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P E L A G R A 
D E L D I A 
El Rey Alfonso XIII ha firma-
do el decreto disolviendo las Cor-
tes. 
La suerte está echada y la po-
lítica del turno pacífico muerta. 
£1 "accidente" sobrevino al cons-
tituirse el actual Ministerio de 
coalición; pero había quienes po-
nían empeño en resucitar el ca-
dáver. Las últimas andanzas del 
guardia, era un peligro para el Tro-
no y para la Patria. 
El decreto de disolución es el 
enterramiento de un régimen que 
tuvo justificación en el pasado, 
pero que desde hace años, desde 
los últimos de la Regencia, care-
cía de virtualidad para la satis-
facción de las necesidades públi-
cas más inmediatas y notorias; 
actualmente, más que una salva-
guardia, era un peligro para el 
Trono y para la Patria. 
9& 9& 9& 
No era posible que perdurase 
una política que cualesquiera que 
fuesen los propósitos que hayan 
impulsado a sus mantenedores— 
entre los cuales figuran elementos 
de puras intenciones—no ofrecía 
otro resultado que el servicio de 
intereses menudos y la desatención 
de los grandes intereses naciona-
les. 
La guerra universal ha sor-
prendido a España sin prepara-
ción, y al cabo de tres años y me-
dio es insignificante o nulo lo que 
se ha realizado eD ese sentido. 
ventilan en la contienda intereséis 
que afectan singularmente a la 
Madre Patria, que tiene costas e 
islas en el Atlántico y el Medi-
terráneo y que con sólo poseer 
una sólida organización militar, te-
rrestre y marítima, podría, sin 
abandonar la neutralidad, interve-
nir en la liquidación de cuentas que 
ha de traer consigo la guerra pa-
ra proteger adecuadamente sus in-
tereses en los dos mares. 
Con ese botón de muestra basta 
para condenar una política que 
en el orden de los intereses neta-
mente españoles, ajenos a los de 
bandería, da esos frutos de per-
dición; política que iba haciéndo-
se tradicional, pues el pecado ma-
yor del régimen del turno no con-
siste en haberla iniciado, sino en 
mantenerla, agravada. 
No es que creamos que vaya a 
cambiar repentinamente el rumbo 
de los destinos de España porque 
se haya confiado por primera vez 
; la apertura de los comicios a un 
gobierno formado para efectuar 
Unas elecciones sinceras. No, segu-
ramente. Pero era y es esa una con-
dición indispensable para que el 
cambio se efectúe; y principio 
quieren las cosas. 
Las futuras Cortes son hoy por 
hoy una incógnita; es la primera 
vez que esto sucede desde hace un 
siglo que rige en España el siste-
ma parlamentario. Hasta ahora se 
sabía que, indefectiblemente, la 
mayoría del Parlamento nonato 
sería reflejo fiel del Gobierno que 
manejase el manubrio electoral. 
La mudanza es transcendental y 
puede ser fecunda. 
En todo caso, siempre se habrá 
alcanzado la ventaja de destruir 
una organización política viciosa 
y ya insoportable por lo inade-
cuada y por lo peligrosa. 
U TORIBAD AGREDIDA 
En las primeras horas de la noche 
tnterior fué agredido, con un garrote, 
l<or José Santos González Medina, el 
Presidente del Ayuntamiento de Ma-
druga, señor Nicolás Inchaustieta. 
Quien fcólo sufrió un pequeño golpe 
tn la cabeza. El autor de la agre-
sión es cuñado del Alcalde de aquel 
término y hermano del auxiliar de la 
'Tesorería Municipal, denunciado ha-
•ce poco por el señor Inchaustieta de 
esed elito, hecho que parece no se 
comprobó. 
(Por EVA CA>EL) 
Hay que volver en sí. como dijo el i 
otro, el socorrido otro de todo aque-' 
lio cuyo origen no está en ua plano | 
de visualidad dominado por nuestros j 
alcances. 
Yo vuelvo en mí volviendo sobre f.\ \ 
pan de maíz, sobre el maiz, que por la ; 
fuerza y el empuje de la necesidad 
es tópico que flota en el ambiente ali ¡ 
menticio y ha de pasar a ser plato del ¡ 
día, la hora y el minuto. 
Un amigo y lector veterano, de este' 
DIARIO, me advirtió que en las pro- j 
pías columnas se aseguraba que con-j 
tra la opinión sustentada por mí de ' 
que se debía moler la harina fina y I 
no gruesa, se atoguraba que en el 
primer caso, la fina producía la pela-
gra, enfermedad cruel que mucho dió 
que hacer a los hombres de ciencia 
hasta que han decidido la veresimili-
tud de su origen. Con todos los respe-
tos debidos, pero no aceptando las co-
sas que ruedan en libros y revistan, 
alunque traten de ciencias; íiando-
nos en la experiencia de innlimeras 
generaciones que en el decir de quie-
nes investigan desde su gabinete, pu-
diera defender el maíz bien moildo, co 
mo debe molerse, para hacer pan sua~ 
ve, agradable y digestivo, de esa ca-
lumnia, que antes de ahora lie leído 
y ayer una vez más, aunque nunci 
hasta ahora, se hacía depender de la 
molienda las propiedades infecciosa-1.. 
Conocía yo las opiniones varias, va-
rias por sugestión quizás do una, sin 
las comprobaciones, de que ti mai¿ 
produzca la pelagra. 
Esas difusas opiniones, sin embar-
go, no hablaban de que la harina fue-
se fina o gruesa, si no de que estu-
viese agria, en mal estado y para esto 
el propio sambenito encapillaban a la 
harina de trigo. He dicho encapilla-
ban y digo bien por que nueves estu-
dios de contemporáneos, han cestruí-
do hasta lo airrio para aceptar otros 
agentes patogénicos a dicha enferme-
dad. 
Lombroso tiró las primeras parale-
las a su fama con un estudio sobre Iti 
pelagra o mal de la rosa, como diz 
rcvae> dicen en Asturias. Los sab'os mé-
dicos * asturianos don Gaspar Casal y 
don Faustino Róel lian escriL - nota-
bilíslnias moTiograf. i al •̂••nect ». 
moTS<ÉTafí:>vi « SBi*.-rcn i»*'Oi«,.¿a.s 
por la Academia Médica Española. 
Mi amigo íntimo, ya muerto, el ilus-
tre frenópata doctor Giné1 y Portagár 
en su Tratado Clínico de la Dormato-
logia Quirúrgica, al hacer relación do 
tallada de los síntomas, en I03 cuales 
coincide con otros autores, dicá que U 
frenopatología reclama su parte im-
portantísima en una de las tres es-
pecialidades clínicas sintomáticas 
que determinan la enfermedad, por la 
propensión a la melancolía, al delirio 
triste y al suicidio. Lo de la hirlna fi 
na o gruesa no aparece en ninguno do 
los estudios que se hallan a mi al-
cance. La trida o gorgojo dol maiz y 
del trigo era y digo era por que ya no 
lo es, lo que segtín infinitos médicos 
interosados en los estudios de la pe-
lagra, producía la risipela lonî arda,'' 
"mal roso," «mal del solé,'» «mal del 
padrone," «male della vípera" (víbo-
ra,) o "mal de la rosa y pelagra", con 
que nosotros la conocemos y el gor-
gojo lo mismo se tritura «grueso quo 
finísimo. 
La ciencia vulgarizada dice que el 
exantema escamoso se presenta en las 
extremidades del cuerpo, con prefe-
rencia a las expuestas a la Intempe-
rie y como antiguamente en Asturias 
se andaba mucho a pie desnudo v 
pierna aireada, podía muy bien com-
probarse que la infección tocaba las 
extremidades con preferencia al tron-
El DIARIO DE LA MARINA ha perdido uno de sus más brillantes y distinguidos colaborado-
res : Domingo Cirici Ventalló. Víctima de rápida dolencia ha terminado su carrera el infatigable pu-
blicista, el escritor ático y delicado, el novelista psicólogo. 
Era un español optimista. Siempre hizo profesión de lealtad a los dogmas de su Patria y en 
toda ocasión puso su inteligencia, su entusiasmo y su amor al servicio de las causas nacionales. 
Nuestro ilustre colaborador D. José Ortega Munilia sintetiza en una exquisita "Postal" que pu-
blicamos a continuación, la obra y los méritos de Cirici Ventalló. 
Y para que la dolorosa actualidad alcance mayor relieve, publicamos también la última de las 
"Crónicas Volanderas" que de nuestro malogrado colaborador y amigo, hemos recibido. 
Sintiendo profundamente la muerte de Cirici Ventalló, el "DIARIO DE LA MARINA," y todos 
los admiradores del escritor español envían a sus familiares desconsolados, el testimonio de la más 
sentida condolencia. 
RESOTEX DE LA SITUACION 
CIRICI TENTALEÓ 
P o s t a l e s 
E s p a ñ o l a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Clrlci Ventalló. 
Madrid, 9 diciembre 17. 
Este notable periodista, este gran 
burlón, este excelentísimo cjlabora-
dor de el DIARIO DE LA MARINA 
ha muerto Ayer cayó, víctima de un 
ataque de apendicitis. Hoy le hemos 
enterrado. La prensa le dedica unáni-
mes elogios y amigos y adversarios 
reconocen los méritos del compañero 
que nos abandona. Sintiéndose muy 
enfermo pidió los auxilios celestiales, 
y confortado con ellos pasó de este 
bajo mundo al otro de eterna justicia. 
Dios le haya acogido en su seno. 
Su ingenio era original, viví-, insi-
nuante, satírico sin veneno, agudo sin 
extravagancias. Sus libros son precir-
sa biblioteca "La República en 19...", 
"Memorias de Miñen Villena.'?, "Los 
Peregrinos de la lealtad," "El secre-
to de Lord Kitchener," "La t-agedH 
del diputado Anfruns" y otros varios 
Inéditos, porque Ventalló era vn tra-
bajador Infatigable, y su numen no 
necesitaba otro estímulo que la ac-
tualidad. Ella le daba copiosa inspi-
ración. Su pluma honrada y •viril se 
sentía movida por el hecho político 
y por los cambiantes oleajes dé la 
opinión. 
Si hubiera nacido en Francia en lo-? 
tiempo- de Armand Carrel. hu>?t»ra 
sido cómo éste un "pamfletaire* y 
hubiera entregado al folleto sus 
arranques de patriota. No eran su1? 
artículos {a ligera prosa de un vulgar 
ocmentarista. Cirici Ventalló ponía en 
bus páginas el momento pslcológio 
de las multitudes, la modalidad impe-
rante del pensamiento general. Y esn i de este tema. El pesimismo es una 
fué el origen de su triunfo. La ironía I enfermedad latina y más que latina, 
suya iba matizada de dolor, del dolor I mediterránea. Los pueblos de origen 
del patriota, de la amargura del espa- I latino que perdieron su contacto con 
ñol valeroso y acendrado. Si n:ía era j el mar azul han sanado casi por com-
porque la indignación había agotado i pieto de esta dolencia enervante; he 
su sensibilidad. Mas que un donoso ; ahí el ejemplo de las jóvenes repúbli-
decidor era un romántico enamorado j 
de altos ideales, y en sus sátiras ha- [ (Pâ a a la CINCO) 
bía humedad de llanto. | ^ ' 
Cuando hace cinco días se sintió j 
enfermo, tenía sobre su bufetj de es- \ cerebro se ha apagado. La energía 
critor una página destinada al DIA- l̂ "6 daba a 8US Párrafos maravillosa 
RIO DE LA MARINA, porque él an- ' vibración se ha disuelto en la he-
helaba merecer la simpatía do núes- ilada atmósfera de Diciembre. La no-
tro gran periódico v la de su ilustre ble cabeza se ha derrumbado para 
Director, don Nicolás Rivero. Afecto ! siempre sobre la losa funeraria. 
' ¡Adiós amigo, hasta pronto! Allá 
nos encontraremos bajo la túnica del 
Señor, cada cual con sus méritos. Yo 
|te envío una oración cordial y mis 
lágrimas fraternales. 
J. ORTEGA MUNELLA. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
Ya ha sido firmada por el goberna-
dor provincial, coronel Baizán la re-
solución suspendiendo el acuerdo del 
bido otro anunciando que el Canciller 
(Transmitido desde Nueya Tork por el imperial alemán Conde Yon Dertlln? 
hilo directo.) ! se encuentra enfermo. En los círculos 
A menos que haya un camino en los políticos de Berlín, corre el rumor de 
planes originales, los emisarías de | que el Conde Yon HertlinR, que tiene 
Rusia y de las potencias centrales de- 74 años de edad, será sustituido por el 
ben reunirse ho para eonthnuur sn Príncipe de Bulou, que ya ocupó ese» 
discusión sobre los términos de la paz mismo cargo, y está intimamente nni-
que los bolsheriki han declarado ina- do al Kronprinz que otras reces ha 
i ceptables. Los delegados rusos han apoyado su candidatura, 
í propuesto que la conferencia se reúna j El reconocimiento del Comisariato 
en Estockolmo y si a ello acceden los Lenlne-Trotzky como gobierno "do 
| alemanes se producirá una nueYa dila- j facto" de Rusia por los Aliados de la 
' clon. ; Entente es probable, según el periódl-
Un despacho recibido en Londres di- : co inglés «I.ondon Daily Chronicle." 
ce que los delegados rusos ha<: hecho E,ste cambio de actitud, dícese ene »€• 
contra-proposiciones a los alemanes y ría debido a la amenaza de ruptura de 
se agrega que ellas serán disentidas ,as negociaciones de paz, que pudiera 
en la próxima reunión de la Conferen- Inducir a los Aliados a hacer una de-
cía de Brest-Litovsk, el sábado, lo que claracíón farorable a la política de-
de ser cierto indicaría qne lo* rusos ! mocrática con Rusia, 
no han insistido en su demanda de que 1 Entre tanto, la cuestitón de la 4sam-
las negociaciones prosigueran en te-, Wea Constituyente todaría embaraza 
rrltorio neutral y no en una plazí. a loŝ  bolshevlki y se les han dirigido 
ocupada militarmente por los teuto• I Petíclones para que la resuelva de 
nes. nna vez. El Gobierno de la Vkrania 
En las nueras proposiciones rusas ih» enriado a los bolshevüas nna peti-
> «Mo i» ^^«lUa «v.,í.nar.i/>ii aoi i clon para que retire sus trocas del Ayuntamiento de San Antonio de los ¡ se pide la completa eTacuaclón del . _ . , , - ^ . 
Baños por el que se fijaban los con- territorio ocupado por los ejércitos de S S S i í J f í í í S l i c™*™*** 
cójales del mismo la cantidad de dos lias potencias centrales mientras se so- lv u5> 
mil ochocientos pesos para gastos de 
representación. 
También se ha dictado por la mis-
ma autoridad otra resolución suspen-
diendo un acuerdo del propio Ayunta-
miento por el que se designaba una 
comisión para el estudio de determi-
nadas obras sanitarias. 
mete al "referendum" de sus habitan- . \i}á.ííA Âocr\TTlú.0̂  ,romI>a 
tes la definición del "status" de cada innetfndad de la infantería tn lo* 
una de dichas regiones que deben de fr*"te? ̂ Jd6*]^* italiano. Pequeño* 
¡cidir libremente de sus destines. i^J8 ^ tenido lugar â ui y allí en 
~ - , te «.si d frente occidental. 
I Después de los Informes recibidos,, pronto estaríi 1 0 - ^ ^ ;0metida 
i dando cuenta de la preocupación qur |al racionainIento obligatorio. 41 anun-
, causaba a los Emperadores de Alema, j ciarlo así Lord Rhond(líU Controlador 
1 nía y Austria y a sus consejeros poli-1 
1 ticos la actitud de Rusia, se ha red 1 (Continúa en la pAginn cinco) 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
C R O N I C A S 
V O l f t W 
Para el DIARIO DE LA MABDÍA 
EL OPTIMISMO ESPAÑOL 
Se ha puesto de moda la discusión 
I T A L I A R E S I S T E H E R O I C A M E N T E E N L A S 
M O N T A Ñ A S Y E N E L R I O P I A V E . 
LA DEFENSA QUE HACEN LOS ITALIANOS ES HEROICA, AUN ANTES DE LLEGAR LOS CON-
TINGENTES FRANCES E INGLES —PARALEL OENTRE EL ATAQUE A VERDUN Y EL ATAQUE 
DEL 1S0NZ0 SUPERIOR Y DE LAS COLINAS.—LOS SOCIALISTAS SATISFECHOS PORQUE TO-
DOS. RICOS Y POBRES, VAN A LA GUERRA.—¿RESISTIRA ITALIA EN LOS FRENTES DEL 
BRENTA Y D E L PIAVE? 
(Pasa a la página 3) 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
p a g a r á n e l a z ú c a r c o n 
h a r i n a d e t r i g o , 
EL REPARTO DE ESTE ARTICULO 
ESTA ORIGFVANDO ALGUYAS 
RECLAMACIOXES 
La distribución de la harina acor-
dada por el Consejo de Defensa y que 
¡se ha comenzado a realizar, está ori-
jginando reclamaciones y protestas de 
¡ algunos comerciantes que se creen 
1 perjudicados en sus intereses. 
Hoy por la mañana acudieron varios 
; de ellos a las Oficinas del Consejo 
i exponiendo sus quejas ante el Direc-
tor de este organismo, quien les dijo 
que debían tener calma y facilitar las 
• gestiones del Gobierno, pues esta si-
tuación era pasajera, toda \ez que! juicio, 
muy en breve llegará harina de I03 j Estuvimos 
¡ Estados Unidos y entonces le serán con nuestra 
común de cuantos escribimos en la 
magna hoja que nos atrae por su 
prestigio y por la sugestión de la in-
teligencia potente que la guía. 
No. ya no leeréis más las páginar, 
de Ventalló. La luz que ardía en su 
I C O N f U C T O D E U S 
D E S P A U U A D O R A S 
E l P l e b i s c i t o en l o s t a l l e r e s . - L a A s o c i a c i ó n 
d e l a s o b r e r a s y l a u U n i ó n d e F a b ^ i c d n t e s . , , 
E r r o r e s . . . C o m e n t a r i o s . 
P O R C . A L V A R E Z . 
Hace días que calificamos como 1 
de huelga imposible el conflicto de | 
las despalilladoras, y expusimos con 




ñón y de ametralladoras con que los 
italianos les recibieron. 
en lo cierto al disipar 
información, el temor 
devueltas a todos los comerciantes las I que parecía cernirse en estos crítl-
| cantidades que les han sido ocupa-1 eos momentoa sobre las manufactu-
j das para repartir. Vendrá harina, aña- i ras de tabacos y en el interior de loe 
| dí6 el doctor Martínez Ortiz, nues los 1 hogares. 
| Estados Unidos prefieren pagarnos el 1 La "Unión de Fabricantes de Ta-
I azúcar en mercancías a fin de rete-j bacog y cigarros" ha sorteado con 
jner el dinero en su territorio. 
Entre loa Importadores que se creen 
i perjudicados como consecuencia 
lia distribución ordenada por el Con-
isejo, figura el señor Melquíades Mon-
¡tes, el cual distribuyó toda la harina 
1 que tenía y en la actualidad no en-
¡cuentra quien le facilite a él El due-
1 ño de la panadería "La Luisa" r. quien 
'acudió por 50 sacos el señor Montes, 
¡enviado por el consejo, no pudo fa-
I cuitárseles alegando que tenía en su 
¡poder solamente 44 sacos y consumía 
:20 de ellos diariamente. 
Los importadores de harina de es-
: ta ciudad han pedido a los Estados. 
¡Unidos por conducto del Consejo de 
¡Defensa, cien mil sacos de ese artlcu-
11o. 
habilidad un problema, por lo cual 
ha merecido justas alabanzas de los 
ê mismos obreros, alguno de los cuales 
! tenía descontado que se produciría 
I un quebranto en las relaciones que 
1 vienen desde hace mucho tiempo 
¡ sosteniendo obreros y patronos. 
El ultimátum lanzado por los otre-
! ras de los talleres de embarque, con-
I sultado a sus compañeras de las fá-
bricas no auguraba nada bueno. El 
día 24, unas secundarían el movi-
miento, otras no; las primeras 
arrastrarían tras de sí a los torcedo-
res y demás obreros; estos, en los 1 
primeros momentos, se dividirían 
también, y el desbarajuste general 
estaba en puerta. 
MAPA í̂LTífERO 1*—El territorio ocupado por los austro-alemanes es-
tá señalado en negro. Las flechas hlan cas Indican los puntos donde se reali-
yan actualmente los ataques de los 1 entones. 
Italia, dando diarias pruebas de un I DIARIO de esta mañana, relatando 
valor heroico, sigue defendiéndose y cómo intentaron la operación con bo-
atacando a los austro húngaros tanto tes de fondo plano, sin quila, que no 
en el borde oriental del Piave supe-1 prosperó por el nutrido fuego de ca 
rior, como en el bajo Piave cerca del 
mar, para impedir que lleguen, bajan-
do del Norte, de la meseta de Asiago 
y transponiendo las montañas de 
Grappa y Sisemol al valle de Frenze-
la, las huestes del Mariscal de Campo 
Conrad, a las planicies venecianas. 
Durante los últimos quince días lo<s I 
italianos, franceses e ingleses se han 
batido con gran energía, de Este a | 
Oeste en Conegliano donde tuvieron 
que evacuar los invasores el campe 
de aviación, en la cresta de Tomba en 
violento duelo de cañón, en el monto 
Asolone y en el Valle de LagaHna, en 
donde rechazando a las patrullas aus, 
triacas, capturaron un puesto avan-
zado. 
La flecha blanca superior del mapa 
número 1 indica el valle de Frenze» 
la citado cerca de Valstagna sobre el 
río Brenta. 
En esta époa del año las alturas 
entre el Brenta y el Piave debieran es-
tar cubiertas por dos pies de nieve. 
Las nevadas se han retrasado este 
año y ello ha favorecido a los invâ  
sores que pueden mover sus tuerzas 
hacia el llano con más holgur-a; por 
más que de Roma dijeron el día 29 
que había caído allí la mayor nevada 
desde hacía 30 años. 
La toma de posesión por los austro> 
: alemanes del Monte Asolone no ha, 
! abierto el camino alrededor do lô  
! montes Grappa, pero disminuye la 
| efectividad del fuego italiano de en-
; filada desde Grappa al valle del Bren-
ta. 
Después de la toma del monte Aso-
' lone los teutones han dirigido su 
I principal ataque contra la altura de 
I Rosso y el Monte Val Bella del que ŝ  
1 apoderaron hace diez días; s desd ̂  
El peligro de un aercamiento a V»-
necia se ha apartado ,pero desde esa 
Reina del Adriático se oye el tronai' 
de los cañones y nos dicen los via* 
jeros que cuando camino de Veneda» 
se detiene el tren, como era Elempro 
costumbre, en el largo puente qua 
conduce a la ciudad, se percibe cla-
ramente el ruido lejano del cañonej 
que a 15 millas de ambos lados deJ 
Piave so dirigen los combatlentea. 
El grabado número dos representa 
claramente, mirando desde ed Norta 
del monte Grappa hasta el lejano Sur, 
a vista de pájaro, y terminando la 
mirada en el Adriático, el camino quo 
tendrían que recorrer los invasores 
austro-alemanes para enseñorearse de 
los valles venecianos. En ambos pla-
nos agregados a estas línea» se vó 
a Padua, Trevlso y Mostré, en donde 
los aeroplanos enemigos han hecho ya 
incursiones, de ellas dos mortfferaa 
en Padua, que no está fortificada y en 
donde han sido destruidos monumen-
tos y objetos artísticos inapreciable» 
que los siglos y las contiendas nume-
rosas habían respetado. 
La pericia de los aviadores italia-
nos se ha hecho bien patente sobre 
i'adua, destruyendo ocho de los 25 
aeroplanos enemigos, pero es induda-
ble que la superioridad del número 
de aviones está a favor de los Pode-
res Centrales y ademAs carecen de 
blindaje los aeroplanos italianos. Se 
(Continúa en la plana SEIS) 
LA SOLITION 
Xada de eso ocurrió, afortunada-
mente. La "Unión de Fabricantes", 
digámoslo en su honor, vió claro en 
este asunto, abordó el problema con 
serenidad y se colocó en un límite de 
razón y de justicia. Hizo frente al 
conflicto ,analizando la petición nue 
se le hacía, y abroquelada en una 
serie de razonamientos que nadie 
ruede desconocer ni echar a un lado, 
respondió cortésmente al gremio y 
llevó su causa al doctor Laguardia. 
Allí se impuso la lógica, el razo-
namiento, y el señor Rivera en nom-' entonces hacen presión contra Vals • 
bre del doctor Laguardia, fué al se- ! tagua en la confluencia del río Fren-
no de la colectividad con una oferta | zella y el Brenta. 
justiciera, de carácter general, y una | La flecha blanca inferior del gra-
serie de razonamientos, no de ilusio-! hado número 1 indica el sitio por 
nes e imposibles. ; donde han tratado de vadear los aus i 
Era una solución que no admitía : tro-alemanes el terreno inundado pa-
subterfugios ni evasivas. Y las dele- i ra acercase a tiró de cañón a Vene-
gadas obreras, novicias en tales an- cía sin lograrlo; los prmc.pales inten-i 
danzas, comprendieron que había dos :to3 ̂  sid? tre3: en> UT n^f^rnál 
caminos: un. tortuoso que las lleva-; ^ ^ C 0 ^ n ^ Z L T u T v e A 
7 • . destruidos por los italianos una ve.| 
ba ai abismo y otro recto y seguro, I J^^Trtilleros fijaron la distancia- j 
tanto para ellas como para ios de- tuvo lugar mar y lo, 
más trabaja lores de la Industria. 1 Italianos sorprendiesen a los buques 





(Continúa en la plana SEIS) del tercero nos habla un cable del 
]«AP4 RÜHEBO 2*-TIsta en perspectfr^ de las montañas al Adriático. 
Si los austro-alemanes conquistan los montes Asolone, Grappa y Pertíca po-
drán bajar a las llanuras de la provincia do Yenecla, donde quizas se na-
brán atrincherado los italianos. 
cjiero 4 d e i a i o. v i 
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B a t u r r i l l o 
La Antorcha, como algunos otros pe-
riódicos cubanos, de los que no ne-
cesitan todo su tiempo para derribar 
glorias y para injuriar a ancianos, 
exterioriza su regocijo por la noti-
cia de haber escapado de una grave 
enfermedad el insigne compatriota re-
bldente en Madrid y cuyo nombre va 
invariablemente unido a la historia de 
nuestro país, den Rafasl María de 
Labra, 
El homenaje de La Antorcha tiene a 
mis ojos doble calor que el de cual-
quiera otra publicación redactada por 
hombres de mi raza; esta rendiría tes-
timonio do admiración al autonomista 
fervoroso, al estadista notable, al lu-
chador incansable per la libertad de 
Cuba y Puerto Rico y la grandeza del 
idea) hispano-americano; los elemen-
tos patriotas de La Antorcha, además 
de lodo eso, traducen la gratitud in-
mensa de un importante factor social, 
y particularmente veneran al aboli-
cionista heroico, al defensor de los 
derechos del negro, al Presidente mi-
veces ilustre de la Sociedad Abolicio-
nista Española, 
Mientras el regocijo de los cubanos 
de raza caucásica, más o menos pura, 
puede representar la satisfacción de 
los que se sienten fuertes y libre», 
merced a las campañas reformistas, 
a la cívica labor parlamentaria que 
tanto ayudó a reforzar las esperan-
zas de los colonos, ahora ricos y fuer-
tes y amos muchos de ellos, el home-
naje de los cubaros mestizos o ne-
gros recuerda la obra magna del abo-
licionismo, trabajando por borrar de 
nuestra vida una fcistitucíón que era 
estigma e iniquidad, y legrando al ca-
bo, por una initerrumplda acción so-
bre los sentimientos colectivos, res-
tituir a su condición de hombres a 
los esclavos africanos y crear para sus 
descendientes un estado de persona-
lidad civil y de progreso cultural que 
haría de ellos, como ha hecho, ciuda-
danos íitllep, dignos y decididamente 
colaboradores en la empresa de dig-
nificación de la tierra natal. 
Hondamente complacido de la me-
joría del anciano publicista, orgullo 
de Cuba, felicito a La Antorcha por 
este nuevo acto de corrección. Y no 
me explico cómo no es la tirada de 
La Antorcha tan grande y tan copiosa 
como corresponde a la altura de sus 
propósitos y a la innegable trascen-
dencia de su labor. 
No la lean los que tienen aplausos 
e s l í e 
A l 1 p o r l O O 
Banca de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a 
Gonsuiaao. 111. Tel. 9982. 
— E n t r e Sao Rafael y Sao M i g u e l — 
C6829. In. ílae». ̂  
¡en talleres y corrillos para la injuria 
contra los honrados y patriotas en ple-
¡no invierno de ancianidad; pero sos-
| ténganla los hombres dignos del fac-
| ter social que dió Medinas, Plácidos y 
• Maceos. 
Dos hombres notables de Cuba mu-
rieron al finalizar el año; cubano el 
uno y gallego el otro; ricos ambos 
por su inteligencia y perseverancia 
el primero, por su actividad y su in-
teligencia el otro: el ingeniero don 
Manuel Luciano Díaz y el ex-indue-
trial don Jesús María Trillo. 
De ambos dijo la prensa, al comu-
nicar al mundo ambas muertes, lo 
mismo: eran ciudadanos amantíslmos 
de sus hogares, y ambos fueron cari-
:ativos. "Nunca se dirigió a Díaz una 
mano vacía que no se cerrara llena" 
—dijo nuestro Valdivia del opulento 
ingeniero cubano. "Deja crecidas do-
naciones para obras benéficas, y pa-
ra la creación y sostenimiento de una 
escuela en su aldea"—dijo de Trillo 
nuestro DIARIO Y es gran lástima 
que se vayan definitivamente los pia-
dosos, en días en que hay tantos do-
lores, tantas miserias, tantos niños 
sin escuelas y tantas escuálidas ma-
nos dirigiéndose vacías a la caridad 
del transeúnte... 
No conocí personalmente al con-
dueño de la opulenta mina Mataham-
bre; de las generosidades y los al-
truismos del hijo de Negreira fut 
testigo algunas veces. 
En nombre de los infelices de mi 
tierra lamento osas desgracias. 
Con motivo de la reunión de perio-
distas habaneros para ver de solucio-
nar un lamentable incidente entre el 
actual administrador del Centro Galle-
go y el periódico "Diario Español"— 
incidente oup no ha debido durar tan-
to—dijo "STguaT en La Lacha, lo que 
en estracto voy a copiar; no sin ha-
cer notar antes que, lejos de haber-
so tomado un acuerdo que nos hiciera 
creer on la solidaridad profesional, do 
la reunión resultaron duelos y recí-
procas ofeura.c demostración clarí-
sima de fi'^ ]- pasión y no la cor-
dura la condición característica de la 
prensa cubana. 
Copiemos ahora: 
"Aquí no hay periodismo Aquí no 
hay compañerismo. El actual momen-
to histórico que ha contaminado de-
letéreamente todos los organismos cu-
banos, ha ínficclonado también a la 
prensa No enaltecemos nuestra ola-
Fe. Viejos periodistas que han ayuda-
do años y años a la fn-maclón de los 
fpbiernos y a la restauración de la 
República, que poseen experiencia y 
probidad, arrinconados y modestos, no 
oyen la voz de la prensa en su favor." 
Sigual pudo añadir: "Y son insulta-
dos acremente en la prensa cuando 
sus opiniones, no obstante experlen-
tes y probas. Irritan." , 
Sigamos reproduciendo: 
"Lo más grave es que arraiga el 
predominio al estilo de los braveros 
políticos de los que Interrumpen, de 
los que monopolizan los derechos de 
. f b t a e s l a c a s a 
'donde c o m p r a n 
105 p a p a s cte 
m i s e i m q o 5 
t a m b i é n 
Goriosos e ios truc í ivos 
Juguetes k m m m 
y Europeos 
Los vende la Cosa pre-
dilecta de los o i ñ o s . 
" L A S E C C I O N H 
B e i a s c o a í n , 3 2 
d e: 
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E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
P e n s a n d o e n e l la , e n 
estos d í a s de rega los de 
S a n t a C l a u s , s o n a p l i c a d o s , 
buenos y j u i c i o s o s . 
E s t e a ñ o , venc iendo l a s d i f icu l tades todas , 
t enemos m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y lo dec imos m u y a l to , p a r a q u e 
nos o igan todos los p a d r e s y t a n 
c l a r o , que todos los 
n i ñ o s nos en t i endan . 
LOS PRECIOS NUNCA HAN SIDO ALTOS EN ESTA CASA 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85. - T E L E F . A-3709. 
la clase por medio del atrevimiento 
c de la audacia." 
No; no reproduzcamos más. Lamen-
temos, como un mal Irremediable, que 
no haya unión, ni solidaridad, ni si-
quiera respeto mutuo, ni siquiera 
templanza en el ataque 
Prescindamos de casos en que—co-
mo a mí me ocurrió—por iiaber re-
producide nd poden Uttere dos párra-
fos de Ln Lucha, una revistilla euro-
pea se desató en acusaciones contra 
mí y me acusó por la vía diplomáti-
ca, y varios colegas hicieron coro, 
apretaron el asedio, y Ib prensa no 
se sintió lastimada por el intento de 
coartar la libre emisión del pensa-
miento, no del mío, del de La Lacha, 
cuyos párrafos reproduje. 
Y convengamos con Sigual en que 
es mucho pedir a la Asociación que 
Imponga al Centro Gallego la obliga-
ción moral de abrir las puertas de su 
teatro a un diario que, combatiéndo-
le, cree servir los intereses de la 
Colonia, cuando se ve todos los días 
que periodistas jóvenes, fuertes, brn-
vos» calumnian la vida privada, inju-
rian duramente el nombre de com-
pañeros encanecidos en la lucha v en-
corvados en la defensa constante de 
la patria, y la Asociación no les dice: 
¡Guardad siquiera a ese compañero 
las consideraciones que guardáis en 
la calle al mendigo, envejecido implo-
rando la caridad pública! 
SI tuviéramos prensa, si realmente 
procuráramos todos enaltecer la pro-
fesión que ejercemos, algunos con 
gloria y medro, otros por vocación 
Irresistible, a los ancianos mirarían 
los Jóvenes, ya que no con cariño, 
siquiera como a equivocados, como 
a decrépitos, como vemos al abuellto 
majadero o al padre caprichoso, con-
tra quienes no es lícita la palabrota 
ni correcta la ofensa pública. 
Pero no; nuestros "pinos nuevos", 
cuando el escritor no se bate, aprie-
tan; cuando ya no puede pelear, le 
vejan. Y luego van a buscar sanción 
y lauro entre la turba pasional o 
mal educada, ninguno de cuyos miem-
bros toleraría que le insultaran al 
padre o maltrataran al abuellto. 
¡Y pretendemos guiar al pueblo por 
sendas de civismo y confraternidad! 
Como en años anteriores, me obse-
ouia el doctor Francisco Penichet con 
un ejemplar del Almanaque de la Ca-
rldud, que es un útilísimo librito, no 
fcólo porque contiene todos los datoS 
propios de su índole, que con frecuen-
cia necesitSmosf5 H&orákr, sino por-
que lo amenizan joyitas literarias en 
prosa y verso y consejos y máximas 
educadoras. Siempre hay sobre mi me-
ra de trabajo un Almanaque de la Ca-
I rldad, que consulto cuando lo necesito 
' y hojeo a ratos perdidos. 
1 Como es público, el producto líquido 
Ice esta publicación se destina a un 
I asilo de niños pobres, que funciona 
I para servicio de la humanidad y glo-
ria de Dios eh Guanabacoa. 
Y esta circunstancia, aparte el mé • 
rito del calendario, exige de las al-
mas compasivas el comprarlo, para 
tener el gusto de contribuir sin sacri-
ficio alguno al pan y albergue de 
infelices que viven y se desarrollan 
al amparo de la piedad cristiana. 
P l á t i c a O b r e r a 
A l r e d e d o r d e l a s S n l i s i s t e n t i a s . 
Es <-l tema obligado en todas las 
conveii aciones. Probablemente nunca 
como ahora preocupó a tal extremo la 
cuestión de los alimentos. Descuidadoí' 
a toco evento siempre hemos dejado 
que nos importaran otros, aquello de 
imprescindible necesidad, precisamen-
te los que menos esfuerzos y cuidado 
requieren para la manutención. Las 
papas y el maíz son dos productos 
[tan importantes que en la economía 
' de los cuales por derivación en otros 
i países sirven a la Industria de agen-
' tes provechosos. Ahora que la falta 
| de harinas nos hace andar tras el pan 
i blanco, limitándolo, volvemos la Imâ -
! ginación hacia otros granos tales co-
mo el maíz y el centeno, como si en el 
alimento de los pueblos no fuese cosa 
corriente su empleo. Aún quedan por 
Bouquet de Novia , C e s -
tos» R&tnos, Coronas, C r u -
ces, etc. 
Rosales , P lantas de S a -
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Tetófono Local 1-7 j 7092. 
Comentaba nuestro Giralt una opi-
nión errada del Diarlo de Cuba. El 
colega piensa que es justo suprimir 
las procesiones católicas porque su 
vista desagrada a los ciudadanos que 
no profesan esa religión; según cuyo 
criterio debería suprimirse una ma-
tífestaclón masónica porque la ven 
con desagrado los católicos puros, v 
un mitin liberal o conservador por-
que repugna a los adversarlos, y la 
exhibición callejera del personal y 
animales de un circo, y hasta los en-
tierros, porque ay gentes tristes e ¡ 
impresionables que padecen viendo 
cadáveres y acompaña-ntes. 
Y decía nuestro Giralt que es de-
fectuosa libertad la que pretende ce-
rrar la tienda de en frente porque 
quita parroquianos al tendero recién 
establecido. 
Es la libertad que conciben aquí mu-
chas gentes, y es ese el medio con 
que cuentan para triunfar los que por 
sí mismos no pueden. Suprimiendo 
al rival, no queda más remedio al 
que no simpatiza con nosotros, que ve-
nir a nosotros. 
Ahí la prueba: los colegios laicos 
cue no pueden florecer por sí propios, 
deliran con la supresión de los re-
ligiosos; y los funcionarlos del Es-
tado, desalentados porque no nos acer-
camos a la perfección le la escuel? 
pública, condenan a la enseñanza pri-
vada, que les re.-ta alumnos y dispu-
ta éxitos a la oficial. 
^-El periódico mercantilista lucha por 
la clausura o el desprestigio del co-
lega que tiene talento y recursos bas-
inntos para vencer cada día más. 
Y cuando un escritor, machacando 
años y años en el hierro frío de la 
general Inconsciencia, se hace leer, y j 
a veecs aplaudir, y además del juicio 
enaltecedor de las más grandes *igu-
ras de su tierra y no pocas de fuera 
de su tierra, ve su nombre honrado 
en diccionarioB de fama, que el ludi-
brio público le sumiera en desprecio 
feria una satisfacción "para el ten-
dero de la esquina", cuya mercancfn. 
envejece y es destruida por el gorgojo 
de la Impopularidad. 
La cosa no está, creálo el Piarlo de 
rnba, en cohibir el derecho de los de-
más ciudadanos porque nos contraríen 
sus creencias, sino en elevar nues-
tros procedimientos e imponer por su 
virtualidad y su grandeza nuestras 
epiniones y finalidades. 
La libertad no se asienta sobre per-
secuciones, sino sobre respetos y ga-
lantías. , , -
F I L T R O F U L P E R 
prooFF 
.ra» 
A P R U E B A ^ 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
P A R A H I E L O ^ 
Tenemos de todos los tama. ^ 
fíos, los vendemos a los precios ^ 
antiguos y los enviamos gratis ^ 
a domicilio. ^ 
Vendemos cualquier pieza o ^ 
parte del filtro que so desee y ^ 
haga falta para completar nno 
roto. 
E] FILTRO FULPER, es nna §§ 
garanlía contra las enferme- ^ 
dades. ^ 
La fábrica de filtros Fulper, 
desde hace 125 años se dedica ^ 
a la fabricación del Fulper y ^ 
no fabrica otro filtro ni pone ŝ : 
su nombre más que al Filtro ^ 
Fulper, qne representan en Cu- $̂  
ba. | 
García & Madure Ltd. | 
'•[[ M U OE O R O " ! 
Tel. A-8504. Cuba, 81, esquina a Sol. Apartado 2237. 
^ ^ ^ ^ ^ 
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-Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N M O N T O N D E J U G U E T E S 
a c a b a d e r e c i b i r 
L a M a s c o t a 
P a r a R e y e s 
L o s h a y d e s d e 10 c e n t a v o s e n ade lante . 
L a M a s c o t a 
IMeptuno 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
Matas Adrertislng Agreacy. 1-2885. 
mentar la cebada, alforjón 
también harinosas y sanaq „ y ^ sajías cií*aTefc 
pleo aprovecha el hombre a 
casés, aparte de que en tod íl 
alimentan al ganado. Pero c tle,*l» 
donos al maíz por ser más û 1"6̂  
nuestras mesas, salcochada l ^ 0 ^ 
ca o rallada y también su harf 
sámente obtenida, solo bajo í̂ agf̂  
pectos de consumo casero se , 08»». 
ce. en cuanto al pan con él el k00̂  
de manera que abastezca do m ^ 
guiar un contingente de poblT?0^ 
Plrva como tal de supletorio ti ^ > 
por mucho que se hable, las n! ^ 
que hemos visto a la venta 
días, no responden a la r^J^ 
puesta en el mismo. Claro es o í5a,u» 
tales muestras con todo y vend ^ 
diez centavos libra, Iban ar̂ * 1 
das en lo malo del productoiSf*-
de ser caro. 
Ambos extremos, sin duda será 
jorados cuando haya maíz en 
dancia. Cuesta hoy es© grano p &1>,*, 
do al menudeo a 1.70 la arrolteílv 
vertirlo en harina y luego ^ 
siempre resultará con el precio 
al que tratamos de suplir. ^ 
Pero dejando su precio para 
larnos a su fabricación, entre i Cr!-
da ya por algunos industrialpa 
expuesta en el DIARIO por i« y * 
ra Eva Canel, que aconseja t a l ^ 
es la broa o borona, y que resm,,̂  
cuantos con ella se han criado* 
no son pocos, y, según otras 
nes de quo dicha harina forzosa 
te debe ser gruesa, pues de lo ^ 
trario, su uso ocasiona la enfermé*" 
conocida por la pelagra, al caW 
viejos venimos a saberlo, a pesar A 
habernos destetado con la finn 
papilla de ese grano, cas? gonerauí1 
mentó antes en astures y griegos 
bre todo de las clases pobrea atitt 
moa del pan Integral que el nroZ" 
dimiento de actualidad no pone 
práctica rechazando precisamente u 
partes azoadas, pero ignorábanles m 
nuestro maíz, cuanto más fino en 
molienda no fuese más asequible * 
más dlgestiw cuando parece'estar J! 
pugna con el proceso de la mastwl 
clón. Pero la pelagra es una enfeT 
medad terrible, de una inflamactói 
erisipelatosa a la cual acompaña u 
locura, y, sí tal cosa es verdad, moZ 
traremos su corolario siquiera sea I 
revés. Hay un pueblo en donde pr̂ . 
clsamente el maiz se come asado o m 
le tritura, y abunda en locos. 
De las papas suele decirse que tanj. 
bien engendran cierta enfermedad. B 
centeno, tampoco está libre de que st 
le adhiera el cornezuelo, verdadero 
veneno que un cuidadoso cribado ex. 
tlrpa. El mismo trigo, o los trigos en 
sus muchas variedades tal vez sea el 
cereal que más plagas y enfemiedí. 
des le acosan, sin que se sepa o no 
se quiora saber sí podrán influir d« 
una manera u otra en la salud. 
Volviendo pues a la borona, hemo» 
de repetir nuestra conformidad coi 
lo dicho por la señora Canel, si bien 
añadiéndole que la costumbre gallep 
suele mezclar al ferrado de maíz, nu 
cuarto de centeno o en su defecto tri-
go, liga favorabl a la masa y do 
exquisito para el pan. Así. non se H 
carola. Sin embargo no todos hacen 
eee mezcla. Obedece a los posibles 
de cada uno. En la Coruña tiene fama 
la broa de Artel jo; es una industria 
a la que so dedican mujeres, lleván 
dola constantemente al mercado en 
panes como canastas, y para comer 
pescado y mariscos no hay pan qne 
la Iguale. De todas las dificultades 
que al pan de maiz pudieran aquí pre-
sentársele, tal como nosotros lo co 
nocemos, para el momento, la de ma-
yB7 Importancia es como cosa proba-
ble'" el 'l116 no haya un solo horno 
adunado a ese objeto. En cuanto a los 
jolinos tendría que ver las piedras; 
y la fuerza a moverlos es otro detalla 
principalísimo. 
J . ALTELO LAMAS, 
Obrero Manual 
Marianao, Enero, 1918. 
t U T t S T Y I E S " 
Contiene las últimas modas para 
señoras niños, trajes de noche, sali* 
das de teatro, oto. etc. Sólo vale M 
centavos. S© vende en R̂oma", de 
Pedro Carbón, O'Beilly 54 esquina » 
Habana; allí también se vende U 
peí fniñería de Atkinson, Plasard 7 
Colgate. 
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T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'-u 
llegan al Dispensarlo "La Carídw 
(Habana 58) y nos piden frazadas & 
ra, defenderse del f̂ ío intenso Qn* 
ellos sienten, aumentado por el bwi* 
bre y la miseria. 
No nos déia dinero; dadnos frâ *' 
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios oí 0 
pagará. 
Dr. M.Delfín 
L e a el a n u n c i o de 
" E l E n c a n t o " 
CD357 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL» 
L hombre Q̂ o nliom»Ü*«* 
siempre aígo qn« lo a4*2r 
contra U noeftBdiad aj™^ 
traa que «i que no ahorra tf*1̂  
siempre ante gi la amenaza «* 
miseria. 
c 177 2t-4 
IL BANCO ESPAS-OL ^ 
LA ISLA DE CUBA ^ 
CUENTAS DE AHORRA. 
áenóe UN PESO ea a ^ í W * . 
pasa el TRES POR CIENTO 
interés. 
MAS LIBRETAS -DE. RROS SE LIQUIDAN^* DA DOS MESra PL 
DTBNDO LOS DETOSlTAM^f 
SACAR EN CUALQUIER TO^ 
SU DINERO. ^-
Siucrífaaw al DIARIO DE LA MA¿ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIA ^ 
LA MARINA 
AÑO LXXXVI 





P e s d ® E s p á l a 
U n C a n d r í o e n C u b a 
Y sucedió en aquel tiempo—el tiem-
po en que el cronista se enfermó, y 
XKos nos libre, y haya salud, que eso 
5̂ lo principal,—sucedió que llegaron 
a su* manos varios paquetes de libros. 
£1 cronista los leyó, los meditó, los 
juzgó, y de esos libros, puso tres apar-
te. En uno de ellos,—el del señor Gi-
yalí,—dícese que los autores van es-
parciendo semillas por el mundo; y 
algunas van a parar a un pedacito de 
tierra, y fructifican, pero otras dan 
en rocas, y «e pierden. Les libros que 
el cronista separó, son "Jos que hi-
cieron siembra" en su "pedacito;" 
y jos demás, también son admirables, 
v derraman semillas con prodigaii-
cad..- Mas c' cronista no recibió 
ninguna, porque en él hay mucha 
roca. 
Afirmaba una vez el P. Viera que 
uu canario ca;;ta bien en todas las 
jaulas; pero en las de oro—añadía,— 
canta mucho mejor que en las demás 
La observación es sutil. El autor de 
este libro que estudiamos—D. Fran 
cisco González Díaz,—puede también 
demostrar su exactitud, porque todo 
|o que dijo y todo lo que cantó des-
de la jaula de Cuba, es trino fmo, 
arpado, deleitoso, rico de dulcedum-
bres y de halagos, abundante en gor-
jeos y en temblores. El primer escri-
tor que habló de Cuba, fué D. Cris-
tóbal Colón, descubridor de la Amé-
rica y almirante de Castilla; el cual 
llegó a su costa, la oteó, vio tras 
ella un país de maravilla, de ensue-
ño y de perfección, y bajó a su apo-
sento deslumhrado, cogió la gloriosa 
péñola, y escribió así en el libro de 
su viaje: 
—Esta tierra que acabo de topar, 
es la tierra más fermosa que vieron 
ojos humanos. . . 
Después, hablaron de Cuba nume-
rosos historiadores y viajeros. Uno 
de estos viajeros, el señor Blanchart, 
dijo de Cuba unas cosas que son pa-
ra asombrar a los burgueses. A este 
eeñor, le pareció que Cuba merece 
el nombre que se le da de paraíso, 
solo por una razón: porque en Cuba, 
los niños andan desnudos, como los 
angelitos en el cielo. Y es que hay 
viajeros terribles, que están en el 
"polo opuesto" de los Cristóbal Co-
llón, y que al hallarse ante el mar 
por vez primera, dicen como el pa-
urdo de la historia: 
—Lo que me gusta del mar, son las 
cuerdas de los barcos. . . 
Y es otrosí, que esto de ser artista 
es una cosa extremadamente difícil. 
La Sagrada Escritura dijo ya que el 
número de los que no son artistas 
es infinito, y entre los que lo son, 
hay varias clases: la de los que lo 
son en realidad, y la de los que lo 
parecen. Porque ocurre en este caso lo 
que ocurrió en otro tiempo con J.&' 
reyes de Inglaterra, de quienes' loi 
ingleses afirmaban: 
—Ayer, fué rey Isabel; hoy, es 
reina Jacobo... 
Y hay artistas que parecen mascu-
linos, y que en realidad, son feme-
ninos. 
E n 1 9 1 8 
d a r e m o s c o m o 
h a s t a a q u í , 
l a m á s 
a l t a n o t a 
d e e l e g a n c i a , 
l o m i s m o e n 
c a l z a d o d e 
S e ñ o r a s , q u e 
d e C a b a l l e r o s 
y N i ñ o s . 
A Sen A R ji6 
PAGINA TRES. 
L a moda femenina 
zapatos, la adelantamos 
= varias semanas, = 
E n zapatos de caballeros 
no hemos dejado un só 
año de imponer la mo 
A los niños elegantes 
nosotros los calzamos. 
San R a / h e / eTndu Arici . Te/e: A-S64r - Pida el Cc>te/o<?o deñoue^adbJ 
Este que escribe de Cuba, es rey 
•de cuerpo entero y alma entera. El 
maestro Ortega Munilla le llama 
"gran escritor;" D. Jacinto Benaven-
te, otro de los maestros españoles, 
le llama "insigne escritor." Y demues-
tran que lo es algunos gozquecillos 
que le ladran, señal de que cabalga 
y va de prisa. A Samuel Johnson le 
agradaba mucho esta costumbre de 
los gozquecillos: 
—I-a fama—decía él—es un vo-
lante, y para mantenerlo en d aire, 
•e necesitan varias raquetas. . . 
Y bien: este escritor es un psicó-
logo: sabe penetrar en el ahna de 
los hombres, en la de las co-
sas, m la de los paisajes, y 
lo que es más de admirar, sabe en-
trar en su alma. El consejo más di-
fícil que legó a la humanidad la an-
tigua fabiduría, fué el "conócete a 
tí mismo;" el conocerse a sí mismo, 
es conocer un enigma, distinto a cada 
paso y en cada circunstancia, noche 
y abismo unas veces, cumbre y au-
rora oirás veces. Y este escritor se 
conoce y se descubre, se estudia y 
se comunica; nácelo en todas sus 
obras: en "Especies;" en "El viaje 
de la vida;" en "Siluetas de anima-j 
•ís . . . Hácclo principalmente en es-
ta obra que titula él "Uu Canario en 
Cuba"... 
En csU obra está Cuba,—la te-
naz emoción de sus paisajes, la pers-
picaz observación de sus costumbres, 
«I profundo sentimiento de sus belle-
zas, la penetración aguda de sus hom-
'5r<:s • -. V está un canto sonoro a h 
cnenría de las grandes colonias es 
Panelas, que construyen sin desean 
so. . . Y hay un abundante acopio de 
apuntes sociológicos, de acotaciones 
filosóficas, de gallardía, de ingenio, 
de sutileza y de gracia. En este es-
critor—dice el señor Ortega Munilla 
—unas veces, aparece "la profundidad 
jovial de Montaigne, otras la sátira 
acerba de Quevedo, otras, la ironía 
del maestro Arouet." Este juicio re-
sume un largo estudio. Y estas dotes 
también triunfan a lo largo de este 
libro, en que relata el autor sus im-
presiones de viaje; triunfan sobera-
namente, altivamente, junto con otras 
dotes luminosas de serena poesía, que 
parece poner sobre las cosas una son-
risa de niño. 
Pero este libro de viaje no se pa-
rece a los libros de este género: por-
-qikSH en ellos, los paisajes son a ve-
ces estados del espíritu, y en este li-
br̂  lo son, y llevan el espíritu de-
lante; de "Espc-oies," dijo el autor 
que lo publicaba para "reconocerse;" 
y de este libro de Cuba pudiera de-
cir lo mismo, porque a la par que 
andaba por sus campos, "gozaba" de 
sus maniguas, "hablaba con sus 
bohíos," y dejaba brotar sus entusias-
mos, desparramarse sus ingenuidades 
y bullir sus admiraciones debajo de 
la caricia de su sol, viajaba curiosa-
mente alrededor de su espíritu... Y 
él penetraba en las cosas, pero tam-
bién las cosas penetraban en él, y 
i le comunicaban intuiciones, que eran I 
rayuelos de luz que alumbraban sus 
noches y sus abismos, y oleadas de i 
perfume que hechizaban sus cumbres 
y sus auroras. Este enfrentarse con 
nuevas realidades, no menos descon-
certantes por soñadas y añoradas, le 
ha servido al señor González Díaz 
para complementar el hondo estudio 
de su "país" interior. Y este libro es 
más hermoso que la generalidad de 
los libros de este género, porque He 
va al lector a dos países,—uno. Cu 
ba, y otro, "el hombre." 
Mas quizás por esta misma razón 
tenga poca fortuna entre la multitud; 
el señor Ortega Munilla dice en el 
prólogo que ánforas se venden pocas, 
y pucheros muchos. En este caso, un 
puchero sería un libro cantarín, en 
que el autor, en vez de abrir los ojos, 
los hubiera cerrado en un gesto de 
deslumbramiento, y se pusiera a ce 
lebrar grandezas multiplicadas por 
cien... Este libro es el ánfora, es el 
arte, es la verdad sobre todo, es la 
sinceridad sobre todo, es el amor pa-
ra todas las cosas, es la generosidad 
para todos los errores... Es lo que 
la multitud apenas puede sentir ni 
concebir. . . Es lo que quizás demues-
tre que los hombres que hacen ánfo-
ras, tienen que oir a cada paso la pre-
gunta del noble de la anécdota: 
—¿Y qué habéis sacado de eso. . . ? 
Y tienen que responder a cada pa 
•: 
—Tener sociedad dentro de mí mis 
o... 
Constantino CABAL 
So compran una o dos máquinas de 
hacer cigarnüos de fabricante acre-
ditado. 
D ROMERO. 
Santa Clara. 7 
' AOOíAR l i ó 
P o r 5 0 cen tavos s e m a n a -
'es , e n la p u e r t a d e s u 
c a s a . 
7 3 7 3 , G A L I A N O , 
l o s B e y e s M a g o s 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L 1 N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s . f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
DE VENTA EN 
TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O U C I A 
ESCANDALO Por promover un fuerte escándalo en Apodacu y Kevlllafflgedo, el vigfdante C. Solar, deiuvo ayer a María Márquez Rodríguez, de Corrales 55, y su hijo Os-car Montalvo, de a años y de igual do-micilio. Este acusó a su madre de haberlo mal-tratado; pero reconocido en el pximer Cen-tro de Socorro no presentaba lesión al-guna. 
VEJACION Adolfo Martínez .Musa, empleado de la Estación Terminal y vecino de Apodaca 55, denunció auto la. cuarta Estación a Franciaco Sigfredtf Salcedo, agente de Fe-rrocarriles y vecino de San Pablo lí, en el Cerro, por haber hecho uso indebido de dos boletines de tercera pura Manza-nillo y despachar para este punto un baúl que según el dueúo do los boletines no era suyo. 
Sigfredo declaró que se conaidera veja-do por Martínez Mesa, por haberse ne-gado a despachar el indicado baúl. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO El vigilante número 707, C. Roguero, detuvo ayer a Victoriano Gonzalo Agñera, de 68 años, riLn domicilio. 
Lo acusa de haber promovido un fuer-te escándalo en el parque de Jerez y re-conocido en el primer Centro de Socorro por el doctor Barroso, resultó hallarse en estado de embriaguez. Fué enviado al vivac. 
RIÑA Y LESIONES Por el vigilante 30J, A. Cárdena», fue-ron detenidos aver tarde José Rodríguez Vázquez, dependiente y vecino del café sito en San Pedro 2, y Eladio Plaza Suá-rez, dependiente y vecino del propio lu-gar. 
Los acusa de haber reflldo en el In-terior del café mencionado por diferen-cias en el trabajo. 
Reconocidos en el primer Centro de So-corro por el doctor Escandeil, presenta-ban leves IcKiones. 
CHOQUE En Consulado y Virtudes chocaron ayer el carro do repartir leche número 33(i8, guiado por Ruperto Fernández í'ucrvo. vecino de Rayo y Sitióos y el tranvía 3l>3, de Luyanó, que conducía el moto-rista 1364. Manuel Baltar Rodríguez, ve cluo del paradero de Jesús del Monte. El caballo resultó lesionado y el tran-vía sufrió averías por valor do dos êsos. INFRAGANTI DE HURTO El ReCor Leopoldo Soto Roca, inspector de Sauid&d y vecino de San Francisco J42. en )a Víbora, denunció ayer ante la Torcera Estación de Policía que al estar sannando ia casa número 00 de la Aveni-da da la República sorprendió dentro de la mioma a do» individuos que se dedlcabiiu a hurtar las llave* del agua y calenta-dores. 
6e dieron a U fu COACCION Anr-Btafcia Abreu Naranjo, de 14 años, t vecina ae Reina 111. denunció ante la Tercera Estación de Policía a CeíePino González Navarro, vecino de Avenida de la República 58. , , , Lo acusan de negarse a pagarle el la-vado de algunas piezas de ropa por creer está oblagado a ello por el tiempo que estuvo a su servicio, lo que niega el 
*CU8íld0FALTAS A LA POLICIA El vigilante número 148, L. Campos, especial del teatro Campoainor. detuvo en el mismo a Ismael López Buigas, ve-cino de Infanta 30, y Luis Fernández, de San Indalecio letra B. 
Los acusa de haberle faltado al res-peto cuando los requirió por estar fumando en el interior de dicho teatro. 
M A N I N 
ünJco receptor ¿el sin riral vino de 
mesa Rioja "Manin" se detalla en Ga-
rraíones a &».50 y 40 centavos botella. 
Vinagre de manzana 30 centavos bo-
tella^ pimentón fino dulce j picante, 
lata de 1 kilo $1.30. de 1 2 kilo 70 cen. 
tavos. Sidra natural caja de 19 bote-
llas $&0O. (Immpan Zaxracina caja 
$1*, botella $1.25. La Aldeana, boteJla, 
$1.00. Queso Cabrales legítimo d $1«40 
libra, por latas a precio limitado. Lon-
ganiza curada a $M0 libra, chorizos 
$3.00 lata; nueces, aveilaiias i casta* 
fias asadas a 80 centavos Ubra. 
Obrapía, 90. Teléfono .4-5727. 
C. 99 a:t- 8t -2. 
T o m a n d o F u e r z a s 
El cansancio de la labor del día, el ago-tamiento de energías en el tráfico de la existencia, debilita considerablemente a la mujer, destruye su org.inlsmo y por eso es Imprescindible, que todas tomen recons-tituyentes, ninguno «s preferible a las Pildoras del doctor Vernezobre, por su eficacia, por su comldad. Se venden en so depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Dan carnea, 
C a r n e ! G a c e l í l l e r o 
jla bllletería La Moda, no faltará U 
¡harina de la fortuna en San Kafael y 
Galiano.—ZAUS. 
Continúa la Misión en San Francisco (hasta el domingo) a las T1̂  de la noche. Cultos al Santísimo Niño de Praga en San Felipe a las 8% a. m. y 6*4 p. m. hasta el día 6. El Circular en Santa Te-res a. 
MAÑANA 
Días. Estarán de días los Telesfo-
ros, Telesforas y Apolinarias, algunas 
Emilianas y Rogerios y las Amelias, j 
Las Amelias abundan en la Habana, I 
y justo es decirlo, forman una bella 
, constelación en nuestra alta esfera 
social. 
Huelga decir, por lo tanto, que la 
mayor parte de las que tienen ñora-
i bre tan dulce y poético, son clientes 
de la Maison pipeau, en el 76 ce Nep-
jtuno, donde compran sus toilettes de] 
teatro y baile, sus vestidos It tarde l 
y estilo tailleur; su rica ropa interior] 
y su ropa blanca de cama y de mesa, 
QM sus peinetas con brillantes, sus 
l aretes de perlas, y su collar de bri-
llantes, perlas o esmeraldas, son d9 
la joyería Cuervo y Sobrinos. (37.1!̂  
de Riela.) 
Y que sus dulces predilectos, entre 
ellos, los ricos bombones Pirila., y lo 3 
lindos estuches en que mañanu se los 
regaJarán sus amigos, son de El Mo- j 
derno Cubano, Obispo 51. 
Ffcmérídes. 1871. Las baterías pru-
sianas comienzan «fl bombardeo de 
París para bombardeo, el que habr̂  
I el domingo en Galiano. con flores de 
i la casa Langwith, (6G de Obispo,) en 
la fiesta ron que se celebrará el cam-
bio de! nombre Calzada de Galiano por 
el de Avenida de Italia. 
1S95. Tremendo alboroto en los fie-
latos de Madrid. En La Tinaja la .lo-
cería del 43 de Galiano, que surte de 
vajilla fuerte y económica a hoteles, 
fondas y cafés, hay un compatriota 
que recibió una pedrada en ese albo-
roto. Digo mal; donde la recibió fû  
en la cabeza. 
Horóscopo. "Las nacidas s: 4 de 
enero serán habilidosas." sonó la 
flauta esta vez. Cuantas han compra-
do el Manual para hacer flores, de 
Gallach, que La Moderna Poesía ven-
de, están haciendo maravillas. 
Diálogos.—¿Es verdad que El Bom-
bero va a ser nombrado Proveedor dft 
la Real Casa (de España) por bu fa-
moso tostadero de cacé del 12.» de Ga-
liano?—Debía serlo; pero no lo creo, 
porque José Rodríguez, siempre mo-
desto, no ha solicitado tal cosa. 
—¿Cómo se explica que ese siete-
mesino de Luis, tan feo y desgar-
bado, haya enamorado así a Carmita? 
—Vistiéndose en La Emperatriz. N«) 
hay pollo que se vista en San Rafael 
36 que no traiga de cabeza a las 
hembras 
E l M a i z y j a P e l a g r a 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e e l p u b l i c o a l 
n e c e s i t a r u n a r t i c u l o , p i e n -
s e e n V d . 
L o g r e e s e T in , a n u n c i a n -
d o c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
c i o i m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e -
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e V d . ' 
l e b r i n d a . E l a n u n c i o c o n -
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d . E s r á p i d o , m u y e f e c -
t ivo e n s u s r e s u l t a d o s . 
N u n c a lo v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
n o g u s t o m o l e s t a r a l c o -
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a h a -
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , i o s d a r é g u s t o s o . 
M i s p r e c i o s s o n i o s m i s -




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 116 
Teléf A-52Í2. Apartado 1632 
V e n c i d o d e l T o d o 
IS'itiBÚn afio, de muchos a esta fecha, ha i ahbido un invierno tan constante como' • en este y a pesar de ello, a despecho de! los aires del norte, Ion asmáticos no se ^ y no se ahogan, que es lo prln —¿Crees tú que llegue a fritar el quejan e pan en la Habana?—El pan no sé; pe- p|Pa'. Kilo se debe a que han tomado de-
1 bldamente Sanahogo, que cura el asma. Se ^ f '. . w uw Î T, po 
ro la harina nunca,—¿Por qué"'—Por-i —" -=----»^ 
que mientra, haya Atería' V ¿ S t ^ V ^ i 
Is'eptuno y Manri-
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos"de plata, caracterizan el buen susto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
Y C U C H A R A p o r *P ^ • V ^ 
12 Cuchi l los. 12 C u c h a r a s y 12 Tenedores $12 
J u e g o s p a r a N i ñ o s , d e s d e $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E I N E C I A 
O B I S P O 9 6 
AeuiAR 116 
TELEF. A-3201, 
P a r a J u g u e t e s y R e g a l o s d e R e y e s , 
e s t e a ñ o . n o h a y c o m o u L a V e r d a c T , 
e n s u r t i d o s y p r e c i o s . P o r m a y o r y a l 
d e t a l l . = _ = _ _ _ = — = 
M O N T E , 1 5 , e s q u i n a 
a C á r d e n a s . H a b a n a . L A V E R D A 
C 9651 alt 6t̂ 27 ld-30 
co. SI fuese, como decían antaño el1 
intruso gorgojo, el que maleaba la«. 
harinas, la fina podría aducir en su; 
favor, la más perfecta amalgamación,: 
7 por lo tanto la cochura . uave y 
purificad ora que atemperase el t6xl-i 
co. 
La prueba la tenemos en que jamá^ 
sobreviene una indigestión de papas 
(pulientas) y estas por regla gene-
ral constituyen la cena de niñee y de 
enfermos. La hartura de papas, baja' 
inmediatamente, por eso dicen los al-
deanos que fartan pero non prestan. 
La pelagra no es enfermedad, solo' 
conocida en Italia, Asturias y Galicii» 
ni por comer equivocadamente tale» 
y boronas hechos con harina fina co-
mo dice el artículo que comento, por 
que la pelagra hace muchísimos años, 
que se ha presentado esporádicamen-
te (una de sus fases) en la Oironda, 
la Champagne y aún en París, en in-' 
dividuo® que jamás habían comido 
maiz pero que se alimentaban (a de-
cir de entonces) con pan de trigo in-
vadido de tricia, 
Balardini, uno de los médicos Ita-
lianos que han dedicado muĉ io estu-
dio a este mal, ha dicho que el trigo y 
el maíz se alteran y producer. la pe-
lagra, "que es un hongo del género 
Sporisorium, desarrollado por la hu-
medad alrededor de la yema" y como 
en Asturiae se seca el maiz, colgán-
dolo después de enristrado, on Pane-
ras, Hórreos, Gabazos, Corr-jdores y 
Solanas, jamás el maiz puede 1 umede-
cerse, al menos en las regiones astu-
rianas que me son familiares. 
Se creyó primeramente que la pe-
lagra era propia de Lombardia (Ita-
lia), Francia. Asturias, Rumania y 
Corfú atribuyendo el mal a la miseria 
fisiológica por la mala alim-mtación 
con maíz ajtrlo y nunca por estar mo-
lido de una o de otra manera: máá 
tarde se vió que el área polâ rosa 
era inifnitamente menor que aquella 
en que se empleaba el maíz como ali-
mento: además se pudo observar que 
la pelagra aparece y se estaciona en 
donde no se emplea el maiz como ali-
mento de los racionailes. 
En 1906 hubo algunos casos en Es-
tados Unidos pero desde aquella fecha 
se han registrado muchos más. 
En 1905 el doctor L». W. Sambon. 
en una sesión de la "Asociacifn bri-
tánica de Medicina" apuntó la idea de 
que la pelagra fuese de origen proto-
zoico y en consecuencia expuso bus 
presunciones de que el protozoide lo 
trasmitía una mosca parecida a la 
Tse-Tse, que produce la enfermedad 
del sueño. Esta opinión la apeya di-
cho doctor en el hecho comprobado do 
que en la enfermedad se obtengan ra-
sultados favorables con el rrsénico 
La hipótesis del doctor Sambon fué 
corroborada por Sir Patrick Manson 
y en enero de 1910 se constituyó una 
comisión para patrocinar al docto»-
Sambon, con el objeto do que conti-
nuase sus estudios en cualquier re-
gión pelagroaa, que a mi juicio no ha-
brá sido Asturias seguramente, por-
que allí los casos difícilmente son vU 
sibles. 
Todos los que han estudiado la pe-
lagra están conformes en los sínto-
mas; yo los voy a exponer y ruego 
a los asturianos que me lean que 
hagan examen en sus recuerdos y me-
moria, a ver si han visto alguno o 
muchos enfermos que la hayaa pade-
cido entre los miles y miles do perso-
nas que se alimentan con papas y bo-
rona. 
La polajgra aparece en primavera y 
decrece en otoño para reaparecer con 
más fuerza en la primavera sliTuiente. 
Los síntomas son, pereza, dolor de 
cabeza, mareos, zumbido de oidos, piel 
ardiente con más calor en loa extre-
midades, diarrea y manchas en la piel 
parecidas a la erisipela. Estas man-
chas se ponen escamosas, 
A la segunda primavera, como dejo 
dicho, se acrecienta el mal, y así su-
cesivamente los años subsiguientes, 
en que el enfermo se va convlrtiendo 
en momia. Se le arruga la piel y se 
ennegrece hasta ponerse en algunan 
partes negra completamente com > 
ocurre con el mal de Addi¿on: so 
acentúan mucho las angulosidades, se 
reblandecen los músculos, se entor-
pecen los movimientos, aumenta la 
languidez y disminuyo la sensibili-
dad. Hay otros síntomas relacionado*? 
con el sistema nervioso. También di-
latación de las pupilas, inflamación de 
los párpados y otros desordenes visua-
les, etc. Unido a esto ya hemos visto 
como el doctor Gine y Partagás, el 
neurópata Insigne, ha consignado la 
tendencia al suicidio que prtcedida 
de tristeza caracteriza la enfermedad 
en los períodos avanzados. 
Ahora bien: ¿recuerdan muchos de 
estos casos, los que han sido deste-
tados con harina de maiz y pan de 
borona? 
En asturlas ae han visto algunos 
ejemplares de tiña en sus vrriadas 
formas, y la que produce eccemas pu 
diera muy bien confundirse con la 
pelagra si no existiesen otros, crue-
les, síntomas que esta presenta, se-
gún los médicos que ya dejo citados. 
En cambio he visto algunas man-
chas de las que los aldeanos llamar, 
rosas, de cuyo nombre pudiese ven'r 
el de "mal de la rosa," 
Las rosas a que me refiero, cen her-
pes, perfectamente definidas. \o sé 
de dónde habrían sacado los aldeanos 
de mi tiempo que escribiéndolas se 
quitaban y en cuanto lea aparecían 
nos pedían que les pasásemos la plu-
ma mojada en tinta por encima. MI 
madre, mujer muy estudiosa y d3 
vastísima cultura, les bajaba la pica-
zón y el color, hasta searse, con 
espolvorees de azufre y irecisa-
mente en estos momentos, hov mis-
mo leo en una revista extranjera, 
que el doctor J. Rcy-Palbade. medico 
y además ingeniero civil y de mlnas^ 
en la actualidad Director del líospital 
de Niza, ha descubierto el "fílntlon . 
materia azufrada contenida en los te- . 
jidos vivos y que desempeña g-an pa-
pel en los cambios orgánicos. 
Las propiedades del azufre >a eran 
conocidas por los antiguos y se han 
r pilcado con buenos resultados tera-
péuticos, pero comienza una nueva 
aplicación en la guerra, llamada a 
desempeñar papel importantísimo en 
las heridas, ya combtoado ya on po -
vo en curas de primera intención. Di-
ce'el doctor Rey-Pallhad« que pu*le 
reemplazar en muchos casos al Iodo, 
(que puede faltar) como al agua oxi-
genada, el permanganato de potasio, 
etc v aconteja con sana o-evisifln. 
m.e se provea a los soldados de un 
paquete de flor de azufre alomas del 
de curación que lleva cada uno. 
Véase como lo novísimo no es má* 
que viejo y esas rosas de los aMaMjM 
de mi tierra que quizás no eran pela-
gra ni mucho menos se curaban con 
e! azúfre que las destnfectóba. 
Terminaré rogando a «os señores 
panaderos que no fabrican 
trieo oor falta do harina y engan 
S enbíndancia. que lo | 
ler como se debe para que el pan wm 
l ^ s l ^ - mixturarla con harina 
FaGINa CUATRu 
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H a b a n e r a s 
E n f a v o r d e l a n i ñ e z d e s v a l i d a 
Una bella iniciativa. .Maiía Angul0j María Radclat de Fon. 
üurge de las altas esferas del po- tamlls. Ernestina Ordóñez de Contre-
der y de los más encumbrados ele 
mentó» sociales en favor de la niñez 
desvalida. 
Constituido ya el Comité Protector 
bajo la presidencia del doctor Manuel 
Varona Suárez, popular Alcalde de la 
Ciudad, a su lado, y como apoyo po-
deroso, se ha promovido la formación 
del Comité de Damas. 
En la reunión convocada al ob-
jeto para el día de ayer por la Pri-
mera Dama de la República, quedó 
organizado plenamente. 
Pláceme insertar a continuación los 
nombres de las señoras que compo-
nen el expresado Comité. 
Presidenta 
Mañanita Seva de Menocal 
Vice-Presidentas 
Lila Hidalgo de Conill 
Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Tesorera 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga 
Vice-Tesorera 
Teté Bances de Martí 
Secretaría 
Nena Ariosa de Cárdenas 
V ice-Secreta ría 
Carmela Nieto Viuda de Herrera 
Vocales 
Mercedes Lasa de Montalvo, Lola 
Solo Navarro de Lasa, Merceditas de 
Armas de Lawton, Amelia Rivero de 
Domínguez, Rosa Castro Viuda de 
Zaldo, Carlotica Fernández de San-
guily, Conchita Fernández de Armas, 
ras. Nena Pons de Pérez de la Riva 
y Mercedes Romero de Arango. 
Siguen las Patrocinadoras, en nú-
mero considerable, que daré a cono-
cer en las Habaneras de mañana. 
El primer paso del Comité Protec-
tor es la organización de una fiesta 
teatral que ya está dispuesta para la 
noche del lunes próximo en Martí, 
cedido este coliseo, con su generosi-
dad proverbial, por los señores Santa 
Cruz y Velasco. 
Combinado está el programa. 
Y ya, apenas divulgada la noticia de 
la benéfica función, apenas si que-
dan localidades disponibles. 
En la edición primera de este pe-
riódico aparecen detalles muy impor-
tantes relacionados con la primera 
fiesta en favor de la niñez desvalida. 
Es obra del Comité Protector todo 
cuanto ahora se ha hecho. 
El Comité de Damas, llamado a no-
bles y levantadas gestiones, determi-
nará su labor en la junta a que ha 
sido convocado para el día de maña-
na, a las dos y media de la tarde, 
en casa de la señora Lila Hidlgo de 
Conill, 
Hermoso espectáculo el que ofre-
cen todos los que en estos momentos, 
como en culquier otro, tienden su ma-
no misericordiosa hacia tantas inocen-
tes criaturas que gimen y sufren, fal-
tas de pan y faltas de abrigo, en po-
bres hogares. 
i n a u g u r a c i ó n 
El lunes se inaugura el ter-
cer piso del nuevo edificio. 
Aquel amplísimo y suntuo-
so salón, decorado con pri-
mor y gusto por notables ar-
tistas, servirá de soberbio 
marco a los Departamentos 
de Confecciones y Sombre-
ros de señora que quedarán 
en él instalados definitiva-
mente. 
Visitar este salón—el más 
lujoso y elegante del nuevo 
edificio—es lo mismo que 
visitar una exposición de ar-
te, no sólo por la insupera-
da belleza del local, sino por 
el conjunto de elegancias y 
fantasías de que será perma-
nente exhibición. 
V e i d e c a f é s u p e r i o r 
y a z ú c a r d e p r i m e r a c l a s e 
" l a F l o r J e l e s " , R e i n a , 3 í . 
A U n o H o r a . 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, Enero 4. 
El p&rto oficial publicado esta ma-
fia na por el Ministerio de la Guerra 
dice: 
"Ayer hubo oomoates locales en el 
frente de Cambra! y en las proximida-
des del canal del Norte sin producir 
ninisrun cambio material en la situa-
ción. 
^Hcmos avanzado ligeramente nues-
tra linea al sur de Leus. 
La artillería enemiga ha tenido al-
guna actividad en los sectores de Bu-
llecourt e Ipres." 
D e G o b e r n a c i ó n 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
RUSA 
Petrogrado, Enero i. 
El gobierno bolshevlki ha señala-
do el día 18 de este mes para la apor-
tara de la Asamblea Constituyente a la 
que asisttrún cuatrocientos delegados. 
EXPLOSION DE UN DEPOSITO DE 
MUNICIONES 
Estocolmo, Enero 4. 
En despacho de Ilaparanda se dice 
que un depósito ruso de municior.es 
¿izo explosión en el frente suroeste 
y que dos trenes qne conducían co-
sacos fueron destrozados, causando la 
muerte do dos mil hombres. 
DETEMDO 
En Santa Isabel de las Lajas fué de-
tenido el blanco Ricardo Consuegra, 
el cual se hallaba en estado de em-
briaguez y profería frases injuriosas 
contra el eefior Presidente de la Re-
pública y otras autoridades. 
JAPONES DETENIDO 
El Manzanillo ha sido detenido, por 
tenerse sospechas de que sea espía 
alemán, el japonés S Ota, quien se 
hace pasar como demente. 
Este individuo llevaba consigo una 
maleta, así como una especie de va-
lija; varios estuches para dibujar pal-
sajen, muchos apuntes como señalan-
do alturas. 
Por sus cartas y papeles, todos es-
critos en chino o en japonés, se ve 
que anda recorriendo la República, 
desde Isla de Pinos, Habana, Cienfue-
gos. 
Le ha sido ocupada distinta corres-
pondencia, dirigida a él desde distin-
tos lugares. Incluso del central "Cha-
parra". 
Iva Secretaría do Gobernación ha 
dispuesto que el detenido sea traslada-
do a la Habana, quedando a su dis-
posición. 
44LA C O M P L A ( M E , , Y " L A E S P E C I A L " . 
P a r a l a O p e r a 
P r e c i o s i d a d e s en A B A N I C O S de p l u m a y pallet 
G U A N T E S 
d e piel e i m i t a c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , en todas las m e d i d a s y c o l o r e s . 
G u a n t e s b l a n c o s . 
E s p l é n d i d o sur t ido d e P I E L E S . 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
Con motivo del traslado 
del Departamento de Som-
breros para el salón del ter-
cer piso, hemos decidido ha-
cer una considerable bonifi-
cación a las damas. 
( 0 ) i n n i l b i r ® ] r ® § 
Esta bonificación consis-
tirá en vender a precios es-
peciales—un 30 por ciento 
menos del precio verdadero 
—cualquier modelo que se 
desee, entre los que incluí-
mos, naturalmente, los mo-
delos de París, de exquisita 
elegancia. 
M o d e l o s d e 
P a r í s 
El plazo de esta concesión 
especial se prolongará, como 
máximo, hasta el sábado 12 
del corriente. 
R e n o v a c i ó n c o n s -
tante de mode los 
A la derniére 
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C r ó n i c a d e l P u e r t o 
AKRIBO EL «ALFOXSO XUl", TON 1,W7 PASAJEROS^-EL VIAJE FUE 
ALGO DURO POR EL FRIO T LA MAR QRUESA.—NACIDA A BOR. 
S?r^NoE1]N„FiERM0--LLEG0 0TE0 BÜW E ^ HALIFAX.—TRAF -MUCHA PAPA. 
LLEGO EL «ALFONSO XHF 
Minutos después de las ocho de la 
mañana de hoy y según había anuncia-
do nu Capitán, entró en puerto el va-
por correo español "Alfonso XIII", 
procedente de Bilbao. Santander, Gi-
jón, y la Coruña. 
Después que fondeó en bahía pasó 
a bordo el oficial médico del puerto, 
doctor Villa Urrutia para veificar la 
T E R C I O P E L O S D E S E D A 
Para vestidos y salidas de teatros, tenemos un surtido mny ra-
riado en col oíos, 
P A N A S 
Más de 500 colores podemos mostrar a las damas exigentes. 
Entre ellos está seguramente el ine asted necesita. 
Precios, sin competencia. Hay desde 80 centavos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Tean lo» últimos modelos de ropa Interior. 
Inspección sanitaria del pasaje y la 
tripulación. 
A las 9 y 40 de la mañana terminó 
dicha inspección, quedando el buque 
a libre plática por no traer novedad 
cuarentenable. 
Después pasaron a bordo los ins-
pectores de !a Aduana o Inmigración 
para verificar el despacho de la car-
ga y el pasaje. 
EL PASAJE 
Sogun se esperaba el "Alfonso 
XIII" ha traído un crecido contin-
gente de pasajeros que pasa de mil. 
S«gún la lista oficial llegaron 1047 
pasajeros en total, de ellos 802 para 
la Habana y 245 de tránsito. 
De les que vienern para nuestro 
puerto, 197 son de cámara y 705 de 
tercera. 
Estos últimos en su inmensa mayo-
ría inmigrantes del Norte de España, 
muchos de los cuales se dedicarán 
a trabajos de la actual zafra de azü-
car. 
Una buena parte de estos inmigran-
tes son menores de edad, por lo que 
serán remitidos a Tiscornia hasta que 
ce garantice su desembarque. 
Además llegaron ocho polizones que 
irán también a Tiscomia. 
Sobre las diez y media de la mañana 
comenzó a desembarcar el pasaje. 
EL TIAJF 
Según nos informaron a bordo, el 
viaje del correo español fué relativa-
mente bueno, sintiendo durante todo 
el viaje un frío muy intenso y en-
contrando el buque mucha mar grue-
ea que retardó algo la navegación. 
FX ENFERMO 
Un pflsnjero del "Alfonso XIII", el 
niño Oscar Gómez, de seis años de 
edad, llegó enfermo, con fiebre. 
Se dispuso su remisión al Hospital 
"Las Animas", acompañado de un fa-
miliar. 
NACDIIENTO A BORDO 
Durante el viaje ocurrió a bordo un 
nacimiento. 
La pasajera señora Enriqueta Gon-
zález dió a luz el día 23 de Diciem-
bre con toda felicidad, una robusta 
niña, levantándose ai bordo la co-
rrespondiente acta del suceso. 
La naonata recibió varios obsequios 
del pasaje y tripulación. 
OTRO VAPOR BE HALIFAX 
Procedente de Halifax, en el Ca-
nadá, llegó esta mañana el vapor no-
ruego "Lygersjord", conduciendo car-
ea-
Este buque empleó nueve días en 
la travesía y no obstante haber en-
contrado malos tiempos, no sufrió no-
vedad alguna. 
Algunos tripulantes informaron que 
va en Halifax ha renacido la calma 
y que se están reparando con la ma-
yor actividad los tremendos destro-
zos causados por la horrible explo-
sión ocurrida hace poco en aquel 
puerto, de la cual informamos a 
nuestros lectores cen lujo de deta-
MTCnA PAPA 
El vapor noruego que dejamos men-
cionado ha traído del puerto de su 
procedencia un gran cargamento de 
barriles de papas canadienses y tam-
bién una remesa de bacalao. 
EL "HENRY FLAGLFR" 
De Cayo Hueso llegó esta mañnna 
el ferry-boat americano "Hcnry Fla-
gler" con 2G wagones de carga ge-
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
De loa Estados Unidos llegó anoche 
la esposa del Ministro de China en 1?. 
Habana. 
Además llegaron el presidente de la 
"Cuban Portland Cement'", Mr. Hol-
ger Struckmon, el Ingeniero T. Wober 
y los señoree Qeorge Reno y familia, 
Macario Palma, Francisco Navelo y 
c t ros^^^ . , 
D e I n s t r u c c i ó n 
COMISION TECNICA 
El Secretario de Instrucción Públi-
I ca doctor Domínguez Roldán acaba de 
dictar un importante decreto. 
I Teniendo en cuenta el doctor Do-
¡ T r a i d o r , n o h a b l e s d e p a z ! 
La guerra sanitaria debe seguir sin darle cuartel a los enemigos de 
nnestra salud y nuestra comodidad. Es un traidor y nn mentecato el 
que no bota los colchones malos. Incómodos, cuyo relleno es d» basu-
ras e inmundicias y sirve de asilo a microbios de todas clases. 
Toda persona inteligente, debe nsar desde boy el 
COLCHON RESTWEL 
el único recomendable, por ser elegante, muy cómodo y no perder la for-
ma por muebo que se le use. 
El relleno del 
COLCHON RESTWEL 
es de fibra vegetal, blanca, esterilizada. 
Pídalo en mueblorÍM y tiendas da ropa. 
8i quiere un colchrtn de alto lujo, pida el inmejorable 
COLCHON VEBILITE 
Los fabrica Roblnaon Roders C©., de Newark y su gerente en Cuba e» 
M a n u e l E s c o t o 
Habana, 1*4. Apar ta<lo tSMi Teléfono A-44X9. 
M O S T A C I L L A 
H I L O S Y G A L O N E S D E M E T A L - P A -
Ñ U E L O S Y V E L O S P A R A N O V I A S . -
E N C A J E S y A D O R N O S , E N C U A N T O S 
E S T I L O S P U E D A D E S E A R S E • • • 
L A E l E 8 A N T E , G a l i a n o 6 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 6 
" L a f c í i i m c C h ¡ c " a P a r i s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
El éxito alcanzado por esta reviata, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor pru^ 
ba <iue podemoe dar d* la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de ^ la Rancla y 
por la amenidad de sus numerosos modelos d)e los celebres m(>. 
distes A. Lonchel Rodferu, Drecolly o*r<«. 
No hay dama elegante que no consulte LA FEilDIE CHIC,qUe 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DB SUSCRIPCION: 
4-2-1 
0-80 
Un afio ' 
Seis meses •••• •••• •••• .•••« 
Número suelto, libro de franqueo par» toda la Isla 
R e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva para toda 
l a R e p ú b l i c a : 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
B e i a s c o a í n 3?. esquina a S . R a f a e l . T e l . A-S393. 
Apar tado 511. Habana. 
LAS MARATILLAS DEL atUIÍIíO T DEL HOMBRE. EN la 
Imposibilidad de ofrecer ni el más brove sumario de las bellezas 
que contiene por ser verdaderamente pasmosa su Inmensa rlquesa 
y variedad, nos limitamos a decir, que es La Mejor Colección 
Artística Publicada hasta hoj día. Adquiérala al contado o a 
Planos en la Librería de José Albela. 
o 9690 alt 16t-28 
mínguez, las exigencias de la higiene 
y do la pedagogía, asi como las do 
la economía se propone, bien inclu-
yendo en los presupuestos nacionales 
las cantidades convenientes o por 
medio de decretos, proveer de edi-
íiclos adecuados, propiedad de] Esta-
do a todas las escuelas públicas, es-
pecialmente a las situadas en predios 
urbanos. 
Para llegar al fin que persigue, ha 
estimado conveniente nombrar una 
comisión que estudie y reromiende a 
la Secretaría, las condiciones y demás 
requisitos que deban reunir, en ca-
da caso esos edificios. 
Y por decreto que acaba de firmar 
ba designado como miembros de esa 
comisión, a los señores Alfredo M. 
Agnayo y Luciano R. Martínez, Pro-
fesores de la escuela de Pedagogía de 
la Universidad; Leopoldo Kiel, Ins-
pector de las Escuelas Normales, Ra-
miro Guerra, Profesor de Estudios 
Pedagógicos de la Escuela Normal de 
Maestros de la Habana y un arquitec-
to o Ingeniero que habrá de designar 
lâ  ̂ ^j-otaría j]e_0 bras^^lilicas.^ 
A r r o l l a d o 
p o r u n t r e n 
AL PASARLE POR ENCIMA LAS 
RUEDAS DE UNA LOCOMOTOLA. 
I \ POBRE HOMBRE QUEDO SIN 
PIERNAS. 
Esta mañana ocurrió un desgracia-
do accidente en el patio de la esta-
ción de Hacendados, de resultas del 
cual quedó un hombre atrozmente 
mutilado. 
Nómbrase éste Francisco Vázquez, 
es español, y cuenta 68 años de edad, 
hallándose domiciliado en Espada nú-
mero 26 y 1|2. 
Cruzaba la línea por un lugar no 
conveniente para ello, cuando fué al-
canzado por la locomotora número 23, 
conducida por el maquinista Brunet, 
que se hallaba "dando cortes" en 
aquel lugar. 
El ir Vázquez cargado con un ta-
blón dificultó su huida a la máquinrx 
y sus piernas quedaron atrozmente 
mutiladas. 
Conducido a la casa de socorros de 
Jesús del Monte, fué asistido de pri-
mera intención por el doctor Loriet, 
quien certificó que presentaba herida 
con arrancamiento total de ambos 
miembros inferiores. En estado de 
suma gravedad el Infeliz fué traslada-
do al hospital "Calixto García " 
La sub estación de policía de Luya-
nó, comisionó al sargento Osos para 
levantar el acta correspondiente. 
D e P a l a c i o 
JUEZ CORRECCIONAL 
Ha sido nombrado Juz Correccional 
de Holguín, el actual Secretario de la 
Audiencia de Pinar del Río, señor Mi-
guel García Alvasses. 
" E l P a r a í s o 
¡ ¡ L a C a s a d e l o s J u g u e t e s ! ! 
J ) S a n R a f a e l 3 4 , j u n t o a " E l 
E n c a n t o , , T e ! . M - 1 2 7 4 
T o d o m u y b a r a t o , t o d o m a g n i f i c o . 
A u t o s p a r a n i ñ o s , $ 8 . 0 0 
C o c h e s p a r a m u ñ e c a s , d e s d e 7 5 c t s . h a s t a 
$ 4 . 5 0 . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o d e " B E B 1 T 0 S , , d e 
p a s t a y d e b i s c u i t . 
J u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s , d e s 
d e 1 0 c e n t a v o s . 
E s t a c a s a e s t a r á a b i e r t a e l S á -
b a d o 5 y e l D o m i n g o 6 , d í a y 
n o c h e . 
C r ó n i c a s 
v o l a n d e r a s 
casi vírgenes en el suelo y en el 
subsuelo. España tiene unos veinte 
millones de habitantes y puede alber-
gar doble y hasta triple población 
Nuestra situación geográfica incompa-
rable nos coloca en condiciones de r^ 
cobrar algún día el rango de prtae-
ra potencia de Europa y el señorío 
absoluto del Mediterráneo. Nuestros 
horizontes de expansión mirando al 
&ur alcanzan a todo un continente. 
En minerales poseemos veneros de 
riqueza Incomparable; el día que se 
exploten debidamente nuestras minaa 
y las de la zona española de Marrue-
cos podremos surtir a medio mundo 
de hierro, de plomo y de cobre, ha-
ciéndole tributario nuestro, como ya 
es hoy el mundo entero tributarlo de 
nuestro azogue. 
Respecto a caudales carboníferos, 
que hoy no podemos aprovechar por 
falta de vías de comunicación y de 
medios de transporte se nos asignó 
en el congreso carbonífero de Toronto 
un tesoro muy superior al que poseen 
Inglaterra y Alemania juntas. Solo 
Asturias y León bastarían para surtir 
de carbones los mercados de España 
Portugal e Italia 
España en todos los órdenes se 
bns;;! para sus necesidades y aun se 
puede convertir en potencia exporta-
dora; España tiene para la lucha co-
nierclal en los mercados de América, 
lasaos incomparaî gs ventajas de su 
situacijón geográfica y de su Idioma; 
España puede pasar a ser con un 
poco' de decisión una gran potencia 
naval, y Espalia fortalecida, por su 
vecindad con Africa, podrá ser el Es-
tado más temible de Europa. ¿Es Iló-
gico si se atiende a estas circunstan-
cias el optimismo español? 
No solo debemos ser optimistas y 
propagar nuestra fe llenos de since-
ridad, sino que es conveniente y pre-
ciso perseguir con saña a los que 
siembran el veneno pesimista, ya que 
mientras no consigamos aniquilarles 
serán un obstáculo Invencible para 
la resurrección de nuestra Patria. 
El pesimismo fué la plataforma de 
nuestros malos gobiernos, el gran au-
xiliar de los politicastros causantes 
de nuestra desgracia. Los mediocres 
y los perillanes ünicamente pueden 
medrar entro las colectividades aba-
tidas por la desilusión y enervadas 
por el desengaño, y abundan por des-
gracia en todos los países y en todas 
Ies latitudes los malvados a quienes 
no Importa la liquidación de su Pa-
tria, mientras puedan ser ellos los 
liquidadores. 
A esta gran cruzada del optimismo 
español, prestarán sin duda su coope-
ración Inestimable los beneméritos 
patricios españoles que lejos del so-
lar en que nacieron y huérfanos del 
apoyo oficial luchan gloriosamente por 
el buen nombre y el prestigio de la 
madre Patria. Con solo mirarse a sí 
mismos y repasar sus propias histo-
rias de esfuerzos, de afanes y fatigas 
infinitas para conquistarso un nom-
bre y una posición, ellos que son tes-
timonios vivientes de lo que pueden 
las energías y la tenacidad de la rar 
za, encontrarán argumentos que afir-
men su convicción en pro de este op-
timismo santo que ha de salvar y re-
dimir a España. 
Cfrlcl VEXTALIO. 
Madrid, 1917. 
C17X j L t - 4 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cas americanas, pictóricas de optimis-
mo, de arrestos y gallardía. 
Tienden al pesimismo los grandes 
pueblos que tras una vida de intensi-
dad vinieron a menos, todo descenso 
engendra excepticismo y amargura; 
las grandezas caídas fueron siempre 
desconfiadas, hurañas y misántropas. 
Se sienten empujadas hacia el pesi-
mismo, las razas que un día domina-
raron al mundo, los pueblos que fue-
ron cuna de formidables Estados que 
tenían en sus manos el cetro de la 
fuerza y de la civilización; los lati-
ros y los musulmanes; Grecia, Espa-
ña, Italia, Turquía... 
Pero estas depresiones constituyen 
únicamente la mayor parte de las ve-
ces, un problema de voluntad y de 
educación del sentido moral. Mien-
tras se conserven caudales de ener-
gías, el pesimismo puede ser vencido. 
En España se advierte da unos po-
cos años a esta parte, la saludable 
influencia de los que no han perdido 
la confianza en los destinos de nues-
tra Patria y tratan de imponer su 
fe al resto de los españoles. Los op-
timistas llevan ventaja en esta pa-
triótica y redentora pugna. La gene-
ración Intelectual novecentista traba-
ja con denuedo fecundo para desper-
tar el optimismo hispánico. 
Hay motivo para que España sea 
optimista. Somos un pueblo que posee 
recursos propios y enormes riquezas 
A l 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
IÍEPTUJíO 1 AJUSTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
M u e b l e s F i n o s 
y B a r a t o s e n 
L A I D E A L 
Fábrica y almacén de muebles» 
Juegos de cuarto y de comedor i0 
caoba y marquetería. Ultima novedad 
y a precios muy baratos. Mimbres» 
lámparas, variado surtido. Colcbon©* 
y almohadas de pluma a precios de 
verdadera ganara. 
Ange le s , 1 6 . í e l . A - 5 0 5 8 
6t-31 Id-J. c 9717 
A R O L X X X V Í D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 1 8 . P A G I N A U N O J 
H a b a n e r a s 
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Está próx ima una boda. 
Es la de la señorita Mayoz , la be-
lla y genti l í s ima Gloria Mayoz , hi-
• ¿e\ distinguido matrimonio P a n -
chito Mayoz y T e t é Gui l ló . 
Contraerá matrimonio la noche del 
lunes p r ó x i m o , a las nueve y media, 
con el joven notario J o a q u í n M . B a -
rraqué y G o n z á l e z . 
L a nupcial ceremonia, dispuesta pa-
ra la Iglesia del Angel, promete re-
vestir gran lucimiento. 
Diré, por adelantado, que apadri-
narzn la boda la distinguida señora 
¿loria G o n z á l e z de B a r r a q u é , madre 
del novio, y el caballeroso padre de 
la linda f iancée , señor Francisco M a -
yoz Jul ién , estando designados para 
testigos por parte de la señori ta M a -
yoz el doctor Antonio Diaz Albertira 
y los señores Porfirio F r a n c a , M a -
nuel M a ñ a s y Julio Mayoz. 
A su vez serán testigos del novio 
íus señores t íos , el licenciado Jesús 
María Barraqué , el presidente del C a -
tino Español , don Narciso M a c i á , y 
los distinguidos caballeros Eduardo 
Arcilla y Santos G o n z á l e z . 
Desde hace algunos d í a s , hechas y a 
las invitaciones, viene recibiendo la 
novia regalos numerosos por parte de 
familiares y amigos. 
Los hay de gran valor. 
E l novio, relacionado entre nuestra 
juventud m á s distinguida, es tá siendo 
asimismo muy obsequiado. 
Llegan a sus manos, de d ía en d í a , 
muchos presentes. 
Como el adiós a su vida de solte-
ro dará m a ñ a n a Tint ín B a r r a q u é , co-
mo todos llama nal novio car iñosa -
mente, una gran comida. 
Se ce lebrará en el Vedado Tennis 
Club a las ocho y media de la noche. 
Pasan de cuarenta los invitados. 
i Entre é s tos , en primer término , ios 
señores Guillermo Lawton, Manuel 
A j u r i a y Porfirio F r a n c a . 
C o m p l é t a s e el grupo de comensales 
con R a ú l C a y , Octavio Arocha , Peter 
! Morales, Esteban Juncadcl la , José Ig-
nacio C á m a r a , Antonio Longa , Franic 
L a v a n d e y r a , J o s é María Arango, Gui -
llermo Zaldo, Arís t ides Gallardo, A n -
tonio Puente, Juanito Sousa, Manuel 
y Juan Puente, Chuchu Pór te la , P a -
blito S u á r e z , Femando Mart ínez , 
A d r i á n , F ico y Pepe M a c i á , Jorge, 
Chep ín y Santos Barraqué , Eddie 
I Abreu, Manolo y T o m á s Gamba , Char-
lié Aguilera, Santos G o n z á l e z , Paco 
Barraqué , Eduardo Arci l la , Jorge C a -
suso, T o m á s y Juan O'Naghten, R a u -
lín Cabrera , Lu i s Bassave, Arturo Bea-
le, Ricardo Garmendia, Cristóbal la 
Guardia , R a m ó n Suero, Conrado M a -
ssaguer. . . 
Y un invitado m á s , el s impát i co pri-
mo del novio. Chuchu Barraqué , que 
vuelve m a ñ a n a por vez primera al 
lado de los que tantos lo quieren, 
de los amigos que con el m á s vivo 
interés lo siguieron en el largo y do-
loroso proceso que tuvo por conse-
cuencia el accidente automovilista tan 
conocido. 
Animada y e s p l é n d i d a , con la ale-
gría del suceso que la motiva, será la 
comida. 
Enrique F O N T A N I L L S 
S I G L G D L 
& ¿O 3 
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L A M P A R A S 
Se acaba r]e recibir un surtido pre-
c i o s í s i m o y eecogido de l á m p a r a s pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
c i é n recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
a r t í c u l o , s in conocev antes esta es-
p l énd ida c o l e c c i ó n . 
(ialiano 71-76. Telf . A.4264 -
F i n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S y O O N F I T U -
R A S , p r o p i o s p a r a o b s e q u i a r a s u s a m i s t a d e s 
c o n m o t i v o d e l a ñ o n u e v o . 
Venga a conocer nuestro variado surtido 
" L A f l O R C U B A N A ' ' , 6AL1AN0 Y SAN J O S E . 
= = = = = T E L E F O N O A - 4 2 8 4 == 
5 . ^ A F £ i E : L _ Y A £ . ^ I L _ ^ 
POR SU BRILLANTE PROPIEDAD 
DE AMOLDARSE AD3IIRABLEMEN-
TE, ES LA TELA DE LANA UN FAC-
TOR UI PORTAN TE PARA LA CON-
FECCION DE TESTIDOS. EL TRAJE 
SASTRE, ESA BELLA CREACION, 
SE DEBE A ESTA DEPORTANTE 
CUALIDAD 
S u n t u o s a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s S a s t r e 
C o n a t o C o r t e - V a l i o s a s t e l a s . 
" E l B o s q u e 
d e B o l o n i a * ' 
O B I S P O , 7 4 . 
• 
P a r a l o s R e y e s h a y 
u n g r a n d i o s o s u r t i -
d o d e J u g u e t e s n u e -
v o s , f i n o s y d e g u s t o 
O I O I O I O I O I O I O I O I Q O I O I Q 
3t3 
Nlnglin a ñ o l a amenaza del Lfelo ha i L a C á m a r a Americana de Comercio 
sido tan grande. Barcas con miles de 
toneladas de c a r b ó n se encontraban 
anoche aprisionadas Tirtualmerte por 
el hielo en l a bah ía . 
L a s amias del Hudson e s t á n confre-
ladus a part ir do l a callo 200 y e l r ío 
Har lem hasta l a 140. P o r pr imera tcz 
s© ha helado el estrecho de Lonff I s 
•and y centenares de personas han pa 
con EspafTa es el nombre de una nue-
va i n s t i t n c i ó n recientemente estable-
cida en Barce lona por hombres de ne-
gocios americanos que se proponen í o -
mentar las relaciones mercantUes o 
industriales entre E s p a ñ a y los E s t a -
dos Unidos. 
E n una carta dirigida a l Presidente 
de la C á m a r a de Comercio de los E s -
líiíunnaciflu C É e o r á í i C L . 
ti 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
U ñ a d o hoy desde New Rochello hasta ! tados Unidos de esta capital , Mr. Mo 
el faro de P u n t a Exccut ion , que e s t i I n-ig Smith, Secretarlo de l a nueva 
I a fres mil las de distancia. L a s aguas C á m a r a se dice que é s t a c e l e b r ó s u 
Ido Statcn Is land e s t á n llenas de t é m primera s e s i ó n en el Consulado de los 
J ¡ p a n o s de hielo que amenazan int.^ Kstados Unidos en Barcelona y (inc 
Irrumpir el t rá f i co con los grandes d e - j a H j q u e d ó electa su pr imera (UrectiTa 
pórdtos para el aprovisionamiento de i en i ¿ Clial figuran ios prlnclpaies 
ros para combatir la probable i r e s e n - del transporte que han estado bata- rar l ión que a l l í tiene su estaclvn <<'f- h: m h r o de negocios americanos qu4» 
t a c i ó n de epidemias de tifoidea y fie- liando porfiadamente en c o n d i c i o n e » i existen aetualnionte en E s p a ñ a , 
bres pa ratificas o de l a temible T i m e - desrentajosas por lograr su p r o p ó s i t o ' ! L a s oficinas de l a Cámara do Co-
la , de a l iv iar a esta gran m e t r ó p o l i de E S P A Ñ A Y L O S E S T A D O S U N I D O S \ merclo Americana se han establecido 
L a c o n d i c i ó n sanitaria de lo que la a larmante escasez de combustible. Washington, enero 4. cu la R a m b l a de los Estudios , 
e s t á en pie en Guatemala es de lo m á s 










A f e n t a i n v i t a c i ó n 
a t o d a s l a s d a m a s 
y c a b a l l e r o s d e 
e s t a c a p i t a l * 
He quedado profundamente conmo-
vido al contemplar las b e l l í s i m a s o 
Importantes demostracioues hechas 
diariamente, durante la Santa Mis ión , 
en honor del S a n t í s i m o Sacramento 
del Altar, por un gran nCu\ero de c a -
balleros y damas pertenecientes a 
la mejor sociedad de esta capital; y 
entusiasmado yo oon tan copiosos fru-
tos, deseo ardientemente que l a ebra 
que el S e ñ o r me ha encomendado, ter-
mine con una gran d e m o s t r a c i ó n eu-
carís t ica , para lo cual s e r á expuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento, en el tem-
plo de los R R . P P . Franc i scanos , el 
cinco del corriente, de 8iet<i a once 
de la noche; y el domingo por la ma-
íiana, el E x c m o Delegado A p o s t ó l i c o 
Monseñor Tito Trochi c e l e b r a r á la m i -
sa de c o m u n i ó n general a las siete y 
nedia a m. 
' A ambos actos Invito con todo mi 
corazón. 
Habana, a 4 de Enero de 1918. 
Rafael Ruiz . 
MiMsionero Apostó l i co . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S D I E T A S D E L O S A S I L A D O S 
E l presidente de l a Junta de Go-
bierno de la C a s a de Beneficencia y 
Maternidad ha dirigido una exposi-
ción a l Ayuntamiento solicitando lo 
siguiente: 
lo. E l e v a r las dietas de los asilados 
que tiene el Ayuntamiento de la H a -
bana en esa Ca.sa a la suma de $15.66 
centavos mensuales por c á p i t x 
Y 2o. acordadar por los medios y 
en la forma que se crea oportuna el 
Pago a esa piadosa i n s t i t u c i ó n de la 
cantidad de $42,800.75 que le adeuda 
S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O 
A pe t i c ión de varios s e ñ o r e s Con-
cejales ha sido convocada la c á m a r a 
Municipal a s e s i ó n extraordinaria pa-
ra el lunes a las once de la m a ñ a n a . 
E l objeto de la s e s i ó n es tratar de 
Una m o c i ó n fijando t r i b u t a c i ó n a los 
juegos permitidos y elevar a mis pe-
sos la contr ibuc ión s e ñ a l a d a a los 
corredores de esos juegos. 
S O L I C I T A N D O B E C A S 
Lar? s e ñ o r a s Aurora Gut i érrez y 
María P e ñ a l v e r han solicitado del 
Ayuntamiento becas en unos de lo?, 
colegios que subvenciona el Municipio 
Para^ sus hijas Evangel ina S á n c h e z 
Gutiérrez y F r a n c i s c a Inchaustegui 
P e ñ a l v e r . respectivamente. 
A P E R T C E A D E UNA C A L L E 
E l Alcalde ha remitido a l Ayunta -
miento el expediente iniciado a virtud 
de escrito de la A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios del reparto de "Tamarindo" 
interesando la apertura de la cali© 
de F e r r o c a r r i l . 
. P a r a rea l izar la apertura de dicha 
vía habrá que expropiar terrenos yer-
mos que ocupaban las casas J3SÚ3 del 
Monte 134 y parte de la 136. 
H a n sido valorados esos'terrenos en 
^4.69165 ck>. 
N O T I C I A S 
R I F A A l ' T O R I Z A D A 
Se ha autorizado a la s e ñ o r a H . M. 
Reray para abrir un bazar en el C e n -
tra l "Constancia", Cienfuegos, duran-
te los d ía s 4, 5, 6 y 7 del presente 
mea, con el fin de rifar varios objetos 
destinando su producto a la adquisi-
c i ó n de una ambulancia para los los 
aliados y el sobrante a l a Cruz R o j a 
Cubana 
de Alimentos, dijo que l a s i t u a c i ó n no 
era alarmante, y que m e j o r a r í a en I ¿j í j ¿¿ reciben, 
breve, aunque la escasez de ciertos a r i * 
ticolos continuara, p j ^ j i E R S T A N A D E K E R E N S K T E N 
S O B R E L A S C O H E R E N C I A S A Ü S . | ^ g ^ j g ^ l J » 
T R O - G E R I I A N O - R U S A S L í r a n c i s c o de CalifornÜ!, e n e r j 
Londres , Enero 4 ' v i a d l m l r o Baranovsky de PetroKra-
Hubo dos tendencias distintas dignas id feil sp ^ ^ J » ^ co¡; e1 
de a t e n c i ó n entre los delegados aus- famoso pr l lncr Ministr() ruso Aiejan^ 
tro-germanos en las juntas celebra-1 dro Kerensky , por consanguinidad y 
das en Brest -LItovsk, dice e l corres- afinidad, | ia negado a este puerto, pro-
ponsal dei "Daily New8,, en Petro- cedente de R u s i a , 
grado. U n a fué la anexionista, repre- ; yiel ie a estudiar los m é t o d o s ferro, 
sentada por f\ general von Hoffman, | carri leros americanos y s e g ú n dijo, 
y l a otra m á s moderada la sostnrle-1 su esposa, que le acompanat es her-
ron los Ministros do Estado de A l e - , mana de Kerensky . 
m a n í a y Austr ia , von Kuehlmann y el I E n op in ión de Baranovsky y su es . 
Conde de Czeuln, respectivamente. jposa e l Gobierno bolsheviki no puede 
**Hnbo frecuentes discusiones so-: durar mucho tiempo en R u s i a y, so-
bre las dos tendencias, a c u d i é n d o s e g ú n ellos, Kerensky, cuando calieron 
en consulta a B e r l í n , donde siempre de R u s i a estaba oculto en espera de 
fueron apoyados von Kuelhmann y el I una oportunidad para presentarse en 
Conde de Czcrn ln . E l general von 1 la seguridad de recobrar su aitlgua 
Hoffman se mantuvo en el punto de i Influencia en los asuntos p ú b l i c o s , 
v ista puramente ml l l lar y se quejaba ^Kerensky es un hombre m u , fuer-
con gran a m a i g u r a de que los rusos > 1 m « y enfermo, dijo Madame B a r a -
estuviesen haciendo uso del armls - novsky, el es positivamente t i raa» 
« o « . . .cWoM^oa i™ fuerte de los l lders de R u s i a . F u i l a 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A . 4 0 2 4 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
" T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
A C L A K A d O N 
S e g ü n nos informan, en la sorpre-
sa de un juego efectuada por la po-
l i c ía en ¡a casa n ú m e r o 48 de l a c a -
l le Aramburo, no se o c u p ó cantidad 
alguna en m e t á l i c o . 
R O M T I E R O X L A M 0 L I E M ) A 
Empezaron a moler loa cen-
trales "Manuelita" y "Dos H e r m a -
nos", del t é r m i n o de Palmira , y el 
"Cieneguita", del t é r m i n o de Abreu. 
"Conchita". , 
C A S A Q U E M A D A 
E n la colonia "Desquite", del barrio 
de Manguito, fueron quemadas inten-
cionalmente 18.000 arrobas de c a ñ a ; 
18.000 en la colonia "Lajas" , del t é r m i -
no de G u a n t á n a m o ; 20.000 en la colo-
nia " L a s Yaguas", en Campachuela; 
3.000 en la colonia "Cuzco", del central 
E L A L O Í B R A D O D E C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, 4 enero. L a s 8.1') a. m. 
L a ciudad de Cisnfuegos e s t á ame-
nazada de quedarse, a cscurbs. L a 
planta e l é c t r i c a ha notificado ni ayan-
tamiento que s i no paga lo que adeu-
da, s u s p e n d e r á el aerv ic ío E l munic i -
pio debe a la c o m p a ñ í a m á s de 40 n 11 
pesos por alumbrado. 
P r o r í a s , Corresponsal 
D E S D E SAN C R I S T O B A l T 
™ Enero, 2. 
E l tiempo y las coserhas 
Durante la última decena del mes v afio 
ppdo., el Üempo ha sido de rlKuroao In-
v.erno. dominando un frío intenso en las 
postrimerías del año que se aleja y prin-
cipio del que viene, qvo t il nos parece 
trasportados a las ÉirfiiiJi polares 
No obstante, la crudez;. ;© la tempera-
tura, durante las ültlmo.s :> horas, trans-
curridas de año nuevo, i¡i .¡tmósfera ha sl-
i do bentfrna. dejando caer a i cunos chuvaz-
| eos en todo el término que han favorecido 
i laa siembras de tabaco y cultivos me-
I ñores. 
Laa siembras tempranas presentan buen 
I aspecto y los semlUeros rinden posturas 
i en abundancia y de buena calidad. 
Se efectúan siembras en buenas condi-
ciones, de humedad, favorecidas por las 
condiciones del terreno y algunas nubla-
j das. Hay existencia de frutos menores 
i o viandas, en proporción a las necesi-
1 dades de la localidad. Nótase ««casez de 
! manteca de cerdo y otroa artículos de ne-
• cesidad para el consumo. L a perspectiva 
' del año nuevo, no puede ser más halague. 
fia para los cosecheros de »abaco, que lu-
I chan con lo Imposible, sí son ciertas las 
"Albricia*" de los anuncios de paz. 
E S P E C I A L . 
j tlclo para agitaciones entre los sol 
dados alemanes. 
Sogi'm el corresponsal citado hay la 
ú l t i m a en yerlo antes de que huyera 
a Fin landia , E n el momento p s i c o l ó g i -
co r e a p a r e c e r á y r e c u p e r a r á hu posi-
creencia entre M d e l e g a c i ó n rusa de ™J " J g * af¿ g \ j ^ J J en 
que Alemania cederá a las P a c i o n e s d 1 , ^ g 
rusas en lo que concierno a P0!01'!" g e ^ i ^ n 
y L i t u a n l a p a i a no perder l a renta ja 1 ' 
L O Q U E E X P O N E E L « O U I L Y C E R O 
N I C L E * 
Londres , enero 4. 
E l reconocimiento del Gobierno de 
Lenine en R u s i a por las naciones de | 
la Entente es probable debido a las 
que el la ha ganado en l a aparienchi 
de su acuerdo con R u s i a , mientras los 
aliados de la Entente se hal len en 
desacuerdo con e l la . 
L a s razones para desear qne las 
negociaciones de l a paz separada con. 
t l n ú e n en Esfocolmo snn las de g j » | S t n ¡ 5 Í Í l i r W t i V Í < l i i i l l B M i s e g ú n 
tengan la mayor publicidad Idea e x - j *one e, t.hronIcle, cuya de-
f o s a d a en una d e c l a r a c i ó n de los e i j j r a d ó n l a publica con tipos gruesos. 
bolshoyikl, la m a l dice: 
"Aunque reconocemos que Esctoco l -
mo no es dei todo terreno neutral , de 
L a d e c l a r a c i ó n al parecer e s t í basa 
da en los puntas de m i r a exouestos 
por un "corresponsal d i p l o m á t i c o . 
cualnnior modo lo es m á s que el ! ios cuales se consignan m á s abajo, 
cnartei general a l emán• , . ; p j escritor dlcv qne debhlo a ene los 
¡ b o l s h e v i k i han descubierto l a doblez 
Ü1M C O X F F R E N ' C I A T N T E R N A C T O - i alemana, algo puede ocurrir . 
N A L P A C I F I S T A D E S E Ñ O R A S ' « H a y , dice el escritor, tres alterna-
Berna , Enero 4 | t k a s . L o s boIsheTlkl pueden c*»der ? 
E l c o m i t é de s e ñ o r a s suizas en fa - j pueden ceder les alemanes, o habr-í 
TOr de la paz ha conrocado a u n a ' una ruptura de relaciones entre bol-
conferencia Internacional femenina en | sher ik l y alemanes. L o primero es 
Rerna , para las fechas de] 3 al S de i apenas probable en vista de la do-
>Iarzo. E s e p r o p ó s i t o se dice que obe-1 c l a r a c l ó n del Ministro de Estado m s o , 
i dece a ruesres de sociedades femenl-' Trotzky . L a seirunda es posible, por-
i ñ a s pacifistas en los p a í s e s beliee. j que lo? alemanes son maestros consu- , 
rantes mados en el arte de las tran«accIone^ 
¡ E L M E R C A D O D E T A L O R E S especlasas: pero l a tercera es l a Iftál 
Nuera York , enero 4. j probable desde que los bolsheriki han 
E n el sumario del estado del merca-1 dado muestras do una perspicacia que 
do de ralores , en e l d ía de ay»r . dice « e esperaba en este p a í s , 
el J o u r n a l de W a l l Street lo y'^ulen. « • tIeYrf de .,as sorpresas 
te . U l n l í m i t e s posiblemente puede dai-i 
De l mensaje del Presidente W ü s o n . ' e l e s p e c t á c u l o de reanudar la guerra ; 
i Farorab le s recomendaciones sobre los s l no en la forma mas act lra , al me-
ferrocarri les ante el Congre^e. O t r a ' « « s tercamente defenslra. obllyando 
I s e s i ó n boyante. Nneva vitalidad para a s í a mantener en la irontent a una 
¡ l a s v í a s f é r r e a s . E l mercado de las considerable fuerza p^eniana, l.so Im-
d e m á s industrias m á s amplio. ped ir ía los agradables y proTtchoso^ 
L o s valores de acero, p e t r ó l e o , pie- t rá f i cos mercantiles que Alemania es . 
les y tabaco m á s favorecidos. | pera obtener de l a paz con Rumu. 
| J Partltendo de esa s i t u a c i ó n y de l i 
i R E U N I O N D E L C O N G R E S O A M E E I - ! c o n s o l i d a c i ó n del P«der bolsheviki, 
CANO lron 1*] de qne el fracaso de estos cíí 
W a s l ü n y t o n . enero 4. t«gnnr la m z no derrumbe * ¡ réf fUl 
E l Congreso se r e u n i r á hov en se- ' men presidido por l enine, entonces 
1 s ión conjunta a las doce y media pa- se jnuna el reconocimiento del eobier-
r a oir e l m e n s ^ e del Presidente W i l - no de los marimal l s tas , como pobiemo 
son en favor de una l e t r l s l a c ó n que de "facto/» Siendo asi es lozico qut-( 
haira efectiva l a obra del Gobierno so socialista s e n a el representante en i 
bre los f e r r o c a r r ü o s . I Londres de ese gobierno y M á x i m o L I t | 
; Se presentaron enseguida, d e s p u é s ¡ rinoff, que ha sido nombrado, s e r á e l 
del mensaje, proyectos de 1er abun- «me ocupe la Embajada , 
dando en las ldeí .8 del Gobierro res- i Acerca de la ret irada de S i r Geonr-
¡ p e c t o a la c o m p e n s a c i ó n a las empre- W. Buchanan, Embajador br l tmlco en 
^ a s ferrocarrOeras y se espera qne Rns la , cuyos servicios han sida aitn-
! r á p i d a m e n t e , por ambas c á m a r a s , s¿ I mente encomiados, el escritor aludid i 
i e s t a b l e c e r á el completo dominio del; dice: 
Gobierno en lo concerniente a k s v í a s ! sn , n ? a r probablemente se en 
H A B A N A . S A N J O S E , 5 . 6 5 5 8 . 
E L S E Ñ O R 
r o s o y 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y I * B e n d i c i ó n P a p a l 
LOS QUE SUSCRIBEN: PADRES. HERMANO Y HERMANO POLITICO, RUE 
GAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD, SE SIRVAN CONCURRIR A LA CASA 
MORTUORIA: CALLE TRECE, ESQUINA A I , VEDADO. PARA ACOMPAÑARLES 
AL ACTO DEL ENTIERRO. QUE TENDRA EFECTO MAÑANA, 
OCHO Y MEDIA A. M . ; FAVOR QUE AGRADECERAN. 
SABADO. 
M A R T I N Y M A R T I N ; J A C I N T O P E D R O S O H E R N A N D E Z ; A R 
M A N D O A L V A R E Z E 
HABANA. ENERO, 4 DE 1 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S N I F L O R E S . 
L a s ú l t i m a s F O R M A S de moda; 
los ú l t i m o s S O M B R E R O S de f a n t » . 
a l a ; las naeros creaciones de F L O -
R E S y ADOR->OSi acaban da 11*. 
gar a 
" E L S I G L O X X " 
G A L L A 5 0 1 ? C T E L E F O N O Á-4072 
F a b r i c a de Sombreros. 
f é r r e a s . 
E N S O C O R R O D E G U A T E M A L A 
U n puerto del Golfo, enero <. 
U n barco ha salido de aquí en direc* 
clon a Guatemala llevando una gran 
p r o v i s i ó n de material sanitario para 
ser utilizado en favor de las v'ctimas 
del terremoto que ha destruido la ca -
pital guatemalteca. 
F iguran en e l e n v i ó vacunas y sue-
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú n c i e s e en e! D I A R I O D E 
i L A M A R I N * 
v lar ía un d i p l o m á t i c o de marcaba sim-
pat ía con las Ideas de la Rus ia revo-
Inclonaria.'* 
E S T A B L O S " M O S C O U * * y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 en la Habana. 
F R I O H O R R O R O S O E N N C E V A 
Y O H K 
Xew Y o r k , enero 4. 
E l bloqueo de la bahía de New T o r h 
: y de las agTias adyacentes por el hlc-
1 lo unido a una nueva bala de la tem-
peratura que ha descendido hoy a ce-
ro del t e r m ó m e t r o Farenheit , o sean 
12 balo cero del t e r m ó m e t r o c e n t í e r a -
do, causa prave p r e o c u p a c i ó n a l Ad-
¡ ministrador de Combustible y sus su- . 
1 bal tornos a s í como a los encerrado* 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o s 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A 3 5 2 5 . 
v i s , c o r r i e n t e s . * 6 . 0 0 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o - S 1 0 . 0 0 
H A B A N A 
V i s - a 
I d . 
A L M A C E N : A - 6 S 4 6 . 
t F U N E R A R I A 
d e m í g u e l s i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
p e r o 4 de 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1210.— Vapor americano 
C H A L M ü T ' i E , capi tán Froctor, procé-
senle «le New Orleans, cons^íuado a A E 
.A^'oodell. 
CV1\E11ES: 
. Fn to t >• Bacarisse: 800 eacoa frijolea, 
mi4 «acoB arroz. 
Uarcedú Campa y Co.: 000 Idem Ídem. 
. Llera y Pé rez : 500 idem Idem. 
; Lilamaa wy Kuiz : 5üu Idem idem. 
'i J. L»ópe»; 750 Idem Idem. 
, Bel« v Co.: 250 idem ídem. 
I, Huarte y Bujrez: 2.000 Idem idem. 
. I ' Uiaz; J00 idem idem. 
(iotmau Comercial y Co.: S00 idem f r i -
ÉJole.s (9 manos). 
Gürvla y C o.: 300 Mem Idem, 75 cajas 
bacalao. 
González y SnArci: 600 aacos frijoles, 
SOu caj.-iM bacalao. 
A Alón Unos.: SO sacos afrecho. 
Sustacba Hno. : 300 iriem idem. 
Marquette y Bocnberti: 1-5 cajas baca-
l ao . 
IMta Unos.: 100 Idem idem. 
H Astorqul y Co.: 100 Idem Idem. 
Frank Bowmaii : 100 idem idem, 100 sa-
cos popas, "ió barriles a lqu i t rán , 350 ca-
jas aguar rás . 
Texidor > Cuadra: 8 barriles camaro-
nes. . 
Bwift y C c r 30 bollos carne y mantequi-
l l a , 567 idem carne fresca. 
Morris Co.: 300 bultos, 100 cajas jamón 
f5 menos. 
Carbonell y Daimau: 10 cajas carne de 
puerco, 
V Faez: 100 cajas, 100 barrllea manza-
nas. , 
L B de Luna : 21 bultos frutas y le-
gumbres. 
M Machado y Co.: 9 Idem idem. 
S ü r ioso lo : 490 pacas heno. 
MISCELANEA: 
Mora Zavas r Co.: LOa plestns lingotes 
Kent y Klnzsbury : 2751 atados cortes. 
West Ind .* 011 BeOniitS i co. o»o«) iq 
A M Puanta S Co : 4o4U piezas maderas 
Lombar.l r Co.: 1 bultos maquinarla. 
Pálma S'.igar Co.: 7 Idem Idem. 
BoracM Sugar Co.: 21 Idem 'dem 
Vo* Hei mauos Sugar Co.: 1 caja idem. 
l 'ürqii» A Suv-»r Lo.: - idem idem. 
Klárstn A'-cncv Co.: 50 bultos idem. 
£ E Gyinñ • 1M alados papel. 19 bultos 
•coirones y accesorios. 
K Tome M a r t i n w : 200 cajas W*hMr 
W A ra rqer : 40 máquina» de «ccr iMr 
V l d a n m W 1 l'-odriguez: iO barriles 
^sTbsTc's y Co • 200 barriles grasa. 
W !* Smlth • 2 bar̂ -Uec» aceitó. 
Armour y l>e W i t t : 38 caja» cacado. 
B Huler: M cojas meOlns. 
F Blanco. 10 lüe Idem. 
Fernandez Co.: 19 idem Idem. 
R H-ibloe- 2 c:ijas efectos pJateaaos. 
Escuiai t '. Castillo y Co. • 2 idem Idem. 
Ppm..riega Garda y Co.: 2 Idem ídem. 
tiéniBM y E s t o p é : 2 cnjRS paja. 
1 » ' H o d r i s a e z : 5 fardes musgo. 
SouUR'rr. Express y Co.: H bultos efec-
^Qualter Maestre General: 2 bmulas, 25 
caballos. 
Pred Wolfe: 24 muías. 
M líobiilua: 12 vacas. 1 cna. 
1 K Towns: 16 cerdos. 
N ü u l r o g u : 13 jaulas aces. 
J Crusellas: 10 ld»n? Ulem 
PARA CARDENAS 
B Vega: 8 atados efectos de escritorio. 
M Areces: 500 sac0s arroz 
PARA MATANZAS 
Kafíler Erbsloah y Co..: X00 pacas he-
^ ^ P A R A SANTIAGO DE CUBA 
Af.irf's v Co : 2 cajas tejidos 
é u t í r r e z " KTvas y c j : 2 idem idem. 
PARA t a B N F ü B G O B 
Aenclo y Puente: 1 ^¡J***0*-
Vil lar v Co : \ J ^ ^ l o 
C M i r a n d í c W o : 4 bultos talbartena 
PV ' iA TUNAS DE /A-oA 
Martlne¿ ¿ o l e y Lahera: 1 caja talabar-
ter ía . 
MANIFIESTO " V a p o r ame^. o 
S S ? ' c V n S a d o ^ r ^ ' u n i t e d 
VlCon caSa en t ráns i to , 10 sacos de azú-
car ? 26.W0 racimos de plátanos. 
^ " d e i f e f l e Key West, consignado a 
t i L Brauner. 
' ' m ™ ^ Co.: 959 cajas nue.os. 
A Armand: 20* barriles manzanas. 
MEÍn8rBrao:s: 643 piezas medars. 
^ CBSl^eHnB0 P u U p ^ "cm Idem. 
Kucosore» de R " f r í S V / E i . 
^ m ) - 4 776 Wé mideui. 
' r Cardona: 1.450 Idem Idem. 
M K n Í K ^ t r i c B P L y C o . : G 6 hua-
^ I r M o r ^ d e los K ios : 2 autos, 2 
t 0 l Z ^ o Ü ^ ™ <**M- 90720 
kilos abono. „ rr, • 2G tobos. B Lanzagorta y Co-- ^ S Idem 
rnstMeiro Vizoso y Co.. 1» *«e™flA__ 
Quif.ones aidware Corporation. 6 idem. 
t & £ l £ i y ¿ S ^ '- 30 cajas cuchi-
lIot-- ^ ^i» - f u • 1 caja taU-j do la Guardia y ca, . x ^̂ j» 
' ^ • B u l l e : 5 b a r r ü M aceite. 
? a ^ elro y VUoso: 1 c. ja barrenas. 
T u r n i o ; 3 í a rdos cueros. 
| «i Mendoza 1 caja s i l l ^ ^ 
Rodnguei y n i p o u . j . 
r : V i ; L ™ S t ¿ B y y C o . : 7 b u l t o a ma-
teriaie». co • 134 rallesfi 'J 
a r T ! 1 r í ^ l S S T c ^ : 1 caja limas, i l cn ry Clay ""V*,^, -9f,7 15 sacos ir . joi"». 
C e n S Mmon- 1 ^ e m maqumarla. 
v 1¿ cajas jugo de uva», 
n Jonlison. } ""^f iS» idm. 
Majo C o ^ . ^ ^ i S T á l uva.. 
r f P : 1 cajiv qumcaila. 
\V y Ca.: 1 i d * " ' i<len,• S C ^ l i d e m J i e ^ 
L'ombJrd y Blo«: « jacalea bafiade-
,a?; . i n-wa- 1 caja maquinarla, 
^ M e n d ^ l ataaoJ metal. 2 buaca-
1 C S o * 2 p ^ s marcos (1 en duda). 
T «. su bultos mesa». 
í J t i n « Coitro y Ca.: 1 caja herra-
mientas. bloaue9, 924 sacoo cefemento. 
BOE' Q a r £ 220 badiles crlsta-
' ' S S l t b P n . Chemical . Co.: 68 barriles 
aCCental San Agnst ln : 43 bultos maqul-
narla. 
i-AN-IFIKSTO 1219.— Vapor americano 
A « N Q A B E 2 ¿ capi tán ]B«xter. Proccden 
í^ íe Colon y escalas, consignado a Uni-
^ . S o ' Í ^ S d e b á t a n o s en t ráns i to . 
VANIPIESTO 1220.— Vapor americano 
TiTvrHVMTON capi tán Cárter, proce-
den/; de Norfolk, consignado a Daniel 
BCu0b¿n Coal y Co.: 2433 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1221 -Gole ta americana 
G R l F F I N capi tán Bodden PJOCg«l»i « • 




Cera: 45 sacos. 
Lecumbres: 340 huacales. 
Tabaco en rama: 50 barriles, 1,815 ter-
Cl0B- PARA NEW ORLEANS 
Pifias: 284 huacales. 
Tomates: ^2«pJfáTACIoy 
est* Tuerto por los vap e OTT d6 
^ / w e s t ' f v¿por espafiol BARCELONA, 
Key XSS ríe Bnrcelona y escalas, 
preceden^ ^ B ¿ ^ V D o a y UNIDOS 
Huevos: 445 cajas. 
Quesos: W ^ g p ^ 
Pifiones: « cajas. 
Azaf rán : 2 Id. 
Cebollas: 20 Oíd. 
p u r é : 35 id. 
Calamares: 22 Id 
Conservas: 100 W. 
Tomates: u1-. 
Alpargatas: 207 i d . 
Pescado: 3 .<*. 
Cogñac: 1 id . 
Almendrsa: 2 id . 
Vegetales: 520 id . 
Ajos: 772 bultos. 
V i n o : 2.201 id . 
P imen tón : 356 cajas. 
Anisado: 10 garrafones. 
Comino: 174 sacos. 
A n í s : 5 3ld 
Café: 3,496 id (de Puerto Rico.) 
MANIFIESTO 1,222.—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
VIVERES: 
Swift Company: 720 bultos quesos, 445 
cajas huevos. 
MADERAS: 
P. Gu t i é r r e í : 3.519 piezas maderas. 
R. Cardona: 8,886 id id . 
Sus. de R. Planiol : 638 id Id. 
S. Garrlga (Cienfuegos): 5.020 Id id . 
Vlla e hijo (Cárdenas ) : 10 9id i d . 
F. Benemells Co: 1,450 Id Id. 
Armour Company: 4,030 atados fondos. 
MISCELANEAS: 
G. Stephens^n y Co: 266 muebles, 550 
atados sillas. 
U. S. Caban A . : 254 bultos maquinarla. 
Florida Sugar Company: 4 bultos carros 
y accesorios. 
Río Sugar: 13 bultos maquinaria. 
Bronwers y Co: B autos. 1 bulto acce-
sorios id . 
Jo sé AJI6 : 4,035 tnbos y accesorios. 
F . C. Unidos: 844 planchas de hierro. 
B . G. L a ñ ó : 3 cuñetes cemento, 29,438 
kilos tejas. 
F Andujar: 300 bultos muebles. 
Havana Central Ry Co (Sagúa) : 350 
polines. 
MANIFIESTO 1.223—Vapor espafiol 
BARCELONA, capi tán Ugarte. proreden 
te de Barcelona y escala, consignado a 
Santamar ía Sanz y Co: 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
J. Referas y Co: 7514 vino. 
M. Earboa: 177 cajas vegetales. 
A. Marzo!: 2 barriles vino. 
Miranda y Gut iér rez : 50 Id i d . 
Martínez Lavín y Co: 5 Oíd Id. 
P. Rodríguez Morera: 75 bordalesas 
vino 
C. P.: 15 pipas Id. 
A. Ramos: 15014 id , 100 jaulas ajos. 
Santplro y Co: 20014 vino. 
Zobaleta Co: 50 id i d . 
Llera v Pérez : 10 Oíd id . 
F. P i ta : 10 Oid i d . 
Bonet y Co: 106 id id. 
Subrinos de Quesada: 75 Jaulas ajoa. 
A. Barros: 50 id id . 
González y Suárez : 100 id Id. 
Salvador Rovlra: 50 id id , 12 cajas ca-
lamares, 2 cajas vino, 1 id dulces. 
A. Espinach: 10 cajas calamares, 75 
Jaulas ajos. 
Lavín y GCmez: 10 Oid id . 
Llobeiu y Co: 10U id id . 
A García y • Co: 50 id id. 
Su. de P. M. Costas: 154 cajas papel, 
J . Regó : lü pipa» vino. 
Cempeilo y Co: 3 bocoyes id . 12 atados 
espartes. 
Carbonell y Daimau: 50¡4 vino. 
J . Bak-eils y Co: t< pipas, 8012 vino. 
MISCELANEAS. 
Taboada > Rodr íguez : 604 cajas loectas, 
5,lKJU atauos ladrillos. 
Barrera y Co: 2 cajas drogas. 
J. Torres: 43 cajas capsulás y accesorios 
para botellas. 
A, Cagigas l imo: 334 cajas locetas. 
Cuba E. Supply Co: 7 cajas l ámparas . 
García y Maduro: 30 serones í r idera de 
barro, 7 cajas lámparas . 
P. Alvarez 2 barritas vidrio, 2 cajas 
lámparas . 
Capestiny Garay y Co: S cajas cáñamo. 
.1. S. Gómez y Co: 30 fardos id, 50 far-
dos hilo, 2 palomas. 
F. Mart ínez: 1 caja ceplllios, 2 bar r i -
cas vidrio. 
ü tao la r ruch i Co: 1 id id , 2 cajas cá-
ñamo. 
Marina y Co: 5 cajas cepillos. 
J. Fe rnández : 5 id id , 20 sacos cela, 
5 jaulas alambre. 
J. R. M . : 9 cajas vidrio monturas y 
juguetes. 
VUIftml] Sautalla Co: 25 cajas papel. 
F. Palac.o y Co: 10 cajas hilasa. 
D. Pérez B a r a ü a n o : 10 cajas tejidos, 
1 id vino. 
V. Roal: 1 Id Id, Oid tejidos. 
A. Madrazo y Co:* 35 fardos i d . 
D. Kodriguez: 9 id id . 
A. Soler: 1 caja efectos de uso. 
T. Ranero: 17 fardos yute. 
E. Elcart y Co: 100 id Id, 
N. Casanovas: 1 caja abanicos, 1 id 
muestras. 
Costa Barbeito Co: 4 cajas carteles, 2 
id bloques. 
J. M. Campos: 1 caja efectos de uso. 
Fernández Co: 2 cajas esquelas. 
I'ons y Co: 539 huacales azulejos, 175 
id locetas. 
R. R.: 4 cajas efectos de vidrio. 
M. C. C.: 1 caja vidrio. 
C. E S C: 7 cajas efectos de vidrio 
S. C.: 3 id id . 
M. . 1 . : 2 caja» vidrio. 
J. Catchet: 23 cajas calzado. 
J. orres y Co: 3 cajas hilo. 
J. Magr iñ ; y Co: 1 caja calzado. 
J . F. i ' é rez : 5 cajas montdei os de pla-
ta y gemelos. 
J. Bengochea: 60 fardos estopa. 
Dussaq y Co: 1,390 garafones vacíos. 
TEJIDOS. 
Fernández y Co: 2 cajas tejidos. 
A Font Ceballoa: 1 id Id. 
Valdés y Pé rez : l i d Id . 
Viñas y Curbelo: 9 barricas loza y efec-
tos plateados. 
R. Granda G.: 1 caja hilo. 
Báncbea Hno : 3 Id tejidos. 
P^mariega García y Co: 2 Id Id, 
A AlnmiMlique: 1 i d id. 
Pr-layo Alvarez y Co: 1 id i d . 
Mouteiro y Co: 1 Id id . 
V. Maya: 1 Id Id. 
A. F á : 1 id id . 
Xtiülz y Co: 1 id Id. 3 Id juguetes. 
Tsaguino Mcnéndez Co: 1 id tejidos. 
Sollt Enfrialgo y Co: 1 Id pañuelos. 
D Asna: 1 id id. 
J. G. Uodrisuez y Co: 12 Id id . 
Gut i énea Cano y Co: 1 fardo frazadas. 
Tom>« Tamsrgo y Co: 5 caja» tejidos. 
Goru.í'.oz » Sainz: 10 Id Id 
OCoiea Piélago y Co: 10 Id id . 
Rodríguez González y p o : 8 id Id. 
Smlo i .o Alvarez y Oo: 1 id Id. 
M. Codrum: 1 Id Id. 
Alvarez Huo y Co: 8 Id Id. 
Revolca y Gut ié r rez : 1 Id Id. 
.T. García y Co: 5 Id id , 2 barriles 
vino. 
Alvarez Pnrajón y Co: 1 caja tejidos. 
A. Escandón : 2 caja* naipes, 3 id te-
jidos. 
L . Fcrní índez: 2 id id. 
F. Blanco: 1 id !d. 
F . Blanco: 1 id id . 
Caras y Carrascos: 6ld i d . 
M. F. Pela y Co: 4 id id . 
A. G. Pereda: 1 Id id . 
B Carballo: 1 i d Id . 
D. F. Prieto: 1 id Id. 
González García y Co: 6 id id 
López Vl l lamll y Co: 2 id id . 
González Marlbona y Co: 1 id Id. 
Alvarez Fernández y Co: 1 Id id . 
Daly Uno : 2 l did. 
Yau C.: 1 id id. 
Prieto l i n o : 1 id Id . 1 Id peines, 4 i d 
perfumería, 2 id juguetes, 1 id acordeo-
nes. 
Escalante Castillo Co: y caja tejidos. 
C. S. Buy Hno: 7 caja peines. 
A. F . : 2 cajas bastones: 1 id toallas. 3 
Id guitarras. 1 Id alfombras, 1 i d para-
guas, 2 id tejidos. 
R. García Co: 2 id id . 
F . Gómez Co: 4 Id id . 
Prendes y Co: 1 id id , 3 id hilo. 
Echevarr ía y Co: 1 Id Id, 3 Id hilo. 
Amado Paz y Co: 1 caja polines, 2 i d 
tejidos. 
PARA SAGUA 
Menéndez y Agulrregavlria: 5014 vino. 
PARA CAIBARIEN 
B. T . : 4 bultos loza y vldiro. 
B. G.: 2 cajas botones y algodón. 
E G. P.: 11 bultos loza v guitarras 
PARA NUEVITAS 
F H . : 1 caja tejidos. 
G. G. G.: 11 bultos vidrio y montura. 
C. López Sobrino: 9 id id . 
PARA CARDENAS 
L . Bulz Hno : 14 bultos cáñamo y ce-
pillos. 
PARA CIENFUEGOS 
González y Carza: 1 caja tejidos. 
Gómez T. Schultz: 1 Id i d . 
Odrlosola y Co: 53 bultos acre y ar-
magre. 
DE VALENCIA 
Hennaza y Co: 12 pipas vino. 
J. R e g ó : 1 id id . 
T. González: 15 Id Id. 
Trneba y Co: 50 id Id. 
Méndez y del R í o : 44 Id. 12|2 Id . 
Estevanez y Garc ía : 93 cajas vegetales. 
González y Co: 50 pipas vino. 
Amado Paz y Co: 1 caja abanicos. 
Pomar y Gralfio: 1 barrica b t r ro . 
G. Cañizo Gómez: 38 Id id . 
.T Crespo: 100 cajas vegetales. 
H . Astorqul y Co: 100 id id . 
M Casanovas: 3 cajas efectos de pleL 
Romagoea y Co: 1 caja abanicos. 
C. S. Bny H n o : 1 id i d . 
M . Cervera: 22 cajas juguetes. 1 Id 
muestras. 
.Taurregli y Manrique: 100 cajas con-
servas. 
J. Oller G.: 35 cajas puré, 50 Id tomates, 
(70 cajas pimientos no vienen.) 
J. D . Codlna M . : 200 cajas cebollas. 
PARA CARDENAS 
J . Rebles y Co: 15 pipas vino. 
PARA CIENFUEGOS 
Lópex y Barrancos: 15 pipas vino. 
DE A L I C A N T E 
V. Agul la r : 3 cajas p imentón, 1 id 
azafrán. 
F . Balleste: 1 Id Id. 
Oriere H n o : 72 id ajos. 
M. Bacho y Sobrino: 300 tablas mármol 
J. Pennino: 250 Id i d . 
A. Fernandez: 50 barriles vino. 
López González y Co: 50 Id Id . 
J . Rodr íguez : 6 bocoyes id . 
R. D. C.: 50 barrUe» i d . 
P. Rodríguez Morera: 50 pipas, 5 boco-
yes. 201 barr i l i d . 
Zsbaleta y Co : 30 cajas p imentón. 
Suárez y Alvarez: 15 Id Id. 
B. Menéndez Co: 2 Oíd id . 
Pita Hnos: 5 Oid Id. 
Alonso Menéndez Co : 25 Id i d , 
Marcelino Garc ía : 20 id Id . 
aliago y Gut ié r rez : 12 Id id . 
H , S.: 25 Id Id. 
H . V . : 34 id id. 
Echevarri H n o : 30 id Id . 
Fernández Trapaga y Co : 2g id id. 
N . Pardo y Co: 10 Id id , 6 sacos pi -
ñones. 
U . Mar t ínez : 8 cajas pimentón, 2 id al-
mendras, 4 sacos comion, 2 id anís . 
A García y Co: 1 Id id , 4 id comino, 15 
cajas pimentón. 
García y Co : 200 cajas tomates. 
Miranda y Gut iér rez : 100 Id id, 50 sacos 
comino. 
Bulz y H e r n á n d e z : 5 cajas alparga-
tas. 
Llobera Co: 86 id id. 
Graells y Co: 66 id Id . 
L . Rubio y Co: 116 sacos comino, 50 
id anís , 450 'cajas tomates. 
A. A Ibar ra : 50 cajas alpargatas. 1 
caja herramienta», 1 bulto con 2 barras. 
Echevarr ía y Co : 1 caja bordados. 
Pírez y Co: 1 Id id . 
S. Rovira: 400 cajas tomates. 
González y Suárez : 100 cajas tomates, 
25 cajas pimentón. 
PARA MATANZAS 
Cosío v Ropsío: 10 cajas p imentón. 
PARA CARDENAS 
Val l ln y Suárez : 1 caja azafrán. 
PARA CIENFUEGOS 
N Cas t año : 100 cajas p imentón. 
DE MALAGA 
P. Rodríguez Morera: 10 bocoyes ver-
mouth. 
P H . : 5 id vino. 
Tnieba y Co: 3 id Id. 
Doinenecb y Ar tau : 2 Id Id. 
J . M. Rulz y Co: 2 Id id 
Lope Alvarez y Co: 3 id Id. 
Rev y Co: 7 Id i d . 
Y. 'López X . : 4 Id Id. 
R Lóoez v Co: 1 cala sudaderas. 
' "PARA SAGUA 
Marlbona Sampedro y Co: 299 bultos 
e0gaS- 1>E CADIZ 
Estevanez y Garc ía : 30 cajas vino. 
M. Carreras: 48 gallos. 
S m ^ y 4 ^ ! bota, 100 cajas 
^He'rmaza y Arché : 2 bocoyes id . 
A "Barros : 200 cajas id . 
Trueba v Co: 3 bocoyes la. 
E Martfnez: 25 cajas, 20 barriles Id . 
10 garrafone,, anisado. 1Í2 bota coñac. 1 
caja carpeta». 
A Quintero: 2 cajas Id, 2 id \ ino , ¿ io 
esparto, 1 barr i l nueces. 
F. M Díaz : 1 t^dCHI. 
DE PUERTO RICO 
A. Ramos: 75 sacos café 
A Carral H n o : 250 id W. 
F.' L I : 50 Id Id. 
M Nazabal: 50 id Id . 
Echevarri Hno : 200 id id 
R Suárez y Co: 200 id Id. 
oñer v So: 329 id id . 
S z á f c z y Suárez : 200 id i d . 
J. Barbara: 34 Oid Id 
Gergasa y Co: US id id . 
H Be ln : 12 Id id. v 
EL Astorqul y Co: 275 Id Id . 
Bar raqué M a d á y Co 300 Id ta. 
Suero y Co: 000 *d M . 
Bascuas y GnIr,a: 10L id A. García y Co: O^id^d . 
Guedes Linares y Co: 250 sacos café, 
j . Macan: 25 id i d . ^ 
Silvelra Linares y Co. l o " 
* ^ " " C Í ) 25 id id I ' Am^-aga y Co: 75 id id. 
j Pire Blanco: M d d. 
CÓlo y Rosslo: 25 Jd « L 
Sobrinos d e ^ B e a y ^ id i d . 
Suárez y Co: 66 «acos café 
" K S ^ K l ^ * - Cantera y Co.: 
^ P A B A c Í E N F U E G O S - S . Vera: 25 sa-
COFCaLnÍner Hermano: 60 idem Idem. 
ETAFe(íráSn: 6 embutidos 
| J f e i » S : 1 cuadro, 
r Puchaden: 1 caja ropa 
S J S * deLAKeyVest. consignado a E . 
L . Branner. 
V Í V B B E S : 1.2n0 caía8 quesos. 
Frank Bowman. 1-w caja» «* 
denas. 
MISCELANEA: 44Q cajas de 
Barañano Gorostiza y 
paP.el- wxmnfiol- 11 huacales cuadros; 1 
2 cajas prensas, i tuju 
9CCubabnrCMotor Co.: 6 autos; 5 bultos 
- ^ S f A b o n e s : 3 ¿ u U o s maquinaria. 
§ S S S ^ c y ^ C o . 1 0 0 ^ ^ kilos de 
absSgar Products Co.: 1 carro del viaje 
anterior. 
^ d f ^ ' t O ^ ^ ^ S í d 0 a Unl-
tedcZTĉ ¿0en t ráns i to . 
MANIFIESTO ^J^g^ P p r o co^ n t ê a d e 
^ á L ^ ^ S a r » United F ru l t 
S i í V S ^ - — ™ -
le8A Orst M . : 334 idem idem. A. ursc " * • • - „ . lAfx  Idem. 
Í ?¿rTgro1sa: ^ i d e m a m * . 
C.: 243 idem idem^ ^ 
^ T y ' c o ^ c/ias ônes-, 1 Idem 
toSSÍ? Í310 sacos abono. 
10 cajas meM frijoles. 
\- IT^O.- ío^aTarcarni de puerco. 
A- 5a,, J rv> • 4 idem Idem. 
idem quesos- r . 50 idem idem. p . Inclán y co. . 1 , 
sacos menos. #..1 toles 
1000 sacos ft^na;0 irtem ^ c n , . 
í a s t í a ^ T B a r r e r a 1 ' ^ idem Idem; 25 
^ r v U l ^ C o - : «18 pacas de heno del 
Vai0rcS!X5¿SVos frlojles. 
MADEBÁS: 140(> atados cortes. 
W v m S S S f w o ldem ldem' 
g'o S S á f S J S T t l ^ de madera. 
MI|CEV ASáEnAc¿ez: 9 cajas sombreros. 
a '«? Caballero: 1 idem Idem. 
j ' Sz. ^ r t e r : 30 cajas máquinas . 
B • 4''8 atados barras. 
j " A n d i a : 6 caja» medas. 
livarez Valdé» y Ca . : 5 caja» tejidos. 
S K . : 6 fardos idem. 
A Menéndez: 3 cajas Idem. 
J Salles: 6 caja» medidores. 
Almanza y Ca.: 5 cajos Juguetes; 3 !den 
E Tomé M . : 112 atados papel. 
Purdy y Henderson: 3 cajas materia, 
para plomero». 
Hermanos Fe rnández : 4 cajas aeserid 
i'otográfllcos; 3 cajas cortinas. 
U . : 2 bultos bombas. 
S.: 1 Idem Idem. 
Cuban Sugar M. Co. : 1 idem ruedas. 
Gómez y Núlez: 4 cajas calzado. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 15 bultos ma-
teriales. 
J . G. Rodríguez y Co.: 1 automóvi l . 
Zá r r aga : 5 cajas accesorios para rue-
das. 
V . G. Mendoza: 120 ruedas; 60 ejes; 
3 cuñetes grampas. 
p . : 7 cajas calzado. 
Gastón Cuervo y Co.: 24 bultos bom-
bas máquinas y anuncos. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Heredla, Parlsmina, Abanga-
rez Sixaola, lo siguiente: 
j> f. Prieto: 1 caja tejidos. 
Hermanos Fernández : 2 cajas instru-
mentos. 
P . P. A . : 5 cajas libros. 
W. y Ca.: 1025 barriles vacíos, 
v í*" 7 Cn-: 1 caJa resortes. 
G. Mendoza: 1 caja grampas. 
PARA NUEVA GERONA:.—J. L . Pea-
n'.7>'.bu,to8 Provisiones y forraje. PARA TUNAS DE ZAZA—Martínezmo-
díV. 4 cajas monturas. para V I T A . — p . L . : 100 sacos de arroz. 
PARA GIBARA—Felipe Ordendo: 75 
cajas conservas. 
ijrABÍ* CAIBARIEN.—B. Costales y Ca: 
i -o cajas conservas. 
Maqulera y Co.: 200 idem Idem. 
Crrutla y co.: 125 idem Idem. 
.PARA f l E N F L E G O S — L . Carreras: 4 
cajas maletas. 
^ m e z Schulz: 5 Idem medias. 
A . : 260 atados cortes. 
2«0 idem Idem. 
PARA PT ERTO PADRE.—C. y Ca.: 403 
sacoa de arroz. 
Departamento de Comercio: 900 cajas de conservas. 
O p e r a r i o d e ó p t i c a 
Q u e s e p a c e n t r a r y 
m o n t a r c r i s t a l e s , s e d e -
s e a u o o e n 
' 1 A G A f l í A D f O R O " 
O'Reiiy, 116. Babona. 
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D E ^ R O N I Q U E Y C~. P A R I S 
S o n l o s p o l v o , q n e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídaíos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. f 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
ante las circunstancias que han pre-
cedido y acompañado al ataque y de-
fensa de Italia han hallado muchos 
¡un gran parecido con lo que sucedió 
|en Verdún en las primeras operacio-
! ues contra esa plaza írancesa. 
E n Verdfin como en Italia intentaba 
¡Alemania más bien que un triunfo 
i militar un empeño político; se que-
. ría anonadar a Francia durante el 
tiempo que durase la guerra, obligán-
dola a hacer una paz aislada. La 
misma labor se empezó en Italia, atra-
yéndose a los socialistas que abrle-
!ron la fortaleza, es decir, el boquete 
i del Isonzo. Bajo el punto de vista mi-
1 litar Verdún tuvo tres fases. L a pri-
1 mera fué el gigantesco asalto del fuer-
| te Douamont. L a segunda, llamada pol-
los franceses "la batalla de las alas" 
que se señaló por la conquista de la 
montaña del Hombre Muerto y la nú-
mero 304. L a tercera fase fué la que 
llevó el avance alemán hasta el fuer-
te de Souvllle y les hubiese abierto 
las puertas de Verdún. si la ofensiva 
del Somme no hubiese obligado a los 
alemanes a abandonar su objetivo.^ 
E n Italia la primera fase fué la 
fiera acometida del Isonzo Superior. 
L a segunda fase fué la recolocación 
del frente italiano en el Piave y la 
defensa del Brenta y de la Meseta do 
Asiago que equivale a las colinas del 
hombre muerto y el fuerte 304. Pero 
todavía falta la tercera fase que pu-
diera ser, no lo esperamos, el avance 
austro-alemán por la planicie vene-
ciana hasta una línea de defensas que 
pudiera ser la del ferrocarril de Tre-
jviso a Vicenza y Verona que equiva-
le- a los pasos del fuerte de Souvillo 
en Verdún. 
Italia en estos momentos se reco-
ge para luchar; tendrá los ojos del 
alma puestos en Istria, Dalmacia y 
hasta en Albania donde todavía tiene 
tropas, pero los aliados no podrán 
| concederle ni Dalmacia, ni Albania 
si se cumple el programa de respetar 
y amparar las pequeñas nacionalida-
des. Podrá recobrar el Trentino y 
Trieste al calor del triunfo de los 
aliados y de los Estados Unidos; pe-
ro habrá de desprenderse de su es-
píritu invasor e imperial que le hizo 
querer llegar a Viena y pedirle a Chi-
na que le cediese terrenos alrededor 
de Tien-Sin. E s verdad que los sue-
ños despiertos son la mitad de la vi-
da para los individuos, como para 
tus conglomerados que se llaman na-
ciones. 
En cuanto a Istria tan cercana de 
Itaia, pues que forma su frontera del 
Este, puede Italia siempre recordar 
que su poeta inmortal, Dante Alighie-
rl , señaló hace seis siglos allí, en 
la capital Pola, esa frontera orienta!, 
cuando dijo en el Capítulo IX-133 de 
bu "Inferno": 
A Pola, presto del Guarnaro 
Che Italia chinde e i suoi termini 
(bagna. 
(En Pola, cerca del Quarnero que 
encierra a Italia y baña sus confi-
nes.) 
ras trabajando, y cuando 
fa l ta sufren m á s ; Un grJ;1. ^ 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
están construyendo ahora en Francia, 
a guisa de lo que ya habían hecho los 
alemanes verdaderos "tanques aé -
reos" como los «me Inglaterra ha 
creado para la guerra terrestre com-
pletamente a prueba de balas de ame-
tralladoras que t'enen la gran venta-
ja, a pesar de su lento volar, de po-
derse acercar y atisbar las defensas 
y fuerzas enemigas. Claro es que les 
son muy superiores esas máquinas 
aéreas maravillosas de variado y 
raudo vuelo, como los Bregueta, Sam-
sone y Candron R-H, pero también 
son mucho más vulnerables. 
Los peritos militares, abrazando 
con amplia mirada la lucha en Ita-
lia no están contestes en su resulta-
do. Creen unos como el del í í ew 
Tork Times (véase el número del do-
mingo 30 de Diciembre) que no hay 
motivo de alarma en la situación, 
porque el frente de batalla se ha 
reducido de 300 millas que tenía el de 
bace dos unses de Val Tugana (que 
es el vale del Brenta) hasta Tolmi-
no, a solas 70 millas desde el Brenta 
hasta la desembocadura del Piave. 
E s mucho más fácil pelear en un 
frente reducido y con ser muchos los 
cañones cogidos por los teutones a los 
italianos en los primeros días de la 
ofensiva—se dice que fueron 2,000— 
no es posible hacer uso de todos ellos 
en un frente reducido y se asegura 
Que muchos de los cañones de gran 
cajlibro del cjórcito italianos toma-
dos en Gorltda y en el Isonzo están 
en el frente anglo-francés llevados 
allí por los alemanes. 
Otros peritos en ausntos militares 
ven que constante aunque lenta-
mente van avanzando los austro-ale-
manes de las montañas a los valles 
y cuando lleguen o éstos a menos que 
se hayan construido allí sendas trin-
cheras, abrigos y fortines de ametra-
lladoras casi ai ras de la tierra, no 
podrán detener la marcha de los teu-
tones. 
De todas suertes Italia está hacien-
do esfuerzos gigantescos en unión de 
los contingen'.es aliados. Los había 
hecho ya y había parado en seco—val-
ga la frase—al enemigo, antes de que 
acudiesen a ayudarla franceses e in-
gleses. Decía uno de estes, del país 
de Gales, donde nació también Lloyd 
George y oua tienen grande repu-
tación de ser bravios, que se sentía 
orgulloso de luchar unido a los ita-
lianos. Y en verdad que ha renacido 
el espíritu Indomable de los latinos en 
el corazón oprimido del italiano. ¿A 
qué se debía esa depresión? No fué 
la acometida del Isonzo de la que par-
tió: venía de antes. Había la convic-
ción, como en España, do nue la lu-
cha la llevaban los gañanes y los 
obreros y eso convicción se transfor-
maba en certeza, cuando llegando 
muchos con una licencia de cuatro 
días a las poblaciones, les hallaban 
rebosando de gente joven acomodada, 
de edad militar, que o hurtaban el 
cuerpo a la guerra por supuestos de-
fectos físicos que los inutilizaban pa-
ra ella, o después de vestir el uni-
forme hallaban pretextos y padrinos 
para no salir .a campaña. Todo eso 
ha cambiado radicalmente para glo-
ria de lealia. Y no es el Ministro de 
la Guerra el que parece que debió 
haber puesto remedio a ello, no; ha 
sido el Ministro de Hacienda, el cor-
pulento Signor Nitti; veamos cómo. 
Había una comisión italiana de 148 
oficiales del ejército, fle todo rango, 
due tenía por misión examinar las 
cuentas de la güera de Trípoli y ave-
riguar cuánto dinero se había despil-
farrado en ela. Un amplio corredor 
del Ministerio de Hacienda les servía 
de oficina a esos oficiales que duran-
te los tres últimos años han estado 
glosando cuentas, mientras que sus 
compañeros peleaban con el austría-
co y volvían muchos heridos del fren-
te y otros hallaban, heroicos, su 
tumba en las fragosas montañas o en 
el roqueño Carso. E n 24 horas por 
orden de Nitti. cambió la situación de 
los Í48 oficiales; un Real Decreto, 
pospuso esa labor oficinesca y los 
oficiales salieron, sin tardanza, pa-
ra los campos de batalla. Otros casos 
de "imboscamento" se registraron 
y los socialistas llegaron a dtclr "los 
ricos no pelean, pornue cuando uno 
tiene dinero le es fácil esconderse en 
Ir. maleza". 
Todo eso ha cambiado; tanto, que 
No hay número del 
"DURIO DE LA MARINA" 
que no tenga el anun-
cio de 
E L E N C A N T O " 
<4 
£ 1 c o a f l i c t o d e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
C O M E R C I A N T E S d e S A L I A N O 
P a p e l C r e p é 
Para el adorno de las fachadas, vidrieras, bal-
cones, confección de escudos y banderas, y 
en general para toda clase de adornos. Ex-
tenso surtido en todos los colores. 
Se vende en la 
Ü B R E j U ' C E R V M S " , í h Ricardo Veloso. 
G A L I A N O , 6 2 . - H A B A N A . 
E L P L E B I S C I T O 
Y el señor Rivera no quiso sacar 
de quicio un problema de suyo sen-
cillo, ni permitió tampoco que ins-
trumentos ajenos a la industria in-
tervinieran. Y en tal virtud, se diri-
gió a la Sociedad de Torcedores, en 
la persona f.'e su representante el 
'señor Bravo, diciéndole:' Elegid un 
miembro de vuestra Sociedad en cada 
taller, para que recoja solamente la 
opinión de vuestras compañeras las 
despalilladoras. después nue la Dele-
gada les manifieste lo que aquí se 
trató y libremente deliberen ellas, 
pues a ello están autorizadas por la 
propia Unión de Fabricantes. 
Y ya se conoce la opinión casi ge-
neral. Las comunicaciones acusan, 
salvo ligeras indicaciones que en na-
da alteran el resultado, que son fa-
vorables en todas las fábricas a la 
solución propuesta por los señores 
fabricantes. 
Es probable qtse desde mañana ya 
cobren lo ofrecido: OCHO centavos 
los manojos de tripa y ONCE los de 
capero o capa. 
L a firma de los señores MaurI, del 
"Crédito", manifestó a la delegada 
que cada tres gavillas de los mano-
jos "grandes," les serían abonados 
por un manojo al precio ofrecido por 
la "Unión", o sea a ocho centavos. 
E l plebiscito fué un éxito indiscu-
tible: el triunfo es de todos: de la 
'•Unión de Fibricantes", a cuya Di-
rectiva felicitamos por el acierto de-
mostrado, y del señor Rivera, que es-
tuvo a la altura del conflicto, firme 
en su puesto, interpretando los In-
tereses de la Industria nacional, la 
sihiación de las obreras y su desen-
volvimiento futuro. 
LA ASOriACIÍ»' D E L A S OBRERAS 
Y L A r M 0 > ' DE FABRICANTES 
La naciente Asociación de las Des-
palilladoras atravesó una hora de 
prueba: de ella se desprende una 
lección. Lo que pudo ser un desastre 
resultó un bien; pero de hoy en ade-
lante no deben tentar la fortuna sin j 
deliberar antes con el sentido común, 
p a n no perder la posición alcanza-
da. L a vida de los gremios depende 
del control, de la honradez y de la j 
lealtad con que se administren y go- 1 
biernen por sus comités administra- 1 
tivos. por la reriedad, el respeto y la 
consideración me inspiran. Muchas] 
privaciones sufren las despalillado-
organizado puedo -socorrer)? 2 
el trabajo falto, y sei. ,a3 
la paz que en las huelgas 
E R R O R E S Q r i T n E B E N 
Hemos visto publicada 
tud Interesando una s e c r e t é ""^ 
mecanógrafa, que sirva nar* , 
contabilidad dei gremio ,VleYaf 
etc. etc. 
Esto nos -extrañó: lo jUz 
error, pues si han sabido a 
se, constituir una Directiva 
disponen de personal proni,? 
vantar un acta es una cosa 
que aun los que no saben 
sabiendo escribir, con Una 
aprenden. Si otro tanto naa„ 
contabilidad. a c<ni ^ 
Se nos dijo que ya CUe . 
una empleada que les cuesta • ^ 
pesos. ¿A dónde irán a parar ¡"Ni 
gresos? ¿Es tan rico el gremio k 
comienzos, que ya realiza ese H?8,1 
dio, y aun no tiene impresos 1 ^ 
giamentos, según decía la otra S 
una delegada? Con esos treintn0e!l, 
sos puede adiarse la suerto !f ^ 
gunas compañeras. e 
Esos cargos tienen que ser »»a 
a ser posible. Al menos mientra 
Instituciones no se consolidan * 
COMENTARIOS 
" E l Tabaco", la Importante r<*c 
ta, órgano de la "Unión de t C Í 
cantes" aplaude la resolución art 
tada por las colectividades ohrpí 
de la industria, en la junta conS? 
da por el doctor Lnc;unrdia. De n! 
esperan grandes resultados, pue!, . 
rán resueltos con la mediación i 
gobierno todos aquellos asuntos 
carácter general Que afecten a 1 
gremios. 
E l "Boletín del Torcedor" êdi», 
también a dicha reunión una inf 
mación en cuyos párrafos finales J 
"De mucha importancia pn .̂ 
considerarse osp cambio de imprS 
nes efectuado el día 16. porque^ 
conoció el parecer do los distinu 
gremios de la industria del tabaco 
se puso en claro la actuación 
señor Espinosa, a quien, sin dari 
cuenta del peligro que corrían co» 
fiaron las compañeras despalilla^ 
ras la difícil tarea de su organi» 
ción y desenvolvimiento. Gracias 
esa confianza podemos saber ho» 
que a estas horas, al cabo de siete 1 
ocho semanas de estar cotizando e 
compañeras, aun no se les ha d 
d conocer el reglamento dol grenA 
y (111 o a pesar do tomarse, como 1 
han tomado, acuerdos do sumo Int» 
res para todas, hay ta l leres a doni 
po ha llegado todavía una citaciíi 
para junta. 
También hav más de dos, y de cmj 
tro talleres, donde no se conoce, 
por asomo, la relación de cuentas 
la Inversión de fondos que hace 
gremio de la recaudación efectua¿ 
por él hasta hoy. 
Pero todos estos asuntos han de. 
desapareciendo tan pronto las relí 
clones entre el gremio de las desj». 
Hiladoras y la sociedad de torcedo-
res se restablezcan como es debí* 
y el señor Espinosa se limite a dei 
empeñar solamente su conserjería 
I r i p l e b a u t i z o 
E l domingo pasado tuvo efecto et 
ê  Sagrario de lá santa iglesia Cate, 
dral el bautizo de los hijos de nuee-
tr^ls estimados amigos los esposos 
jtora Brígida Cardóse de Urda y se-
ñor Luis Urda y chávez. 
Ante el párroco de dicha iglesia re-
cibieron la sublime gracia pjniénái 
selea por nombre, al prime ir .loa 
Luis, que fué apadrinado por lia s{m 
pática señorita Josefa Antonia UrdaJ 
el señor Angel Cardoso y Her.-fra; it 
segundo, Antonio Eleno. siürdo • 
padrinos de éste la graciosa Siñoril 
Fe Urda y el señor Joaquín Rubiá 
y al tercero Fe Esperanza Feliciaí 
la que apadrinaron la distinguida se-
ñorita Rosa Urda y el joven \ntol¡ 
Urda. 
Una vez terminada dicha ceremorii 
se trasladaron los invitados a la Éj 
rada de los padres donde se repat̂  
tieron, como SouTenlr del acto, M 
gantes tarjetas. 
También fueron esplóndidamentí 
obsequiados con pastas, licores y ti 
bacos. 
Reciban nuestra felicitación los ni* 
vos cristianos asf como los padreaI 
padrinos. 
Sepelio üe la Señora 
da M m . 
Ayer recibió cristiana *epuliura 
el cementerio de Colón la que fué 
tuosa y dignísima maestra, señort 
María Josefa Gotay de Zaldivar. 
Su entierro resultó una dcinostr» 
ción de duelo del Magisterio de la H»* 
baña, autoridades escolares y nuin'! 
rosos miembros de la mejor socifidw 
habanera, con quienes la finada ŷ * 
esposo e hijos mantuvieron a.e 
estrechas relaciones. 
E l Secretario de Instrucción PóWf 
ca doctor Francisco Domínguez W* 
dán, y el Subsecretario doctor Raí»* 
María Angulo, mandaron sus repr* 
sentaciones, aáistiendo personalin*pl 
el Superintendente Provincial doctor 
Santiago García Spring, el inspector 
de la Provincia doctor Gastón deJ* 
Vega, todos los Inspectores de Distn-
to y maestros de la Habana y nUJ?!| 
rosos parientes y amigos de la extl»' 
ta y sus familiares. 
Descanse en paz la esposa eje^ 
piar y madre amantísima que vtW 
siempre en el recuerdo cariñoso de » 
familia, amigos y compañeros tod^ 
del Magisterio y reciban nuestra co* . 
dolencia su esposo e hijos, muy P^' ' 
cularmente nuestro amigo Juan Fr»» 

































¿ E s V d . B i l i o s o ? 
Boga desaparecer la agrura de ia boca 
c I f^ 2t-4 ld-5 
Las personas que constantemente 
tienen la boca "agria" por efecto de 
la bilis, que sube desde el estómago, 
pueden hacer desaparecer este moles 
to mal tomando una medicación que 
neutralice la acidez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de ' 
acidez que se produce en el estóma-
go; es decir, usted es hiperclorhídri-
co, o lo que es lo mismo, usted tie-
ne demasiada acidez, la cual a todo 
trance hay que neutralizar. 
Si no combato a tiempo ese padeci-
miento, la mucosa del estómago se 
destruye por los ácidos y i»0 
nada de particular que venga 
tarde la última úlcera o el cáncer ^ 
Tome la única medicación ^Pf^ij» 
curarle radicalmente. Esta 1116 bj^-
no es otra que BlraagnesLv, descu ^ 
ta recientemente por químicos o 
conocida fama, e;e 
Bimagneslx hará desaP^606*^ 
molesto mal que le aqueja; P^fr 
su estómago en condiciones " , ^ 0 . 
cas para llevar a cabo la té . r 
La bilis no subirá hasta la boca 
que ya está neutralizado el exce 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Zfl 
Quedo a sus ó r d e n e s . i p a ñ o limpio, habiendo desaparecido la 
U n a madre .—la . Aunque se tengan mancha, 
dlendo a su c a r i ñ o j o Milu-1 varias n i ñ a s , no se visten del mismo | Lucinda.—Antes de solucionar s u « 
y modo, m á s que de dos en dos, para preguntas, p e r m í t a m e hacerle dos a 
C O N S U L T O R I O 
T n a admiradora Linda.—Ante todo, 
m r r e » p e n i e o  s  c a r i o s o s a l " -
r : le ¿ o s e o toda clase de a l e g r í a s 
«ue 611 el a ñ o Que comienza vea r e a ' 
lirados sus ideales. 
ahora le ruego que no vuelva a 
alificar de Impertinentes sus pregun-
evitar que parezcan uniformadas. 
2a.—A los diez y ocho a ñ o s . 
3 a . — L a s manchas de café con lechrt 
mi vez. 
¿ T a n mal s é expresar mis senti-
mientos en mis sencillos escritos, qu* 
teme usted exponerse a un desaire 
al dirigirse a m í ? 
¿ T a n l igera me supone, que me cred 
se quitan de los tejidos de lana, hume-
s porque le aseguro que no lo son i d e c i é n d o l o s con una mezcla frrmad i 
No puede usted imaginarse la ale- de una parte de glicerina, nueve de 
rría qu© s e n t í a l ver Que P l c E s a e n - . a g u a y media de amoniaco l íquido . Se I capaz de esbozar una sonrisa burlona 
vlarme su retrato y que voy a cono- apl ica con un cepillo y se humedece | al leer su carta y de formar comen 
j-ja,. de vez en cuando por espacio de doc9 
A s p e c t o a lo que me consulta, po- horas. Pasado ese tiempo, se planchan 
¿ría darle una receta; pero creo m á s • los sitios manchados p o n i é n d o l o s en-
seguro un consejo. L o mejor es que tre dos telas, y luego se les pasa u a 
vea a un dentista en vez de andar con 
paliativos que en ese caso no suelen 
ser radicales. 
Josephine.—Encantada de contar 
entre mis consultantes a una persona 
tan exquisitamente amable como us-
ted 
Suaviza el cutis, lo embellece 
y le da color. 
2a. P a r a quitar l a caspa he visto 
emplear e l "Germicida Soap" con en-
tero éx i to en Nueva Y o r k ; pero s i no 
pudiera obtenerlo, hoy que tedo es-
casea, tenga la amabilidad da d e c í r -
melo y le daré una receta. 
3a.—Le aconsejo el masaje; pero si 
n0 se da con p e r f e c c i ó n , puede resul -
tar contraproducente. 
El D r . Y . R u í z k Y i i i a 
Cirujano r e n t i s t a , pract ica todas 
las operaciones de l a boca por los 
procedimientos m á s modernos. E x * 
traciones s in dolor con a n e s t é s i c o s 
inofenslros. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. L a s dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
d u r a c i ó n se construyen a toda perfec-
c i ó n . L o s honorarios moderados y los 
trabajos do este gabinete son de ab-
soluta P A r i m í a , T R O C A D E R O 16. 
Todos log d ías . 
119 22-e t 
" L A C A S A R U i S A N C H E Z " 
Acaba de recibir en Joyería fina de 18 ki-
lates y Piedras preciosas, un completo sur-
tido de novedades. 
efecto en 
csia Cate-' 
i de nuM-k 
s posos 8Í> 
'rda y m 
iglesia r* 
pjniénd» 
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M U [ B U S D [ M A R Q U E T E R Í A 
distintos modelos y de todos precios. 
Lámparas de Valencia y objetos de arte. 
Una colección primorosa, que satisface el 
más delicado gusto. 
R e l o j e s " G e r m i n a r 
Talleres de Joyería y Ebar," tería. 
Descuentos al por mayor. 
A n g í l c s , 1 3 , y E s t r e l l a , 2 9 . í c l . A - 2 0 2 4 
r e u m a 
t e r r i b l e s 
t o r t u r a 
i 
c S390 10t-17 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O E F E 
U N I C A L E G I T I M A 
tartos poco caritativos sobre e l la? 
Me a p a r t a r í a por entero de mi de-
ber, s i h ic iera otra cosa a l recorrer 
las cartas que se me diri jen, que es-
forzarme por contestarlas con agra-
do y p r e c i s i ó n , y s i me entretuviera 
en buscarles pueriles defectos. 
Puede usted estar enterament • t r a n -
quila a l dirigirse a mí. A d e m á s , su 
carta de usted es c o r r e c t í s i m a y sus 
preguntas entran de lleno en el or-
den de las que se dir i jen a cualquier 
Consultorio. 
l a . Cuando le presentan un Joven 
a una s e ñ o r i t a , basta con que é s t a le 
haga una i n c l i n a c i ó n de cabeza, o le 
manifieste en breves palabras que ha 
tenido mucho gusto en conocerlo. 
2a. Se empieza: "Mi respetado P a -
dre," y se termina diciendo: ' Se en-
comienda a sus oraciones, su respe-
tuosa y a f e c t í s i m a hi ja , e t c " 
L e devuelvo su amable salodo d-j 
Año Nuevo. 
Violeta-—la. P a r a esas rayas quo 
me dice que se le forman en la frente 
y que, por muy joven que sea usted 
pon arrugas anticipadas, mande a ha -
cer el siguiente cold-cream. 
I E s p e r m a de bal lena: 10 gramos. 
Aceite de almendras dulces-, ro gra-
• mos. 
| Cera b lanca: 10 gran-o* 
I Se derrite a l b a ñ o de jnaría l a ce-
. ra en el aceite y d e s p u é s se le v a a ñ a -
diendo la esperma de ballena, 
i Luego se le incorpora:' 
T i n t u r a de b e n j u í : 2 gramos 
• Agua de rosas: 20 gramos, 
j Y se mezcla perfectamente, tratan-
I do de evitar que haga grumos. 
! Se extienda esa crema por la frente. 
1 l e v a n t á n d o s e el cabello con la mano 
i Izquierda para que no le estorbe, y 
luego con las dos manos «¡i^a dArrJ>-
se masaje desde el centro de la frente 
hacia las sienes, 
i 2a. P a r a que se le aumentti el ca-
' bollo, emplee lo Piguiente: 
¡ T u é t a n o de buev: 24 gramos. 
! Aceite de almendras dulces: 8 gra-
| mos. 
Extrac to de quinquina: 2 gramos. 
E s e n c i a de bergamota: S gotas. 
I B á l s a m o del perti: 20 gotar. 
Se mezula en b a ñ o de marta. 
F r i c c i ó n e s e el c r á n e o ' con ese pre-
parado cada dos d ías , 
i Alicln.—1a. He Indicado varios me-
. dios para el desarrollo del hurto: to-
dos lo? he c r e í d o m á s o menos lentos; 
pero eficaces; he omitido hasta ahora 
el m á s costoso y seguro, pero a l fle-
| '•irme usted que no repara en medios 
i para l legar a l objeto, se lo manifesta-
1 E a la gimnasia respiratoria, asoc ia - ' , . . - ^ ^ h 0 ™ C n l g r a d 0 1 tene^laS• 
da a ciertos ejercicios c i e n t í f i c o s que' . , ^ y A ' 
' solo un u S t í e o puede dirigir. !Tr l s t e e3 todo lo grandc' noble ? , . X " 1 deKc1í.a' ^ue 1 f aren?f3 
I F l doctor Manuel P a r a i ó n es esne- (to' que le h a b í a n obligado a oír süs s ú b -
' d S s ^ • • M Í S 3 é r ^ S a í y * u S t o - l f? l i b ™ de * Hi*toi l f ' lo3 Profetas, ditos lo h a b í a n hecho encanecer a n -
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O TIEMPO 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y an unciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
el va l le por l a lava calcinado, 
de r icas vides y fragantes rosos. 
¡ L e j o s Je mi las risas bull iciosas! 
¡ L e j o s de m í el placer e m p o n z o ñ a d o ! 
Y o a m é siempre el dolor raudal sa-
"Meditado seriamente, le c i jo e l I mado a resolver s i debe cobrar dos 
cardenal de Riche l ieu; vos t e n é i s cua- visitas cuando lo l laman a as is t ir a 
trecientas mi l l ibras de renta y que- dos enfermas en una misma casa, 
r é i s perderlas por una mujer ; otro. ¿'"¿"""T'ñfiTófiT'ñv'T^'MT' 
d a r í a n cuatrocientas mi l mujeres por al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E x p r e s i ó n 
d e G r a t i t u d . 
P a r a todos los amigos, amigos tam* 
b i é n de las buenas obras, que, a ten-
diendo a mi modesta s ú b l i c a , h a u 
contribuido con su generosidad a h a -
cer a ú n m á s s i m p á t i c o el día de A ñ o 
Nuevo a todos los n i ñ o s Que educa-
mos en el Catecismo de l a A n u n c í a l a 
de B e l é n . 
Gracias , pues a todos, con el deseo 
de felicidad y prosperidad para e l 
a ñ o que va a empezar. 
>'. de P . 
Amado Paz y Ca. , $5.00; Domingo 
P Prieto, $3.00; Díaz . Granda y C a . , 
$2.00; J e s ú s F e r n á n d e z y C a . , $3.00; 
F e r n á n d e z y Ca . , $1.00; V a l d é s , I n -
c l á n y C a . , $1-00; Gómez , P i é l a g o y 
Ca. , $1-00; Alvaro. Hno. y Ca . , $1-00; 
Huerta G. Cifuentes y Ca . . $1-00; 
Huerta , Cifuentes y C a . , $2-00; P u -
marlega. García y C a . , $1-00; I n c l á n , 
Angones y Ca . . $1-00; D í a z y Ldza-
mo. $1-00; S c l í s . Entr ia lgo y C a . , $1; 
L a Caste l lana ( F e r r e t e r í a ) $1-Q0; L a 
C-ran Vía, í P r é s t a m o s ) $1-00; L a 
Princesa , (Ropa) $1-00; J o s é P e r n a s , 
( P r é s t a m o s ) $1-00; J o s é Muñoz , ( F e -
r r e t e r í a ) $1-00; Sabino R o d r í g u e z , 
$1-00; G a r c í a Morán, $0.80; S á n c h e z , 
Va l l e y C a . , $2-00; R o d r í g u e z y G o n -
zá lez , $1-00; Hotel " L a U n i ó n " . $1-00; 
Rooue Sainz, $1-00; Mart ín F . P e l l a 
y C a . , $1-00; L u í s Rodríjruez. $2-00; 
Florentino Garc ía , $2-00; S. Carba l lo , 
(Comerciante) ?2^00. 
A l m a c é n de s e d e r í a " L a T i j e r a " , 
13 pares calcetines, 36 Juguetes s u r -
tidos. F á b r i c a de colchoneta de M a -
nuel R o d r í g u e z , 4 c o l c h o n e t a » . Cobo 
jr Basoa. 10 docenas de p a ñ u e l o s . V e -
nancio S ierra , 18 pantalones y 12 c a -
misas. Esca lante , Cast i l lo y Ca . . 73 
Jneuetes surtidos. S o l l ñ o y S u á r e r . 5 
docenas pañuelop . E c h e v a r r í a y C a . , 
100 Jugue t ín surtidos. Izaguirre . Me-
n é n d o r v Ca . . 4 docenas calcetines. 
" L a S e c c i ó n X " . 200 Juguetes s u r t i -
dos. Prieto Hnos.. 3 docenas calcet i -
nes, 36 Juguetes pnrtido»». Vega y C a . , 
306 Juguetes surtidos. Muflir y C a , 
3 docenas m a m e a s . 1 docena m u ñ e -
cos, 1 docena calcetines. Mostelro y 
T a . . 194 1nfl:upte«« surtidos. G o n r í l e z , 
FtanMt y C a . . 2 docenas medios n i ñ o , 
1 docena ne'nes. 
Fernando Blanco. 1 docena palas, 
1I4 drveena vapores torpederos, media 
docena ruletas. 1 docena n n i ñ e c o s pin-
tados. 1 docena perros fieltro. 1 doce-
na tiro al blanco, 1 docepa de espe-
jos. 1 docena de globos largos, 1 do-
cena de carracas , media docena c u -
biertos de n iño , 1 docena de pelotea 
de base-ball , media docena de coc i -
nas, media docena de soldados. 1 do-
cena de Juegos de arquitecto, 2 ces-
tas de coche. 16 t í o s - v i v o s , 1 docena 
de c a ñ o n e a , 1 y media docena de c a -
rros camiones, 2 docenas molinos da 
viento, m e d í a docena de tira-tacos. 
" L a I s l a de Cuba", 6 docenps mo^ 
dlaq patente. 
T o m á s Ranero. 6 colchonetas. 
S u í r e z v Rodrfeuer. 3 docenas d é 
nerritos de lufruet0. 1 docena de r a -
toneras, 1'doctas de ratones. 1 doce-
na de araf l i s . 1 docena de 1uei?os do 
Tennis . 1 docena do cocinas. 3 dnre-
nn«« l a t í . 1 docena de. cucaracha'». R o l 
p-oHo M u f i n r . 3 docenas de rne^ian de 
n'flo. Jnqií Monnf»! An«?el í S n ^ u r s a l 
de l a Vifia"» 200 ^q^tns n r e m í a d a s . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
a Goíaf 
uUura < 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
rio gimnasia m é d i c a etc." Tiene su los abismos, los templos seculares. , tes de tiempo. 
„ „ * 1 c n-¿íi?jumt**~ T é t r i c o es el amor como la muerte; 
se a é l . AgUaCate 15- PUede a , r , g l r - j l ú g u b r e el c o r a z ó n de los poetas, ! L e preguntaron a A g u i l a s 
2a. L e a mi segunda c o n t e s t a c i ó n a 
Violeta y emplee el mismo prepara-
do. 
3a. Siguen l l e v á n d o s e . 
y amargos son los dilatados mures. 
Manuel R E I X A . 
E m m a de C A > ' T I L L A N A . 
L A S A L M A S T R I S T E S 
A . > E C P O T A S 
E l arzobispo de Reimp, hijo do C a r -
los, duque de Guisa , amaba apasiona-
damente a A n a Gonzaga; no habien-
do aun recibido las ó r d e n e s , querír.. 
Y o amo las tristes almas dolorosa1? | para casarse con ella, renunciar a to-
que la Intensa amargura ha devorado; 1 dos sus beneficios. 
A g u o ¡ l e C o l o n i a 
PREPARADA « n ( 
que de-
bía , en su concepto, e n s e ñ á r s e l e a 
| los n i ñ o s ; a lo que a q u é l c o n t e s t ó " 
"Quisiera que se les e n s e ñ a r a a ser 
hombres." 
U n m a r q u é s , le dijo algo v i jlento a 
un banquero que no lo c o m p l a c í a : 
"Bs menester que recuerde usted 
que soy hombre de calidad." 
A lo que el banquero c o n t e s t ó : 
" Y yo. s e ñ o r m a r q u é s , soy hombre 
de cantidad, y estoy convencido da 
que usted lo h a recordado ya." 
l l l l H U U D U D D I l U d l i j H 
m las ESENCIAS 
d e l D r . J O O N S O N s m finas« ti 
EKff lSIU fAM a I A M Y EL F A U O I . 
88 f e i t i v DM8ÜERÜ jeBllSOR, OMspo, 30, e S f f i l i « A p t í r . 
C 41. in. 
Carlos M. W i n t z e r . — E l discurso del 
Dr . P i ñ e i r o sebre la muerte aparen-
te se p u b l i c ó en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A el 1G de Diciembre en l a 
e d i c i ó n de la tarde. 
C e l i a . — E n el R e a l de Madrid re -
presentan c o m p a ñ í a s de ó p e r a y de 
otros e s p e c t á c u l o s . Respecto a l a se-
gunda pregunta, e l m é d i c o es el Ha-
A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -
d o s l o s t i t u l a d o s v e r m í f u -
g o s q u e e x i s t e n b a j o e l s o l t 
s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
brices ni la solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan* Lo que si prueba es que todavía no ha 
probado el 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D s v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
acred i tadas . 
El 
o i i u m m u d d d i i j m m ü m i ü p 
EN LOS R E Y E S MAGOS S i e m p r e s e e n c u e n t r a n n o v e d a d e s e n j u g u e t e s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 7 3 , G A L 1 A N O , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
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D úmer** 133 J 133) 
c r i í t i ano del centro, para introducir luego 
rápidamente sut naves más ligeras por la 
brecha que quedaba, y rodoaxle y aislar-
le por completo. Apresuróse D . Juun a 
enriar a Doria una fragata avisándole el 
laso en que con riesgo manifiesto de com-
prometer la batalla iba cayendo: mas ya 
«ra tarde por desgrac.a', y la fragata no 
tuvo tiempo de recorrer las tres millas 
que de Doria la «eparaban. 
Voilase encima mientras tanto la floia 
tarca a toda vela, impulsada por el vien-
** íaTorable, espantosa, imponente, y Téla-
tela ya a media milla de la linea de ga-
•eabae y solo a otra milla más de la lí-
Bea de batalla de los cristianos. Don Juan 
ijo quiso esperar m á s : s auügudse bumll-
dettente y mandíi disparar eu la Real el 
cañonazo de desafío y enarbolar en la 
Popa el estandarte azul de la Liga, (jue se 
««iaorroiló majestuosamente como un pe-
cazo de cielo sobre el cual se destacase la 
imagen del Crucificado. Un momento des-
pula conteatd la galera de Alí con otro 
cañonazo aceptando el reto, y enarboiaron 
en su popa el estandarte del Profeta, guar- i 
dado en la Meca, blanco, de gran tamaño 1 
con ancba cenefa verde, y boraddos en el 
centro Terslculos del Alkorán con letras ' 
de orón En el mismo momento acaeció un 
fenómeno, sencillísimo en cualquiera otra 
ocasión, pero que por hartas razones tú-
vose en aquélla por prodigio: cayó de re-
pente el viento bosta quedar todo en 
taima y comenzó luego a soplar favorable 
para los cristianos y contrario a loa tur-
cos. Parecía como í?i hubiese resonado allí 
i aquella voz que dijo al mar—calla—v al 
viento—sosiégate.—El silencio fué entonces 
profundo, oíase tan solo el rumor de las 
i olas que se arremolinaban en las proas de 
las galeras y el ruido de las cadenas que 
i agitaban al remar los esclavos cristianos. 
Fray Miguel Serviá bendecía desde el 
estanterol a todos los de la flota y dába-
| les la absolución general en la hora de 
la muerte Eran entonces las doce me-
nos cuarto. 
X I 
| Disparó el primer cafionazo la galeaza 
. Capitana, mandada por Francisco Duodo 
| y a r r ancó de cuajo la mayor de las cinco 
| farolas que coronaban la popa en la ga-
1 lera de Al l -Pachá : el segundo destrozó leu 
| rumbadas de una galera próxima y el 
tercero echó a pique una fusta ' que se 
I adelantaba para trasmitir órdenes Hubo 
j entonces un movimiento espontaneo* de re-
troceso en toda la linea turca que el va-
lor de All-Pachá refrenó al Instante. Aba-
lanzóse a la rafia del timón y con la 
rapidez de lina flecha hizo pasar "La Sul-
t.-.na" por entre las galeazas sin dispa-
rar un t i r o : rf-.suióle toda la flota, rota 
ya y deshecha su linea de formación, pe-
ro dispuesta a unirse otra vez salvado 
aquel obstáculo, romo se unen las aguas I 
de un r ío después de pasados los pos-
tes de un puente que les detienen y d i -
Tiden. Comenzó el choque entra ambas ar-
madas por el cuerno Izquierdo cristiano y 
el derecho turco. Atacóle Mahomet Sclroc-
co por el frente con tal rabia y empuje, 
y ta l alboroto de gritos y salvajes alari-
dos propios de los tarcos cuando com-
batían, que logró atraer la atención so-
bre un solo punto, y deslizar mientras 
tanto por el Indo de tierra algunas de 
sus galeras ligeras que atacaron por la 
popa la Capitnna de Barbarigo: r ióse 
entonces éste en gravísimo aprieto, porque 
la galera de Mahomet Sclrocco habla abor-
dado la suya por la proa y en t rábanse ya 
los turcos hasta el árbol de mesana: de-
fendíanse loa cristianos como fieras aco-
rralados en la popa, y Barbarigo mismo 
desde el castillo les d i r ig ía y animaba. 
Tenía alzada la visera del casco, y re-
catábase con la rodela de la nube de fie-
flechas que cruzaba loa aires. Descubrióse 
un momento para dar una orden y entróle 
una por el ojo derecho y se le claTÓ en 
el cráneo. Murió al día siguiente. 
Corrióse entonces el gravísimo riesgo de 
que apoderados los turros de la Capitana 
veneciana, destrozasen todo el cuerno iz-
quierdo y arremetiesen después contra el 
centro por el flanco y por la popa, ha-
ciéndosele entonces fácil la victoria. Ma-
rino Contarlnl, sobrino carnal de Barba-
rigo, conjuró el peligro. Abordó la galera 
de su t ío por la banda de babor con toda 
su gente y t rabóse sobre la Capitana la 
pelea m á s furiona quizá que registra aque-
lla jornada memorable. Todo era all í ra-
bia, todo 1ra, todo era carnicería, todo 
espanto: hasta que arrojado Mahomet Scl-
rocco de la Capitana veneciana y acorra-
lado a su vez en la suya propia, sucum-
bió n! f in a sus heridas agarrado a una 
borda: allí le degollaron y le arrojaron 
al agua. Cundió entonces el espanto entre 
los turcos, y volviendo las proas a tierra 
las poras galeras que quedaron Ubres, allí 
encallaron, salvándose a nado su diezma-
da gente. 
Xo tuvo tiempo D. Juan de hacerse car-
go de aquel peligro, ni de aquella catás-
trofe, n i de aquella Tlctorla, porque todas 
estas fases del combate las tenía ya él en-
cima. Cinco minutos después de haber cal-
do Mahomet Sclrocco sobre Barbarlgo, caía 
sobre él All-Pachá coo todo el ímpetu de su 
odio, de su furor, de sus deseos de glo-
ria. Vélasele verdaderamente arrogante so-
bre el castillo de popa, de pie, con un r l -
qiifs4mo alfanje en la mano, vestido un 
caftán de brocado blanco tejido de seda 
y plata, y una celada de acero pavonado 
bajo el turbaute con inscripciones de oro 
y pedrería de turquesas, rubíes y diamau-
I del sol. Avanzaban IgualmenteOos dos 
¡ tes, que despedían vivos reflejos^a la luz 
I cuerpos de batalla, sin reparar en lo que 
j a izquierda y derecha sucedía, y en me-
dio las dos galeras de los Generalísimos, en 
silencio, sin disparar un t i ro n i hacer otra 
maniobra que la de marchar siempre ade-
lante. A media galera de distancia ambos 
navios,, disparó 1a Sultnn», de Ali-Pa-
chá a quema-ropa tres cañonazos: el p r i -
mero destrozó las rumbadas de babor de 
la Real y mató algunos remeros: el se-
gundo atravezó el esquife y el tercero pa- I 
só sobre el fogón sin hacer dafío a nadie. 
Contestó la Keal barriendo con sus fue-
gos la popa y la crujía de 1a gnltan* y 
una negra y espesa humoreda envolvió al 
punto a turcos y cristianos, al cielo y al 
mar. a barcos y combatientes. Oyóse enton-
ces dentro de aquella nube negra, que pare-
cía vomitaba del inftrno, un cruB»;do i n -
menso y horrendos alaridos, y viéronse 
saltar entre el espeso humo de la pólvora, 
astillas, hierros, remos rotos, armas miem-
bros humanos, cuerpos destrozados, que se 
alzaban en el aire y caían luego al mar t l -
fiéndolo de sangre. Era que la galera de 
Alí había embestido a la de D. Juan por 
la pr<>a con tan espantoso empuje, que el 
espolón de 1 * Su Man» entró en la « r a l 
hasta el cuarto banco de remeros: la vio-
lencia del golpe produjo naturalmentp en 
ambas galeras un movimiento de retro-
ceso, mas ya no pudieron desasirse. Ha-
bíanse enredado por las jarcias y aparejos 
o incl inábase a babor 7 « « t r l b o r coo es-
pantosos crugidos y horribles balanceos, i 
pugnando por desasirse, sin conseguir- ¡ 
lo. como dos gladiadores que, separados 
los cuerpos , se asen, se estrechan, y se I 
traban por las cabelleras. Mandó D. Juan I 
desde el estanterol donde se hallaba, al I 
pie del estandarte de la Liga, echar los 1 
garfios por las proas, y afianzadas ya las 
dos galeras, convirt iéronse en un solo l 
campo de batalla. Lanzáronse como leo- . 
nes los cristianos a l abordaje destrozan-
do cuauto se oponía a su paso, y por dos 
veces llegaron basta el palo mayor de La ( 
SnlUuuk y otras tantas tuvieron que j 
retroceder, d isputándose palmo a pal- ¡ 
mo, pulgada a pulgada, oquellas frági les 
tablas en que no habla escape, ni ayuda, 
n i esperanM. de compasión, ni más sali-
da que la muerte. 
Be/orzaron La Saltan* ron gente de re-
fresco las galeras turcas de reserva, y ani-
mado Alí lanzóse a su vez al abordaje. Era 
1a Saltana de más alto bordo que la Real 
y cayeron por lo tanto en ella como ca-
tarata que se despeña desde lo al to: el 
choque fué tan tremendo que los Maestres \ 
de Campo Flgueroa y Moneada retrocedie-
ron eon su gente y llegaron los turcos a pa-
sar el palo trinquete. Acudió s l l l toda la 
g»nte de popa y D. Juan de Austria saltó 
desde el estanterol, con la espada en la ma-
HO peleando como un soldado para hacerlos 
retroceder. Este fué el momento crít ico de 
la batal la . . . Ya no habla línea, n i forma-
ción, ni derecha ni ixqií.erda, ai centro: 
sólo se veía en cuanto d ' 
ojos, fuego, humo, t i 
ras en medio, trabadas 
do fnego y muerte, con I 
eos erizados de flechas, 
ros espines que erlzazen 
fenderse y acometer: matar, nenr. pren-
der, animar, quemar ero lo que se veía por 
todas partes, y caer al agua cuerpos muer-
tos y cuerpos tívos, árboles, entenas, jar-
cias, cabezas arrancadas, turbantes, alja-
bas, rodelas, espadas, cimitarras, arcabu-
ces, carcajes, cañones flechas, cuanto» ins-
trumentos tenían entonces a su alcance la 
civilización y la barbarie para matarse y 
destruir. 
En tan crí t iro momento desprendióse con 
esfuerzo sobrehumano una galera de aquel 
caos de horrores y lanzó su proa con la 
violencia de formidable catapulta dispa-
rado por titanes, contra la popa de la ga-
lera de Alí, ent rándole el espolón hasta el 
tercer banco de remeros. Era Marco Anto-
nio Colonna que acudía en auxilio de D. 
Juan de Aostr ia : al mismo tiempo eje-
cutaba igual maniobra por uno de los flan-
cos el Marqués de Santa Cruz. E l refuer-
so era grande y oportuno: pero todavía lo-
graron los turcos retirarse a su galera en 
buen ordeo y haciendo estragos: mas es-
trujados allí materialmente por las gentes 
de Colonna y Santa Cruz, rebosaban por 
las bandas y calan al agua muertos y v i -
vos, trabados turcos y cristianos, peleando 
basta lo último con las uñas y los dien-
tes, y destrozándos? hasta por debajo del 
ensangrentado oleaje. 
En aquel remolino de desesperados pe-
reetf Alí al lado del t i m ó n : unos dicen que 
se degolló asi mismo y se a r ro jó al mar: 
otros que le cortaron la cabeza y la levan-












feta, y entre gritos de—;Vlrtot 
en su lugar la bandera de la I 
Hal lábase herido D. Juan en 
na( l ) : mas sin cojear siquiera 
alcázar de popa de l a galera rendida pa-
ra hacerse cargo desde allí del estado de la 
batalla. En el cuerno Izquierdo bulan en 
aquel momento para tierra las pocas gale-
ras que quedaban de Mahomet Sclrocco, y 
vélaselas encallar violentamente en los ba-
"Tc aé sin saber cómo una cu-
chillada pequeña en un tobi l lo : pero nada 
se debe sentfir considerado tan felices suce-
sos" (Carta de D. Juan de Austria al 
Prior D. Hernando de Toledo sobre la ba-
talla de Lepante, existente en el archivo 
de Alba) 
l j íos y arrojarse a nado las trlpulacioes. 
I Xo sucedía por desgracia lo mismo en 
! ql cuerno derecho: engañado Dona por 
< las falsas maniobras de Aluch-Alí, s l -
] guió in ternándose en el mar y abriendo 
i cada Tez más ancha brecha entre el ala 
I derecha y el centro: la orden de D. Juan 
I ile Austria mandándole retroceder no lle-
g ó a tiempo. Limitábase Alach-All mien-
tras tanto a observar la maniobra de Do-
ria siguiéndola paralelamente sin cuidar-
se de atacar: hasta que de repente, juz-
gando ya sin duda el hueco harto an-
cho, viró a la derecha con rapidez ma-
ravillosa y lanzó toda la masa de la flo-
ta uor la peligrosa brecha, aplastando l i -
teralmente aquellos dos extremos que que-
daban descubiertos: et desastre fué te r r i -
ble y la matanza espantosa. En la Ca-
pitana de Malta solo tres hombres que-
daron con vida: el Prior le Meslna Fra 
Pietro Giusttniani, con cinco flechas cla-
va da a : un caballero español con ambas 
pierna* rotas, y otro Italiano con un brazo 
. separado de un hachazo. Kn la Capitana 
I de Sicilia rayó herido don Joan de Car-
dona, y de quinientos hombrea que lle-
vaba quedáronle cincuenta. "La Fíerenza" 
y "La San Giovanni." del Papa, y "La 
Plamontesa." de Saboya. sucumbieron sin 
lendirse. en sus puestos diez galeras sa 
habían Ido ya a pique: una ardía hasta 
I consumirse y doce riotaban como boyas, 
sin dirección ni rumbo, desarboladas, re-
I pletas de cadáveres, espersndo a que el 
j vencedor, que lo era Aluch-Alí en aquel 
| momento, lee ecl.ase las amarras y las 
I remolcase como trofeos y botín de guerra. 
I Espantado Doria del desastre volvió a lo-
te prisa al lugar de la catás t rofe: ñ a s 
ya le había precedido D. Juan d» Ans-
! tr ia . Sin reparar en nada mandó el <ie-« 
' neral ís lmo cortar las amarras a doce ga-
¡ leras que remolcaban ya a las vencidas, 
y herido él, sin descansar de las fatigan 
de su propia lucha, lanxdse con ellas ea 
auxil io de los que sneumMan. " ; A h Tá-
llente General ís imo! exclama aquí ti ¿¡0 
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El l l iceconsul de 
España e n K e y Wes t 
d o m i n g o M ü o r d 
» Diciembre, 25. 
Como he dejado sentado en mi ante-
rior carta al DIARIO, cada día so 
afirman más los lazos de cariño que 
aquí une a las colonias española 7 
cubana, contribuyendo a este acerca-
miento e identificación de sentimien-
to, ei gallardo gesto del Centro As-
turiano, única entidad que hasta aho-
ra nos ha abierto los brazos para que, 
pecho con pecho, y corazón con co-
razón, sintamos más de cerca el lati-
do generoso del corazón amigo, en las 
situaciones difíciles y la única voz que 
con eco alentador nos ha hecho sen-
tir menos amargas las penas dicién-
donos al oído: seguid en vuestras en-
tusiastas actividades, realzando y dan-
do prestigio a vuestra sociedad "Cu-
ba", que aquí están nuestros brazos 
para ayudaros!" 
Acabo de salir del Centro, donde se 
celebra suntuoso baile, a beneficio de 
"Cuba", fiestas a las que contribu-
yen grandemente con su valioso con-
curso los artilleros cubanos; que or-
ganizadas por un grupo de jóvenes cu-
banos, miembros de "Cuba". Dice el 
carnet: "Centro Asturiano. Aprove-
chando la espontánea y generosa ofer-
ta que de sus salones han hecho a la 
sociedad "Cuba" los miembros de es-
ta asociación, hemos acordado dar un 
taile todos los lunes a beneficio de la 
sociedad "Cuba" y en honor de las 
tropas cubanas aquí destacadas." Mi 
asistencia al "Centro" respondía a la 
causa directa y a otra indirecta. La 
indirecta, a presenciar el baile; la 
directa, a conocer de lo que hubiese 
de cierto respecto de la designación 
del Vicecónsul do España en Key 
West. 
Visto, pues, ol baile, donde encon-
tré mucha animación, hube de cam-
biar impresiones con el simpático y 
popular presidente del "Centro", 
reelecto, señor José Alvarez, respec-
to de la referida representación con-
gulai-. E l amigo señor Alvarez, siem-
pre atento, y peculiarmente amable 
con los chicos de la prensa, me dejó 
entrever, la probabilidad de ser nom-
brado para el cargo a que aludo el 
señor Domingo Milord, inteligente y 
probo canciller del Consulado de Cu-
ba en este Cayo. 
En el espíritu de la conversación, 
fluida y sesuda del señor Alvarez, hu-
be de obtener la grata impresión de 
ia grande estima en que entre los es-
pañoles aquí se le tributa al señor 
Milord, apreciando ellos,—y nosotros 
c—motivo de merecido honor, la men-
cionada designación a lograr la cual, 
valiosos elementos latinos gestionan 
al efecto para que así suceda. Alguna 
dificultad pudiera presentarse de 
existir incompatibilidad en decalidad 
de cargos, pero esa incompatibilidad 
deja de ser, en la analogía jurídica 
de las funciones, y las corrientes de 
amistad que une a los gobiernos do 
Cuba y España. 
Dentro de la situación excepcional, 
en que este país se encuentra frente 
al proceso político europeo, el desa-
rrollo de los acontecimientos se pre-
senta gradualmente en complejidades 
que colocan a los habitantes de la Na-
ción extranjeros, en posiciones que 
eyijen definición clara y plena de na-
cionalidad perfectamente definida, pa-
ra saber el deber y el derecho que 
cada uno posee. 
Ya la colonia española que aquí se 
hospeda, por su cifra, es algo nume-
rosa, hace peso, a lo que hay que su-
mar la cuantía de sus intereses, y la 
representación económica, social e in-
dustrial, tanto individual cuanto co-
lectivamente que tiene. Todo ello dig-
no de aprecio y respeto. 
Factores los expuestos, suficiente» 
a hacer menester representación con-
sular que es la única que requieren, 
no para despachar buques de travesía 
por cuanto no existe línea alguna que 
desde este Cayo rinda itinerario con 
ningún puerto español; sino para que, 
en nombre de España, proteja y de-
fienda a los españoles y^us intereses. 
Y aquí, en opinión casi general, nin-
guna persona más apropósito para 
desempeñar ese cargo que el señor 
Domingo Milord, en cuvo crédito y 
garantía, concurren, amén de sus mé-
ritos personales, la práctica adquiri-
da en el consulado cubano, en su 
cargo de canciller, que, con intelígen-
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honradez, celo y actividad, viene des- Aparte esas consideraciones, sobr 
empeñando desde hace algunos años, damente atendibles, la designación 
si segura—del señor Domingo Mi-
1 1 tiene otra importancia. Ella radi-
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ca en su punto de vista social; el 
t»eñor Milord es antiguo emigrado cu-
bano, de grandes prestigios, y está 
relacionado con lo más distinguido y 
valioso de Key West, lo cual, será a 
manera de nuevo y sólido nexo que 
estreche más, si cabe, a los compo 
nentes de la familia latina que aquí 
convivimos. Un motivo más de orgu-
llo, el hecho importante, de ser Vice-
cónsul español, el canciller del Con-
sulado cubano, un antiguo emigrado 
cubano, representante de los españo-
les, es decir, el nieto, representando a 
sus abuelos ante el extranjero. 
Octavio J . Monteresy. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI-
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
íío hay r e g a l o t a n p r á c t i c o , útil e instructivo para nn nifio como n n 
Libro. Visite u s t ed la Exposición de Libros para légalos que tione la 
Librería **CeTvantes,, y encontrará nn extensísimo surtido. 
Pida V. el Catálogo Especial. 
LIBRERIA «ÍCERVANTES,, DE RICARDO VELOSO. 
Gallano 62 (esquina a \eptuno) Apartado 1115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
c 9602 15d-25 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
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OBSERVATORIO > ACI05AL 
Enero 3 de 191. 
Observaciones a las ocho a. n/^ 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros- p*. 
760.5; Habana, 758.86; Roque, 
Isabela, 758.0; Cienfuegos, 758.(KfS 
maguey, 759.0; Santiago, 759.5 ' 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18, máxum „ 
mínima 16. 
Habana, del momento 18.2, 
22.5, mínima 15. 
Roque, del momento 16, máxima 
mínima 12. 
Isabela, del momento 17, m á j b l 
23. mínima 12. 
Cienfuegos, del momento 21. 
Camagüey, del momento 18, m á x j j 
26, mínima 14. 
Santiago, del momento 19, máxiBa 
28, mínima 15. 
Viento, dirección y fuerza en 
tros por segundo: Pinar, SW. 4.0; 5. 
baña, NW. 2.0; Roque, SW. flojo;'^ 
fuegos, SW. 8.0; Isabela, SW. 4̂ . 
Camagüey, SE. flojo; Santiago, cajj¿ 
Lluvia en milímetros: Pinar, 4.|. 
Habana, 7.4. 
Estado del cielo: Pinar y Can»! 
güey, cubierto en parte; Habana yijjj 
que, lloviendo; Isabela, cubierta 
Santiago y Cienfuegos, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperan^ 
Ovas, Puerta de Golpe, Consolad^ 
del Sur, Hoyo Colorado, Herradma 
San Cristóbal, Bahía Honda, Ort»̂  
Viñales, Consolación leí Norte, Cab̂  
fias. Pinar del Río, Bejucal. Regla, 
Caimito, Managua, Jaruco, Caraballiv 
Arroyo Naranjo, San José de las I * 
Jas. Columbia, Playa de Marian^ 
Arroyo Arenas. Aguacate, San Ant* 
nio de los Baños, Rincón, Cauto, Peív 
cidad y Jatibonico. 
C10NES entre el texto de Vida 
-ial de nuestro GRANDIOSO ND. 
MERO EXTRAORDINARIO ii 
mes de Marzo. 
$ 5 - 8 5 
L o s R e y e s M a g o s 
73, GALIAIMO, 73. 
T E L . A-5278. 
C 8547 111-24 
E L M O D E L O B A J O B O R D A D O 
E S SEÑAL DE LA MAS A L T A E L E G A N C I A 
mientras más sencillo y delicado es el bordado, 
más distinción revela quien lo lleya. 
Venga a ver ia más valiosa Exposición. 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C a S en C 
S* ío d e s e a , g r a t i s i e e n v i a r e m o s e* C a t á l o g o a e i n v i e r n o 
m ACADEMIA PARA CARRERAS ESPE-
CIALES ANEXA A l COLEGIO "POLA" 
R e i n a , 92. H a b a n a . T e l . A 8337 
Los numerosos médicoe, abogados y farmacéuticos, que actualmente da 
nuestra Universidad, apenas si dejan hueco para moverse a nuestra nu-
merosa juventud estudiantil en la esfera de sus respectivas profesiones. 
Nuevas orientaciones en carreras lucrativas deberán buscar los pa-
dres de tantos jóvenes si quieren dejarles una herencia educacional. 
Las carreras del Comercio, en les diferentes fases que presenta, se 
dan con especialidad por muy competentes profesores en esta Academia, 
La preparación para el ingreso en el Ejército y la Marina. 
La telegrafía en general, con las asignaturas que requiera su aplica-
ción, están a cargo de una especialidad muy competente. 
La preparación para el ingreso en la carrera de Veterinaria también 
es objeto de la atención de esta Academia. 
Los idiomas de Inglés y Francés se enseñarán por un método práctico 
que permitirá a los alumnos entablar conversaciones a los seis meses de 
asistir a laa clases donde solo se bablará el idioma que se enseña. 
Esta Academia anexa al COLEGIO "POLA'* establece clases diurnas y 
nocturnas con honorarios relativamente módicos. 
Sus clases empezarán el día 7 del corriente mes de Enero. 
E l Director, 
BEQÜKBO POLA. 
HISTORIA UNIVERSAL 
AJíTIGüA T MODEBNA. 
por César Can tú 
11 Tomos en 4o„ lomo tafilete y pin 
nos de tela 
Llamamos la atención de los num* 
iosos lectores de nuestras biblioteca 
acerca de esta obra monumental dai 
insigne historiador, César Cantó. I4 
presente edición es la única completo 
que existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada por el 
autor, que dirigió con gran esmera 1| 
ejecución. 
La recomendamos particularmentM 
los eruditos y a todos los que leeaj 
piensan, por su documentación proto 
sa. por la claridad de la exposición y 
en fin, por ia pureza del estila 
La obra de Cantó, indispensabls el 
toda biblioteca, es una fuente precloe» 
de consulta para los que quieren oo< 
uocer y apreciar los hechos y loe per» 
sonajes de ia Historia. 
£1 texto se halla profusamente Unf* 
trado con numerosas láminas, retí»» 
tos y mapas grabados en acero. 
Esta obra se vende ai precio di 
.J50.ÜI), pagaderos en DIEZ MENSDii» 
LIDADB3 DE $5.00. 
Se entrega la obra completa al r* 
cibo de ia primera mensualidad. \Já 
personas que deseen adquirirla al co* 
lado, beneficiarán de una rebaja di 
10 por ciento. 
Cx\A SUPLICA 
Agotada en pocos días la primer̂  
remesa de 100 EJEMPLARES que ^ 
recibieron, suplicamos a todo» nuet" 
tros clientes a quienes no pudín»3 
tervir ios ejemplares pedidos, fon»' 
len de nuevo su pedido para podarle» 
servir la obra antes de que de nuera 
vuelva a agotarse. 
UKICA AGENCIA 
LIBRERIA «CEETANTES'» PE 1* 
CARDO TELOSO 
Oallano, 62. Apartado 1116. Teléfr 
no A-4958*—Habana. 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa 
TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPR '̂ 
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso locsl de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. 
c 193 in 3 Miguel f . Márquez 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 1 
solares. 
